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M K M O R I A 
LEÍDA E N L A 
I I . A 1 J i l m 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 5 Y 10 DE MAlíZO DE 1895 
MADEID 
I M P U E N T A Y L I T O G E A P Í A D E L O S H U É R F A N O S 
J u a n B r a v o , 5. Teléfono 2.IOS. 
1895 

ADMIKISTIÍACIÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G r o l b e m a í l o i ' . 
Excmo. Sr. D. Pío Gullón Iglesias. 
x^ilb g'ob ern adornes. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
Excmo. Sr. D. Benito Fa r iña y Cisneros. 
O oíisej ero s. 
Sr. D. Ricardo de la Huerta y Romiilo. 
Excmo. Sr. Marqués de Aguilar de Campóo. 
Excmo. Sr. D. José de la Torre y Villanueva. 
Sr. D. Joaqu ín López Dóriga. 
Excmo, Sr. ü . Santiago de Liniers y Gallo Alcán ta ra . 
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Queipo. 
Sr. D. José González del Valle. 
Excmo. Sr. D. Bernardo María de Frau. 
Excmo. Sr. D. Mart ín Esteban y Muñoz. 
Excmo. Sr. D. Felipe Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez y Alvarez. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanos. 
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Seeretai-io geiiei'sil. 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
Interventor general. 
Sr. D. Hicardo Rubio y Sant i l lán . 
Oajero de efectivo. 
Sr. D. Fernando Pérez Casariego. 
Oajero de eíectoís» en custodia. 
Sr. D . Manuel Bahamonde y García. 
Vicesecretario letrado. 
l imo. Sr. D . Grabriel Miranda y Montón. 
Tenedor de lil>ros. 
Sr. D . J o a q u í n Ventura y Fernández de Soto. 
I l i l M i n W W D[ m M O L E S 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario 
D i r e c t o r . . . . . . . 
Administradores., 
Interventor 
Cajero . , 
Oficial-Secretario. 
Director . 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario 
-Albacete. 
Sr. D. Alvaro Retana y Gramboa. 
Sr. D. José María Alonso Zabala. 
Sr. D. Ricardo Grómez Rengel. 
Sr. D . Carlos García Gutiérrez. 
Sr. D . Matías Gotor y Lacaba. 
D. Pedro Aguilar y Bursón. 
D . Félix Plaza é Iglesias. 
D. Agus t ín Lázaro de Siria. 
Sr.D. FranciscoGonzálezy Fe rnández . 
Sr. D. Rafael Gisbert y Te rol. 
Sr. D. Camilo Gisbert y Pascual. 
Sr. D. Francisco Moltó y Valor. 
Sr. D. Rigoberto Albors. 
D. Manuel Mart ínez y Fernández . 
D. Antonio Casamitjana y Raduán . 
D. Rafael Gandulla y Poveda. 
Alicante. 
Sr. D. Rafael de Laiglesia. 
Sr. D. Francisco Alberola y Canterac. 
Sr. D. R o m á n Bono Guarner. 
Sr. D. R a m ó n Martínez Gran. 
Sr. D. Luis Penalva Muñoz. 
Sr. D. Manuel Gomis. 
Sr. D. Blas de Loma y Corradi. 
D. Juan Sáenz Casero. 
D. José Antonio Sánchez Serra. 
D . Francisco Salazar y Badal, 
Diredor Sr. D. Ricardo Herranz y Gronzalo. 
Í
Excmo. Sr. D . Francisco Jover. 
Sr. D. Joaqu ín R a m ó n García, 
br. D . José (ionzalez Canet. 
Sr. D . Fernando Roda. 
Interventor D. Santiago Mira Pastor. 
Cajero D. José Forteza 3^  Cortés. 
Oficial-Secretario.. D . Emilio Fe rnáudez Santa Inés. 
-A. vil a. 
Director. . . . . . . . Sr. D. León Castillo y Soriano. 
/ Sr. D. Manuel Ortega Pérez. 
j Sr. D. Bonifacio J iménez y Bernaldo 
Administradores. . j de Quirós. 
[ Sr. D. Victoriano Nieto Fernández. 
' Sr. D. Vicente V aras Mal partida. 
Interventor D. Valeriano Simón y Pérez. 
Vajwo D. Gerardo Aparicio y Ruiz. 
Oficial-Secretario.. D. Emilio Pa rd iñas y Valí alta. 
Badajoz. 
Director Sr. D. Pedro Hacar. 
/ Sr. D. Beuito Crespo y Escauriaza. 
Administradores.. ^ ^ m m l Saavedra San Martin ' 
i br. JJ. Antonio Alvarez y Ortiz. 
' Sr. D . Luis González Chacón. 
Interventor D. Eloy Martínez Pérez . 
Gajero D. Antonio Mart ín y Castro. 
Oficial-Secretario.. D . Manuel Alonso y Llinás. 
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Administradores. 
Director l imo. Sr. D. Manuel Núñez de Haro. 
Sr. D. Juan Bofil l y Martorell. 
Sr. D. Federico Gromis y Mestre. 
Sr. D. Román Pedro Ball-Llovera. 
Sr. D. Domingo Juan Sanllehy. 
Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga. 
Exorno. Sr. D. Ju l i án de Casanova y 
de Gaitero. 
Sr. D. Felipe Ber t rán y de Ámat . 
Sr. D. Domingo Jofre y Reig. 
Interventor D. Andrés Tarazona y Lasheras. 
Cajero D. Ramón Tomás J a n é y Bover. 
Oficial-Secretario.. D. Emilio Figueras y Reynals. 
Bilbao. 
Director. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero, . . 
Oficial-Secreta') io.. 
Sr. D. Narciso Díaz 
Sr. D . Roque García y Ogara. 
Sr. D. Luis María López y Chico. 
Sr. D. José de San Pelayo y Lambarri . 
Sr.D. Joaqu ín deAre l lanoyArrósp ide . 
Sr. D. Silvestre Larrea y Tapia. 
Sr. Tomás Irasazabal é I turriza. 
D. Félix María Romero y Briones. 
D. Valent ín Cuervas Mons de la Ca-
vada. 
D. Ramón Esquivias y Fe rnández de 
Velasco. 
Director. 
Administrad ores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Braulio Núñez de Arce. 
Sr. D. Ju l i án Casado y Pardo. 
Sr. D. Isidro Plaza y Mazón. 
Sr. D. Manuel Rico y Gi l . 
Sr. D . Víctor Ebro y Fernández de la 
Cuesta. 
D. Enrique Castaño y Bradell. 
D. Luis de PamÓn y Gamboa. 
D. Ricardo García J iménez. 
Director. 
Administradores. 
Intervertor 
Cajero. . . . . . . . . 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Estanislao Carreño del Canal. 
Sr. D. Federico Belmonte y Vilches. 
Sr. D. Clemente Sánchez Ramos. 
Sr. D . Miguel Muñoz Mayoralgo. 
Sr. D . Manuel Luciano Muro. 
D. Vicente Pita y Cobián. 
D. Emilio García Rubio. 
D. Manuel Sampayo y Diez. 
^rector Excmo. Sr. D. Matías Torres. 
Sr. D. Antonio Martínez de Pinillos. 
Sr. D. Rafael de la Viesca. 
Sr. D. Francisco Mier y Terán. 
Sr. D . José Ramón Pacheco y Bernal. 
Sr. Joaquín María Ferrer y Soriano. 
, Sr. D. Lorenzo Salas y Cabrer. 
Interventor D. José de la Cruz Galán. 
Cajero D. Antonio Pérez Alvarez Vijande 
Oficial-Secretario. D. Joaqu ín Rubio de Artecona. 
Administradores. 
Director Sr. D. Luis Benítez de la Cámara . 
/ Sr. D. Alejandro Delgado. 
, 7 . . , 7 \ Sr. D. Ramón Laymón y Moneada. Administradores.. { ^ -r^T , ^r , ^ , , j Sr. D. José Mana Pelegrm. 
' Sr. D. José Crespo y Picó. 
Interventor D. (xabriel Gralván y Cavada. 
Cajero D. Ricardo G-oicuria y Begoña. 
Oficial-Secretario.. 1). Pablo Pardillas y Vallal ta . 
Oastellón. 
Director Excmo. Sr. D. R a m ó n de Ecbavama. 
y Castillo. 
/ Sr. D . Carlos Ferrer y Segarra. 
, , . . > 7 1 Sr. D. Juan Pabregat. Administradores..{ c, .„ „ i % i r I Sr. D. Fernando G-asset y Lacasana. 
I Sr. D . Cayetano Huguet y Breña. 
Interventor D. Félix Motta y González. 
Cajero D. Juan Mart ínez Figuero. 
Oficial-Secretario.. D. Sebast ián Sureda y Bataller. 
Oindlaíl Real. 
Director.. . . . . . . Sr. D . Mariano Sanjuán y Roa. 
/ Sr. T3. Dámaso López de Sancho. 
i Sr. D. José Cendreros. 
Administradores.. I Sr. D . Lorenzo Pérez y Molina. 
/ Sr. D . Luis Lozano y Enriquez de Sa-
^ lamanca. 
Interventor D. Néstor Gutiérrez G á n d a r a . 
Cajero D. Clisante Sánchez Balcázar . 
Oficial-Secretario. D. Hermógenes Pacheco y Muñoz. 
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C v ó i " c l o l > s i . 
Director Sr. D . Joaquín Gaya y Marzal. 
Sr. D. Carlos Carbonell y Morand. 
Sr. D. Bar to lomé Belmonte, Conde de 
Administradores.. { Cárdenas. 
Sr. D. Jaime Aparicio y Marín. 
Sr. D. Antonio García Heller. 
Interventor D. Carlos Bmscli y Aranz. 
Cajero D. Tomás Garrido y Asensi. 
Oficial-Secretario.. D. Federico Heredia y Ordóñez. 
Director Sr. D 
Sr. D 
Administradores. . <¡ P 
Sr. D 
Sr. D 
José Cónsul y Escudero. 
José Montero Rodríguez. 
José Mariano González. 
Luciano Soler Noriega. 
Ricardo Rodríguez Pastor 
Interventor D. José Cervera y Per ojo. 
Cajero D. Carlos Gallego y Capafons. 
Oficial-Secretario.. D. Pastor Rodríguez y Martínez. 
Ouenca. 
Director Sr. D . Francisco de Paula Areal y 
Rodríguez. 
Sr. D. R a m ó n Cobo. 
, Sr. D. Ju l i án Gnmaldo y Rubio. Administradores..'. n t • o i Sr. D. Ju l i án Luis banz. 
\ Sr. D. Ge rmán Blasco. 
Interventor D. Fernando C. Palacios. 
Cajero D. Andrés Mart ínez Pastor. 
Oficial-Secretario.. D.Bernardo González. 
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Q-erona. 
Director. Sr. D. José de Elorza. 
I Sr. D . Vicente Carreras Suñer. Sr. D. Juan de la Cruz Maiuelo. Sr. D. José Mana Pérez y Xirra . Sr. D . José Oriol Barran. 
Interventor D. Juan Costa y Cunill . 
Cajero D. Antonio Santasusagna y Sedó. 
Oficial-Secretario.. D. Ricardo Amador de Prada. 
Director. Sr. D . Carlos Bernaldo de Quirós. 
Sr. D. Manuel Pérez Menéndez. 
Sr. D. Luis Belauude y Costa. 
Administradores..{ Sr. D . Antonio Baizán y Moran. 
Sr. D. Saturnino Alvargonzález y P. 
de la Sala. 
Interventor.. D. Ricardo Ejarque y Anant. 
Cajero D. 
Oficial-Secretario.. D. Manuel Guerra y Pulido. 
Director. Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
/• Sr. D. Vicente Arteaga y González. 
Sr. D. Manuel José Rodríguez Acosta. 
Exorno. Sr. D . Pablo Díaz y J iménez, 
Marqués de Dilar. 
' . . , 7 I Excmo. Sr. D. Valent ín Agrela y Mo-
Admimstradores.. / 
reno. 
Excmo. Sr. D. Pedro Nolasco Mirasol 
de la Cámara. 
Sr. D. Antonio de Jesús Vargas y 
\ López. 
Interventor D . Antonio Callejas y Parga. 
Cajero D. José García Cornuda. 
Oficial Secretario.. D . Vicente Istúriz y Díaz. 
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Administradores. 
Director Sr. D. Jesús Almela y Ausina. 
/ Sr. D. Juan J. de Orozco. 
Sr. D. Jerónimo Sáenz Verdura. 
Excmo. Sr. D. Diego Grarcía Mart ínez. 
Sr. D . Cayetano Hennógenes Pala-
cios. 
Interventor D. José Suárez Figaeroa. 
Cajero D. 
Oficial-Secretario... D. Bernardo Barcena de Frutos. 
Director 
Administra dores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario.. 
Sr. D. Antonio de Hornedo y Velasco, 
Sr. D. Pedro María Echeverría. 
Sr. D. Mariano Lacort y Tapia. 
Sr. D. José Francés. 
Sr. D. Mariano Sáenz de Cenzano. 
D. Tomás Marín y Pérez. 
D. Ricardo Laspiur y Hueto. 
D. Antonio Llorca y Llopis. 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D . José Pe r rá y Coll. 
Sr. D. Antonio García Ramos. 
Sr. D . Adolfo Rey y Maresca. 
Sr. D. Pedro Grarcía Ja lón . 
Sr. D. Grregorio J iménez y J iménez . 
D. Juan Nepornuceno Rodríguez. 
D. José de Luna y Aguilar. 
D . Mariano Hort igüela y Caballero. 
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Huesea. 
Diredor 
Administradores. . 
Interventor. . . . . . 
Cajero. 
Oficial-Secretario.. 
l imo. Si\ D. Pablo de Castro. 
Sr. D. José Lasierra y Azcón. 
Sr. D. Miguel Casaus y López. 
Sr. D. Gaspar Torres Solanot. 
Exorno. Sr. D. Agust ín Loscertales. 
D. Rafael Mart ínez y Gómez. 
D. Ramón Mayor Clavero. 
D. Antonio Sánchez Ezquerra. 
Jaén. 
Director Sr. D . Carlos Gómez del Valle y J i -
ménez. 
Sr. D. José R. Herrera. 
Sr. D. Eugenio San tamar ía y Mitjana. 
Administradores. . < Sr. D. Francisco Corencia y Serrano. 
/ Sr. D. Manuel de Calatrava y López 
' Yadillos. 
Interventor D. José Rodríguez Casanova. 
Cajero D. Lorenzo Erquicia y Mendi. 
Oficial-Secretario. D. Nicolás Kayser y Pérez. 
Jerez de la Frontera. 
Director, 
A dmin is tr ador es. 
Interventor. . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Emilio Moyano y Reza. 
Sr. D. Alvaro López de Carrizosa. 
Sr. D. Manuel J. de Bertemati. 
Sr. D. Manuel J iménez de Cisneros. 
Sr. D. Germán Álvarez Algeciras. 
D. Ricardo Montejo y Pernia. 
D. Antonio Brieva y Utr i l l a . 
D. Federico Botella y Llanas, 
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Las I?almas. 
Director 
Administradores.. 
Interventor. . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario.. 
Sr. D. Gfumersindo Berbén y Blanco. 
Sr. D. Tomás Bosch y Sastre. 
Sr. D. Rafael Massieu y Falcón. 
Sr. D . Eduardo Benítez y González. 
Sr. D. José Franchi del Castillo. 
D. Tomás Vi l l a r y Soto. 
D. Manuel Gronzález Avilés. 
D. Cesáreo Inda y Goñi. 
lL<eóii. 
Director. 
Administra doreí 
Interventor. . . . . 
Cajero 
Oficial-¡Secretario. 
Sr. D. Ceferino Martínez Infante. 
Sr. D . Francisco Fernández Llama-
zares. 
Sr. D. José María Lázaro de Diego. 
Sr. D . Mariano Andrés Luna. 
Sr. D . Dámaso Merino. 
D. Hilario Gi l y Navas. 
D. Francisco Amézqueta y Nieto. 
D. Federico Gómez y García. 
L é r i c l a . 
Director. 
Administradores.. 
Interventor.. . . . 
Cajero. . , 
Oficia l • Secretario, 
Sr. D. Gaspar Lambea y Schmidt. 
Sr. D. Miguel Agelet y Besa. 
Sr. D . Magín Morera. 
Sr. D. R a m ó n J e n é y Guimbert. 
Sr. D. Jaime Llorens. 
D. Francisco Ruiz Salvadores. 
D. Antonino Aznárez y Burgaete. 
D. Pablo Agus t ín y Berlín. 
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Linares. 
Director Sr. D. 
Sr. D. Pascual Uhagón. 
Sr. D. Cayetano Santoyo. 
Administradores.. i Sr. D. Francisco Grómez y Sánchez. 
Sr. D. Francisco de Paula Quílez 
Rodríguez. 
Interventor D. Jerónimo Grallardo y de Pont, 
Cajero D. Francisco Rosaleny y Rostoll. 
Oficial-Secretario.. D. Julio Subirana de la Reguera. 
J T ^ o g ' i ' o í a o , 
Director Sr. D. Julio Morga. 
[ Sr. D. Gregorio García Escudero. 
\ Sr. D. Melitón Herreros é Hidalgo. 
Administradores., { Sr. D. Antonino Castroviejo y Solor-
1 zano. 
' Sr. D. José María Herreros de Tejada. 
Interventor D. Luis Almela y Ausina. 
Cajero D. Manuel Andrés Muro. 
Oficial Secretario.. D. Manuel Moreno Floren. 
Director Sr. D. Cayo Llamas Bustamante. 
/ Sr. D. R a m ó n Nicolás Soler. 
1 \ Sr. D. Tomás Cobos Varona. Administradores. . < r i T ^ T T 1 , - d t , . ^ ^ ^ i Sr. D . Lorenzo Pérez y Robredo. 
( Sr. D . Manuel Arrieta y Arrieta. 
Interventor D. Ignacio Caballero y Qssa. 
Cajero D. Tomás Mar t ínez Pérez. 
Oficial-Secretario.. D. Federico Peche y Ruiz. 
1G 
Director Sr. D . Francisco Grarcía Andorra. 
/ Sr. D. Simón Castel y Sáenz. 
I Sr. D . Rafael Levenfeld. 
l imo. Sr. D. Manuel Casado. 
Sr. L). Manuel de Lara y Lüro tb . 
f Sr. I ) . José Téllez y Bazet. 
' Sr. D. Juan Nagel y Fernández. 
Interventor D. Federico Hostench y Cazo ría. 
Adniimdradores. 
Cajero D, José de Zá r raga ó Triarte. 
Oficial-Secretario.. D. Angel Gómez de Astorga. 
Murcie.. 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D . 
Sr. D. Manuel Nolla y Oriols. 
Sr. D. José Montesinos. 
Sr. D. Enrique Ayuso. 
Sr. D. Alejandro de Martínez Barrena. 
D. Anselmo Esplá y Rizo. 
D. José María Pa lazón y Martínez. 
D. Joaqu ín Pérez y Mart ínez. 
Orense. 
Director. 
A dministradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Benito Borau. 
Sr. D . Tomás Fábrega y Tomás. 
Sr. D. Eduardo Macía Rodríguez. 
Sr. ü . Manuel Pereiro Rey. 
Sr. D. Camilo Sáenz y Marquina. 
D . Juan Irigoyen y Rozas. 
D. Eloy Cobián y López. 
D. Manuel Grarcía Sanfiz. 
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Oviedo. 
Director, 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial- Secretario 
Sr. D . Vicente Gal lón é Iglesias. 
Sr. D. Juan Corujo. 
Sr. D . José Suárez Valle. 
Sr. D. Anselmo González del Valle. 
Sr. D. José Díaz Ordóñez. 
Sr. D. Luis Vereterra y Estrada. 
Sr. D . Juan Fernández Marinas. 
D. Fernando de las Heras y Crespo. 
D. Juan García Miguel. 
D. Ricardo Echeverr ía . 
Director 
A dminidrad ores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Marcelo López. 
Sr. D . Valentín Calderón Rojo. 
Sr. D. Nazario Pérez Juárez . 
Sr. D . Gaspar Alonso Mart ínez. 
Sr. D . Higinio Mart ínez Azcoitia. 
D . Hipólito Méndez Adanero. 
D. Agus t ín Sobrino de Cué. 
D. Romualdo de los Mozos y Salvador. 
J P m I i i i m ele -Mallorca. 
Director Sr. D. Carlos Gómis. 
Sr. D . José Monlau y Sala. 
Sr. D . Jerónimo Morell y Orlandis. 
Sr. D. Antonio Canaves y Coll. 
Sr. D. José Forteza y Mart í . 
[ Sr. D . Juan Bautista Socias y Sorá. 
\ Sr. D. Juan Alcover y Maspons. 
Interventor D. José María J iménez y Rodríguez. 
Cajero D. Enrique Terol y Pascual. 
Oficial-Secretario.. D . Enrique Villarrazo y Fernández . 
Administradores, 
Administradores. 
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IPamplona. 
Director Sr. D . Esteban Graldiano. 
Sr. D. Tomás Iturralde. 
Sr. D . Pedro (rálbete. 
Sr. D. Alberto Larrondo y Oquendo. 
Sr. D . Francisco Azparren ó I turr ia . 
Excmo. Sr. D. José Obanos ó Istúriz. 
Excmo. Sr. D. Miguel García Tuñón. 
Interventor D. (xermán de la Cámara . 
Cajero . D. Ambrosio Diez y Grarcía. 
Oficial-Secretario. D. José Goya y Echaide. 
1?* onte vedra. 
Director. Sr. D. Francisco Riostra. 
Í
Sr. D . Manuel García Cobas. 
Sr. D. Eulogio Fonseca y García. 
Sr. D . Constantino Lago y Cobian. 
Sr. D . José Hermida Baptista. 
Interventor D. Mar t ín Covarrubias y Martín. 
Cajero... D. Joaqu ín Meléndez y Polo. 
Oficial-Secretario.. D . Juan de Santiago y Bernal. 
D i r e c t o r . . . . . . . . Sr. D. Antonio Polo de Bernabé. 
/ Sr. D. José María Tarrats y Homdedeu. 
\ Sr. D. Luis Quer y Cugat. Administradores..{ ^ „ . ^ . ^ ^ . , ¡ Sr. JJ. Domingo begunon Freixa. 
' Sr. D. Emilio Gaya y Gambús . 
Interventor D. José de Castellarnau y de Miró. 
Cajero D. José Gul l i y Batllé. 
Oficial-Secretario.. D. Angel Coballes del Vado. 
19 
Salamanca. 
Direcdor Sr. D . Ángel de la Riva. 
Sr. D. R a m ó n Gi l Gómez. 
Sr. D. Francisco de la Concha y A l -
Administradores. . I calde. 
Excmo. Sr. D. Fernando Iscary Juárez . 
Sr. D . Vicente Oliva. 
Interventor D. Venancio Casado Conde. 
Cajero D. José Iturbe y Leclercq. 
Oficial-Secretario.. D. Federico Martínez León. 
San Sebastián. 
Director Sr. D . Manuel de I razábal . 
Sr. D. Norberto de Aurrecoechea. 
Sr. D . Fermín Machimbarrena. 
Sr. D. Atanasio Osacar. 
Sr. D. Fernando Tutón . 
Sr. D . Javier Ibero. 
Sr. D . Juan María Aguirrebengoa. 
Interventor. . . . . . D. Manuel Torróntegui y Jáu regu i . 
Cajero D. Remigio Iturbe y Toledochipi, 
Oficial-Secretario.. D. Antonio María Echeverría. 
Santa d.e Tenerife. 
Director D. César Rodríguez Bruzón. 
/ Sr. D. Juan Mart í y Balcells. 
\ Sr. D . Santiago Cifra y Ríos. 
Administradores. . ^ D Fulgencio Meló y Novo. 
v Sr. D. Agus t ín Rodr íguez Pérez. 
Interventor D. Antonio V i vaneo y Santi l lán. 
Cajero D. Luis Muñoz y Domínguez. 
Oficial-Secretario.. D. Juan María de Vidal y Sabatós, 
Administradores. 
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N fuitíindei*. 
Director Sr. D. Domingo Vil laamil y Fernández 
Cueto. 
Sr. D . Antonio Fernández Baladrón. 
Sr. D. Juan Peláez. 
a - i - - , j ] Sr. D. Antonio de Liaño y Saro. Aamimstr adores{ ^ _ „ ,, . ^ . 
1 br. D . Mmi io .Botín y Aguirre. 
/ Sr. D . Manuel Junco. * 
\ Sr. D. Antonio de Huidobro. 
Interventor D. León Fernández Cároaba. 
Cajero . D . Fernando de Alvear y Pedraja. 
Oficial-Secretario.. D . Angel Mengs y J iménez . 
Director Excmo. Sr. D. Joaqu ín Díaz de Rá-
bago. 
Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez. 
Sr. D . José Arias Armesto. 
Sr. D . Salvador Parga Torreiro. 
Sr. D . José Váre la López de Limia. 
Interventor D. Manuel Arana y Fernández del 
Pozo. 
Cajero . . . . . D . Enrique Rivadulla Sánchez. 
Oficial-Secretario.. D . Juan de Castro y Buján . 
Seg-ovia. 
Director l imo. Sr. D. Enrique Robert y Garc ía 
Torres. 
/• Sr. D. Mariano Blanco y Hernández . 
Administradores.. f ' ^ í í í A n t o * Í O Terradi11^-
i br. D. Ildefonso Rebollo y Ballesteros. 
\ Sr. D . Felipe Ochoa. 
Interventor. . . . . . D . Ángel de Diego y Machón. 
Cajero D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez. 
Oficial-Secretario.. D. Antonio Grarcía Flores. 
Á dministradores. 
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Sevillf*. 
Diredor. Sr. D. José María Cuadrado y Angulo. 
Sr. D . Manuel Héctor y Guerrero. 
Sr. D. Agust ín Cascajares y Pareja. 
Sr. D. José de Montes y Sierra. 
Administradores.. j Sr. D. Gruillermo Pickman y Pickman. 
Sr. D. Rafael Antonini y Arnau. 
Sr. D . Fernando Barón y Zea Ber-
múdez. 
Interventor D. Francisco Javier Ruiz de Lecanda. 
Cajero D. Rafael Suárez del Vil lar . 
Oficial-Secretario.. D . Joaqu ín del Rey y Gronzález. 
Soria. 
Director Sr. D. Eduardo P e ñ a . 
i Sr. D. José Graspar y Antón. 
Administradores.. ^ ^ Pedro Domínguez Bernal 
i br. JJ. Conrado Maestre y Alicante. 
' Sr. D . Bernardino Ridruejo. 
Interventor D. Alberto de Benito y Martínez. 
Cajero D. Joaqu ín de Castellarnau. 
Oficial-Secretario.. D. Casimiro Gronzález Palacio. 
Tarrag-oixa. 
Director. Sr. D . Ricardo Barredo. 
Sr. D. José Batl lé Vidal . 
Sr. D . José de Canals y de Cas-
tellarnau. 
Administradores.. { Sr. D. Antonio Samora y Grrau. 
Sr. D. Francisco Mart í y Lleopart. 
Sr. D. Buenaventura Punyed. 
Sr. D . 
Interventor D. Telesforo de Grarmendia y Orá'a. 
Cajero D. Joaqu ín Fidel Grosálvez y Rubio. 
Oficial-Secretario.. D. Rafael Carrasco y Fernández . 
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Temel. 
Director Sr. D . Rafael Tapia y Grippini. 
!
Sr. D. Pablo Maleas Asensio. 
Sr. D. Aurelio de Benito, 
fer. JJ. Constantino Garzaran. 
Sr. D. Gabriel Ferrán . 
Interventor... . . . . D. Augusto Fernández Caso. 
Cajero..., D. Mariano Aznárez y Burguete. 
Oficial-Secretario.. D. José A l i x y Monclús. 
Toledo. 
Director Sr. D. Luis Gómez Acebo. 
' / Sr. D . Santos González Triana. 
Administradores.. ^ ^ ^ebas t iáü ^ r t í n e z y Cano. 
i Sr. D. Pedro Cu che t y Font. 
' Sr. D. Valent ín Mart ínez Indo. 
Interventor D. Esteban Vela y Buesa. 
Cajero. D . Ramiro Gi l Delgado. 
Oficial-Secretario.. D. Enrique Múgica. 
Valencia. 
Director . . . . . Sr. D. P ío García Escudero. 
Sr. D. Vicente Bordehore. 
Sr. D. Ricardo Bragada. 
Sr. 1). Balbino Andreu y Reig. 
Sr. D. Juan Bautista Caries Darder. 
Administradores.. <| Sr. D. José Iranzo y Presencia. 
Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de 
Cepeda. 
Sr. D. Juan Janini y Valero. 
Sr. D. Fernando Núñez Robres. 
Interventor D. J u l i á n Medina y González. 
Cajero,. D. Francisco García del Cid. 
Oficial-Secretario.. D. Camilo Pérez Gómez. 
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" V o l l f i x l o l i c L 
Director l imo. Sr. D . Antonio de Medina y 
Canals. 
/ Sr. D. José S. Estival. 
1 Sr. D . Miguel Pardo Urquiza. 
\ Excmo. Sr. D. Isidoro Vicente del Cas-
Administradores.. ¡ t i l lo. 
Sr. I ) . Eladio Grarcía Amado. 
Sr. D. Santos Vallejo García. 
Sr. D. Ramiro Velarde de la Mota. 
Interventor . . . . . . D . Lamberto González y Rodríguez. 
Cajero. D . Julio Aragón del Campo. 
Oficial-Secretario.. D. Alejandro Blázquez deYillacampa. 
Director.. . . . . . 
A dminis tr ador es. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. R a m ó n Rodríguez Montero. 
Sr. D . Francisco Mart ínez Yillocb. 
Sr. D. Augusto Bárcena y Franco. 
Sr. D . Eudoro Pardo Labarta. 
Excmo. Sr. D . Antonio López de Neira. 
D. Juan Azcué y Sagastume. 
D. Joaqu ín Quiroga y Bárcena. 
D. José Cerdá y García. 
"Vitoria. 
Director. Sr. D . Orestes Blanco Recio y Ruiz. 
/ Sr. D. Cipriano Martínez. 
[ Sr. D. Alvaro Elío. 
Sr. D . Juan Cano. 
Sr. D. Jesús Velasco y Xerica. 
Sr. D. Bernabé .Díaz de Mendívil. 
Sr. D. Odón de Apraiz y S. del Burgo. 
D. Emilio Veza y Fernández-Alas . 
D. Francisco Javier Sánchez. 
D. Eduardo Azpeitia y Alaña. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario.. 
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Zamora. 
Director. 
Administrador es. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D . Federico de Alzega y Rech. 
Sr. D. Federico Cantero. 
Sr. D . Anastasio de la Cuesta. 
Sr. D. Antonio Jesús de Santiago. 
Sr. D. Grermán Avedillo. 
D. José Groy de Lome. 
D. Alfredo Cabello y Fernández . 
D. Enrique Bala y García. 
Director 
Administradores. 
Interventor.. . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Eduardo de No y Chavarr ía . 
Sr. D . Mariano Aladrén. 
Excmo. Sr. D. Tomás Higuera. 
Sr. D . Manuel Pamplona. 
Excmo. Sr. D. Carlos Roca-Tallada. 
Sr. D. Santiago Aranda. 
Sr. D . Julio Juncosa. 
D. Enrique Ortiz y Castaños. 
D . Francisco Ferrant y Boris. 
D. Fél ix Domínguez y Grómez. 
A la satisfacción que experimento, cumpliendo una 
vez más ante vosotros el honroso deber de exponer las 
operaciones realizadas por el Banco de Espafia en 1894, 
no puedo unir, como hace un año esperaba, la fortuna 
de señalar el próximo pasado ejercicio entre los fecun-
dos y beneficiosos para el movimiento mercantil . No 
logró el comercio, no alcanzó la industria en el año úl-
timo vuelos más altos que en los anteriores. Nuestra 
insti tución conservó, sin embargo, su reconocido cré-
dito y la unánime confianza que á todas las clases so-
ciales han inspirado y siguen mereciendo su inquebran-
table solidez y su celosa adminis t rac ión . 
La constante ha rmon ía que con el Estado hemos 
mantenido, y la perfecta concordia en que t ambién he-
mos vivido con todos los intereses respetables y con 
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cuantas corporaciones ostentan en nuestra España legí-
t ima ó calificada representac ión, nuevamente justifican 
y demuestran en el Banco aquella conducta mesurada 
y prudente que forma el mejor t imbre de su larga his-
toria, exenta, por dicha, de peligrosas aventuras. 
Con igual prudencia y con el mismo comedimien-
to ha sostenido el Banco una circulación fiduciaria, 
comentada más de una vez sin el necesario conoci-
miento, y que, sobre haber disminuido en el año ú l t i -
mo, se encierra en límites muy inferiores á los que las 
fuerzas del Banco y los deseos del comercio español 
permi t i r í an sin la menor violencia, ha l lándose además 
garantizada por una reserva metá l ica que cubre más 
de la mitad de los billetes emitidos. 
Situación es esta, Sres. Accionistas, que solamente 
disfrutan algunos de los primeros Bancos de Europa 
y que no alcanzan en este momento otros institutos 
análogos favorecidos con un excelente y merecido con-
cepto. 
Durante el año últ imo ha disminuido en 18 millones 
la circulación de billetes, que al terminar aqué l sólo 
llegaba á la cifra de 909.678.275 pesetas, con un máxi -
mum durante el mismo de 947.923.000 y un mín imum 
de 896.875.325 pesetas. 
Las existencias metál icas han tenido el considerable 
aumento de 103 millones, dos de ellos en oro, alcan-
zando la respetable suma de 542.799.754'23 pesetas, que 
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representa el 59'68 por 100 de los billetes en curso, pro-
porción bastante más elevada que la de 46'70 por 100 
á que llegó al fin del año 1893. Gran parte de esta su-
ma, 200 millones, se halla, como sabéis, en oro amo-
nedado, prestando asi a los billetes una g a r a n t í a que 
representa tanto más valor cuanto mayor es la estima-
ción de este metal y más considerable la cantidad de él 
que se guarde en las Cajas. 
Para rodear de estas ventajas la circulación fiducia-
ria, no ha escaseado el Banco los sacrificios: 500.000 pe-
setas de quebranto en las compras de oro, y 1.572.029'87 
en las acuñaciones de plata: 2 millones de pesetas en 
junto, son las sumas que representan el empeño de 
vuestro Consejo en reforzar la solidez de los billetes 
del Banco y aumentar progresivamente su est imación. 
En más modesta esfera contribuye también al propio 
resultado la mayor perfección de los procedimientos 
para hacer los billetes, como se puede observar en los 
de á 50 pesetas que llevan la fecha de 24 de Julio 
de 1893, emitidos en este úl t imo año, y como se com-
prueba además por dos intentos de falsificación descu-
bierta de los de á 25 pesetas de 1.° de Octubre de 1886, 
y de á 100 pesetas de 1.° de Junio de 1889; falsificacio-
nes tan imperfectas, que apenas han dado motivo á que 
circulen sus efectos, sin causar la menor alarma en el 
públ ico. 
L a Cartera del Banco exper imentó en 1894 notables 
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alteraciones, si no en su composición, por lo menos en 
su importancia. Los efectos mercantiles han sufrido 
muy lamentable descenso, natural consecuencia de la 
disminución del movimiento comercial, que todos deplo-
ran, bajando en 5 millones los descuentos y en 12 los 
prés tamos, con re lación al anterior balance anual. L a 
Deuda amortizable también ha disminuido en 8 mi l lo -
nes, por la natural y ordinaria amort ización, y en más 
de un millón por la obligada venta de la procedente de 
la emisión de 1.° de Enero de 1892; habiéndose realizado 
esta enajenación en pequeñas partidas, á los cambios 
más favorables, sin quebranto alguno para el Banco y 
en cumplimiento de la L e y de 14 de Julio de 1891. 
Pero la a l teración más considerable en la Cartera 
consiste en la salida de los 213 millones que conservaba 
nuestro instituto en Obligaciones del Tesoro á 5 por 100; 
disminución que no quedó compensada por haber ingre-
sado en aquél la P a g a r é s del mismo Tesoro al 3 por 100 
por 45.728.085'60 pesetas, efecto de la l iquidación del 
convenio transitorio del servicio de Tesorer ía aprobado 
por la Ley de 24 de Junio de 1893. 
E l Banco ha tratado de reponer las bajas de su Car-
tera, fomentando las operaciones mercantiles por los 
medios de que disponía, y al efecto estableció los p rés -
tamos sobre valores industriales á que le autorizó la Ley 
de aumento de emisión de 14 de Julio de 1891, abriendo 
campo á estos negocios en Madrid y en las Sucursales 
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de Barcelona, Bilbao, Valencia, Santander, San Sebas-
t ián, Vi tor ia y Tarragona, sin que hasta ahora puedan 
aún estimarse los resultados de esta medida, que vues-
tro Consejo se propone ampliar en breve, si graves cir-
cunstancias no se lo impiden. 
También se redujo á cinco céntimos por ciento la co-
misión por los créditos con g a r a n t í a de efectos públ i -
cos, y, por úl t imo, se ha bajado, ya en Enero de 1895, 
á 5 por 100 el interés de los prés tamos y créditos. 
;v" Operaciones con el Tesoro. 
Terminado en 30 de Junio el convenio provisional y 
transitorio para el servicio de Tesore r í a , que fué apro-
bado por la ley de 24 de Junio de 1893, y no habiendo 
llevado á cabo la Hacienda el emprést i to proyectado 
para consolidar la Deuda flotante, se concertó un nue-
vo convenio para continuar el Banco desempeñando 
aquel servicio y dejar liquidado el anterior. 
La Ley de 26 de Junio de 1894 aprobó el nuevo con-
cierto á que acabo de referirme, y , en su consecuencia, 
quedó estipulada la entrega al Banco de nuevas Obli-
gaciones del Tesoro por los 333.112.000 pesetas que 
importaban las anteriores; concertóse asimismo la 
l iquidación del crédito de 50 millones concedido al Te-
soro por el convenio transitorio, que arrojó á favor del 
Banco un saldo de 45.728.085'60 pesetas, y se pactó , 
por fin, el completo pago de este saldo y de las Obliga-
ciones dentro del año económico de 1894 á 95. De co-
m ú n acuerdo se estableció t ambién el servicio de Teso-
re r ía por un año, prorrogable hasta cinco, de año en 
año , siempre que no se avisara el desahucio por una 
de las partes con seis meses de ant ic ipación, abriendo 
el Banco al Tesoro un crédito, que no podría pasar de 
75 millones de pesetas, para atender al exceso de los 
pagos sobre los ingresos, y l iquidándose esta cuenta 
mensualmente, á fin de que la Cartera del Banco no ca-
reciese en n i n g ú n caso de los efectos que representen 
la Deuda flotante; sin que se pueda abrir nuevo crédi to 
anual hasta que se encuentre satisfecho el saldo del 
anterior. Por úl t imo, quedó reintegrado el Banco en la 
facultad que tenía de recibir depósitos necesarios y 
judiciales; empeño en que, no por in terés material, 
sino por la defensa de sus derechos, hab í an insistido 
vuestros representantes. Aparte de estas innovaciones, 
las demás bases son substancialmente las mismas del 
convenio transitorio de 1893, que también harmonizaba 
los intereses del Tesoro y del Banco. 
Por consecuencia de estos pactos, que representan, 
sin duda, un importante progreso, y que merecieron 
del Consejo la más perseverante a tenc ión , recibió 
el Banco las nuevas Obligaciones del Tesoro á seis 
meses, con interés de 5 por 100 anual, y p a g a r é s á 
tres meses, renovables durante el año , con interés de 
3 por 100 anual, que representan las cifras antes indi -
cadas. 
E l favor que estas Obligaciones han merecido al p ú -
blico alcanzó en breve tiempo tales proporciones, que 
todas fueron colocadas en muy corto plazo, contribu-
yendo poderosamente á t a l resultado la circunstancia 
de anticipar su pago el Banco tan pronto como se.con-
vir t ieron, por el lapso del tiempo, en valores á tres me-
ses, que pueden ingresar en su Cartera. Llegado el 
vencimiento de 31 de Diciembre se p ro r rogó éste hasta 
31 de Marzo del corriente año, dentro de lo establecido 
en la segunda base del convenio. 
Aparte de este servicio normal y ordinario al Tesoro 
público, ha tenido ocasión el Banco de prestar sus auxi-
lios á la Hacienda de Ultramar, admitiendo la pigno-
rac ión de Billetes hipotecarios del Tesoro de la Isla de 
Cuba solicitada por el Sr. Ministro de aquel ramo, al 
cual se abrió un crédito de 15 millones con esta garan-
t ía , después de renovar el de 11 millones de que hab ía 
usado en el año anterior. 
T a m b i é n se admit ió , á instancia del propio Ministe-
r io , un depósito de estos valores sin derechos de custo-
dia, prestando así gratuitamente un nuevo servicio a l 
Estado. 
Por nuestra parte hemos reiterado, en cuantas oca-
5 
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siones se nos presentaron, las reclamaciones contra el 
impuesto de 5 por 100 por la amort ización de la Deuda 
en los sorteos, considerando siempre que aquel impues-
to, antes que ser un gravamen sobre la renta, consti-
tuye una verdadera desmembrac ión del capital. 
En cuanto á la l iquidación de los contratos para la 
recaudac ión de las contribuciones, basta examinar el 
balance y compararlo con el del año que le antecede, 
para observar que el activo y pasivo de esta cuenta se 
ha reducido á 8.337.448'35 pesetas, bajando 4 millones 
en este ejercicio, y que los valores de data interina figu-
ran solamente por 2.842.065'43 pesetas, con una dismu-
ción de 4 millones p r ó x i m a m e n t e . 
Operaciones de comercio. 
De igual suerte que en el anterior ejercicio, disminu-
yen los negocios de este género , como queda apuntado 
al examinar la Cartera, significándose más esta reduc-
ción en las pignoraciones. 
Los descuentos que en el año se hicieron represen-
tan 804.839.481'77 pesetas en 468.074 efectos, con baja 
considerable de 101 millones, aunque aumentando 
en 57.000 el número de documentos descontados. 
Los prés tamos con g a r a n t í a descienden igualmente 
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de 519 y medio á 360 millones y medio, habiéndose he-
cho 9.834 por 183.353.502 pesetas en esta forma, y en 
la de créditos 3.749, por 177.030.889'75 pesetas, lo cual 
revela una disminución de 159 millones de pesetas en 
estas operaciones. 
Sólo en un millón de pesetas ha descendido el movi -
miento de fondos por medio del giro de letras del Banco, 
que ascendió en el año, sin embargo, á 101.589.137'27 
pesetas, y t ambién las letras tomadas sobre el extran-
jero han disminuido: en 13 1I2 millones los francos, un 
millón las libras esterlinas y 6 millones los marcos. 
L a elevación que durante el año alcanzaron los cam-
bios ha hecho que se supla en gran parte la necesidad 
de proveerse de fondos en el exterior con la negocia-
ción de los cupones pagaderos en el extranjero, a l i -
viando así las plazas mercantiles de la demanda de 
este papel. 
Las cuentas corrientes han tenido asimismo un menor 
movimiento de 113 millones, pues el del año úl t imo ha 
bajado á 9.656 millones, dejando un saldo al fin del 
ejercicio de 280.763.279'20 pesetas, que representa la 
disminución de 62 millones. 
Los depósitos en efectivo también han bajado en 
dos millones de pesetas, y los de efectos en custodia 
igualmente en 152 millones nominales, aunque ha au-
mentado el movimiento de estos úl t imos. 
Las cuentas corrientes de efectos, comprendidas en 
los depósitos de esta clase, han tenido nn descenso pró-
ximamente igual á la elevación que en el año anterior 
alcanzaron. 
Las cajas alquiladas ó depósitos cerrados han dado 
motivo á 6.255 visitas en el año, quedando ocupadas 
355 cajas y dejando un beneficio de 23.000 pesetas. 
E l total de las utilidades obtenidas por consecuen-
cia de las operaciones mercantiles se ha elevado á pese-
tas 15.211.109,78, tres millones menos que el año pre-
cedente, disminuyendo t ambién los gastos de todo 
género . 
Valores á realizar. 
E l interés y celo con que se atiende á este capítulo 
ha permitido cobrar en el año 954.322'47 pesetas, algo 
más que en el anterior, que ya se d is t inguía por la rea-
lización de los descubiertos, observándose que han des-
aparecido de esta cuenta las Sucursales de Palma y Se-
v i l l a , y se han señalado en ta l empresa las de Alicante, 
Barcelona, Castellón, Pamplona, Valencia y Zaragoza. 
Asuntos generales. 
Se han distribuido entre los Sres. Accionistas dos di-
videndos de á 50 pesetas por acción cada uno. 
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Los gastos generales de Administración se han redu-
cido algo en su conjunto, por más que los de timbres, 
corretajes, contribuciones, obras y alquileres de casas, 
se hayan elevado en una suma con creces compensada 
por la severa economía que se aplicó á los de material, 
y también á los indeterminados bajo el concepto de 
Varios. 
Las operaciones de las Sucursales han dado por sí 
solas un beneficio l íquido de 4.504.080'03 pesetas; u t i l i -
dad importante, aunque inferior á la del año anterior. 
En el presente figuran con ganancias las de Cáceres 
y Linares, y con pérdida la de Gerona, disminuyendo 
la cifra de las suyas Cuenca, Las Palmas, León , Lugo, 
Falencia, Pontevedra y Soria; así como aumentan sus 
beneficios las de Albacete, Almer ía , Badajoz, Ciudad 
Eeal, J a é n , Lé r ida , Salamanca, Santander, Sevilla y 
Tarragona. 
En Albacete y Grijón se han adquirido en ventajosas 
condiciones casas, donde se in s t a l a rán en breve las Ofi-
cinas del Banco con el decoro, la comodidad y seguri-
dad que requieren, y en Murcia se está construyendo, 
conforme á los planos aprobados por el Consejo de Go-
bierno, una casa apropiada al objeto, que está alqui-
lada por largo tiempo para las Oficinas de la Sucursal. 
Las Juntas de Accionistas se han celebrado este año 
en las mismas Sucursales que los anteriores: Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Coruña, Gijón, Má-
laga, Oviedo, Palma, Pamplona, San Sebast ián, San-
tander, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vi to -
ria y Zaragoza. 
Atento siempre el Consejo al fomento y á la vigilancia 
de estas apartadas dependencias, organizó el servicio de 
inspección de las Sucursales de ta l suerte, que todas ellas 
han de ser visitadas anualmente, y desde vuestra úl t i-
ma reunión lo han sido, en efecto, todas, con excepción 
de las de Haro y Logroño y de las establecidas en las 
Islas Baleares y Canarias, hallando en estos trabajos 
la Adminis t ración ocasión de corregir faltas, por punto 
general de escasa importancia, teniendo oportunidad 
para uniformar los procedimientos, estudiar detenida-
mente el crédito de las firmas y examinar minuciosa-
mente todas las operaciones, hasta adquirir un cabal 
conocimiento que permita asegurar más y más el éxito 
de los delicados negocios que se relacionan con el cré-
dito personal. 
Cumplen los funcionarios del Banco sus deberes con 
el celo y laboriosidad en ellos reconocidos, haciéndose 
por esto merecedores de la recompensa que les otorgan 
anualmente los Sres. Accionistas. En la distr ibución 
de este premio ha cuidado vuestro Consejo, y se esfor-
za r á más a ú n en el año que principia, de proceder con 
la más estricta justicia y de eliminar á aquellos em-
pleados, muy contados, por fortuna, que dan motivo á 
medidas de r igor , tanto más necesarias cuanto mayor 
es la confianza que inspiran y más dolor osa la decep-
ción que su excepcional conducta produce en sus Jefes 
y en sus compañeros . 
Toca por turno cesar en el presente año á los Conse-
jeros de n ú m e r o : Excmos. Sres. D . Ricardo de la 
Huerta y Romillo, D . Ventura Grarcía Sancho, Mar-
qués de Agui lar de Campóo, y D . José de la Torre y 
Vil lanueva, quedando al arbitrio de los Sres. Accionis-
tas reelegirlos ó nombrar á otros que los sustituyan; 
así como han de elegir los seis Consejeros supernume-
rarios, conforme á los Estatutos. 
Cumplido el deber que éstos me imponen, de expone-
ros lealmente las operaciones de nuestro instituto y los 
actos de su Adminis t rac ión, sometidos quedan aquéllos 
y el balance a l fallo definitivo de vuestros votos, y sólo 
me falta, Sres. Accionistas, encarecer á vuestra consi-
deración las asiduas tareas y los desvelos incesantes de 
vuestro Consejo de gobierno, que en el año úl t imo, 
como en los anteriores, se esforzó, sin desmayo y sin 
vacilaciones, por mantener incólume el prestigio del 
Banco y por defender sus intereses, ligados, como 
todos sabéis, con lazos estrechos y permanentes á los 
del Estado y á los del públ ico . 
Madrid 14 de Febrero de 1895. 
^El gobernador, 


A . - BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE ESPAÑA 
Caja. 
Valores efectivos. 
r e í a /i» - M c A r i A <) M e t á l i c o 267.068.576'58 
Caja de M a d n d . | Efec tos á c o b r a r 703.19274 
í P o r pas tas de oro 7.780.079'88 
Casa de Moneda . < P o r r e f u n d i c i ó n de moneda 
( de oro 713.36577 
Caja de las Sucursales . 
C o m i s i o n a d o s 
e x t r a n j e r o s . . . 
P a r í s F r s . 24.620.813'63 
L o n d r e s . . ^ 731.282-5-1 
B e r l í n . . . . R . M . 2.373.206'46 
L i s b o a . . . R e í s , 10.753.338„ 
R o m a . . . . L i r a s 21.665'99 
G i b r a l t a r „ „ 
T á n g e r „ „ 
30.264 
22,569. 
3.660, 
53 
24 
44 
77 
126'69 
265'20 
862'51 
664'82 
923'80 
010'83 
733'85 
C a r t e r a de M a -
d r i d 
Cartera. 
Descuentos sobre l a p l a z a . 
Efec tos sobre l a p laza p ro -
cedentes de remesas 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . . . . . 
P a g a r é s de p r é s t a m o s v e n -
cidos y no cobrados 
Cuentas co r r i en t e s con ga -
r a n t í a y c r é d i t o 
Acc iones de l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
D e u d a a m o r t i z a b l e a l 4 o/0. 
D e u d a a m o r t i z a b l e a l 4 % , 
L e y 14 de j u l i o de 1891... . 
P a g a r é s negociables d e l 
Tesoro, L e y 26 de j u n i o 
de 1894 
Obl igac iones de l T e s o r o . . . 
Efec tos p ro tes tados 
V a l o r e s en suspenso 
Efec tos á c o b r a r p o r cuen-
tas co r r i en tes 
39.957.052'69' 
2 .025.7 l í '15 . 
9.634.570,, -
280.200,, • 
38.744.915,57. 
12.270.000,, • 
411.434.726'25. 
5.325.538'80/ 
45.728.085,60 
43.904.500., 
12.051'63 
133.459,33 
301.180'35 
i 
Tesoro público.Í 
Muebles é in-l 
muebles ' 
Diversas cuen-
tas 
Descuento de cupones de 4 <>/„ perpe tuo i n t e r i o r 
N e g o c i a c i ó n de cupones de 4 u/0 pe rpe tuo e x t e r i o r 
N e g o c i a c i ó n de cupones y t í t u l o s a m o r t i z a d o s de B i l l e t e s 
h ipo t eca r io s de Cuba 
C a r t e r a de las Sucursa les 
Su cuenta c o r r i e n t e de e fec t ivo 
Po r pago de in tereses de la D e u d a pe rpe tua a l 4 o/0 desde 
1.° de oc tubre á 31 de d i c i embre de 1894,., 
P o r operaciones en e l e x t r a n j e r o desde 1." á 31 de d i c i e m b r e 
de 1894 
Por a n t i c i p o , L e y 14 de j u l i o de 1891 
E n M a d r i d , 
E n Sucursa les 
Inmueb l e s 14.552.090'67 
M o b i l i a r i o 557.033'28 
Muebles é inmuebles . 
D e u d a a m o r t i z a b l e a l 4 o /0para c u m p l i r e l convenio de 10 d i -
c i embre de 1881 
V a r i a s cuentas de M a d r i d 
¡ V a l o r e s de D a t a i n t e r i n a 
Recaudación de\ A g e n t e s y recaudadores . , 
contribuciones j V a l o r e s á f o r m a l i z a r . 
( P r e m i o á f o r m a l i z a r 
"Valores nominales. 
Caja de efectos en custodia. 
Caja de efectivof E n c i r c u l a c i ó n 
por billetes ha-< E x i s t e n t e s en Sucursa les , 
bilitados ( E n d e p ó s i t o 
B lletes inutilizados. 
PESETAS. 
267.771.769'32 
8.493.445'65 
209.839.951^ 
56.694,58770 
/ 542.799.754'23 
609.751.991'37 
150.065'19 
98.658 „ 
648'25 
159.775.813'30 
1,794,028'.46 
16.101.692'54 
658.309'38 
150.000 000 „ 
15.109.123,95 
2.449.062'83 
2.842 065,43 
552.]20,03 
8.150., 
4.935.112'89 
769.777.176'11 
168.554.030,38 
17.558.18678 
¿ S f d ' h | 62.767.190'23 
8.337.448'35 
1.569.793.786,0 
5.651.848.50276 
909.678.275 „ 
277.502.975 „ } 1.231.146.250 „ 
43.965.000, 
113.879.8 
6.996.874.5527 
EN EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1894 
Valores efectivos. 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva. 
M n r i r i f l ( Cuen ta v i e j a 15.615.038'30 > -i« on/i rqo'oa 
Gananciasypér.» M a d n d \ Cuen ta n u e v a 589.850'90 J 16.204.889 20 
didas 
S u c u r s a l e s . . . 1.259.907'54 Billetes en circulación , 
Cuentas co-( M a d r i d 
mentes } Sucursa les . 
D e p ó s i t o s en< M a d r i d 
efectivo...,..) Sucursales 
D i v . 
A t r a s a -
dos 
C o r r i e n t e . 
•Bancos de San 
Car los y San 
F e r n a n d o . . . . 2.176.063'23 ) 
B a n c o de Es- > 3.^  
p a ñ a 908.753,94 
.817'17 
251.695. 
Dividendos, 
tereses y otras/ 
obligaciones áS 
pagar 
/ D e B i l l e t e s h i p o t e c a r i o s . . . . 34.578'88 
A m o r t i z a c i ó n -e 1 D e obl igac iones de l Banco y 
intereses i Tesoro , A d u a n a s y Bonos . 648.862'50 
' D e Deuda a m o r t i z a b l e a l 40/0 7.975.735'20 
F a c t u r a s de intereses de la D e u d a pe rpe tua a l 4 0/o 
V a r i a s ob l igac iones , 
99.767,674'76 
180.995 604'44 
13.039.575'82 
11.498.826'39 
3.336.512'17 
3.659,176'58 
2 366.625'46 
19.451.496,98 
T „ < P o r pago de in tereses de l a D e u d a p e r p e t u a a l 4 n/o desde 1.° de enero á 31 de 
Tesoro publico.^ de 1895 ! ° 
Créditos concedidos sobre efectos públicos 
Tesoro p ú b l i c o , su cuenta co r r i en t e de v a l o r e s 
Jun ta c reada p o r e l a r t . 9.° de l a L e v de 21 de j u l i o de 1876, 
Diversas cuen 1 p a r a e l a r r e g l o de l a D e u d a p ú b l i c a 
tas < Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, su cuenta c o r r i e n t e 
Fondo p a r a c u b r i r a lcances de recaudadores 
V a l o r e s c o n v e r t i b l e s en Deuda a m o r t i z a b l e a l 40/0 
V a r i a s cuentas d é l a s Sucursales 
Recaudación de( H a c i e n d a p ú b l i c a , su cuenta de r e c a u d a c i ó n , 
contribuciones) V a r i a s cuentas de l a r e c a u d a c i ó n 
752.340'59 
2.121.143'28 
173.847'63 
440.248'40 
6.075.372,50 
55.293.458'22 
6.249.286,85 
2.088.161'50 
Valores nomiiaales. 
D e p ó s i t o s t r ansmis ib l e s en pape l 1.739.928.037'05 
D e p ó s i t o s en 
papel y alhajas 
Billetes habili-
tados 
248.142.238'45 
20.639.100 „ 
122.496.700 „ 
582.202.590'68 
6.143.446'33 
V a r i a s cuentas en p a p e l 2.932.296.390'25 
D e p ó s i t o s i n t r a n s m i s i b l e s en pape l . 
G a r a n t í a s de p a g a r é s de p r é s t a m o s 
G a r a n t í a s de c r é d i t o s sobre efectos p ú b l i c o s 
Cuentas co r r i en t e s de efectos p ú b l i c o s 
D e p ó s i t o s en a lha jas . 
E n c i r c u l a c i ó n 
E n d e p ó s i t o . . . 
I n u t i l i z a d o s . . . 
909.678.275 „ 
321 467.975 „ 
113.879.800 „ 
PESETAS. 
150.000,000,, 
15.000.000 „ 
17.464.79674 
909.678.275 „ 
280.763.279'20 
24.538.402'21 
33.813.811'19 
31.445.198'34 
33.896.164'43 
64.856.410'62 
8.337.448'35 
1.569.793.786'08 
5.651.848.50276 
1.345.026.050 „ 
6.996.874.55276 
Madrid 31 de diciembre de 1894.— El Interventor general, RICARDO RUBIO. 
B . - S I T U A C I O N G E N E R A L D E L A S S U C U R S A L E S D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
- A . O 
S U C U R S A L E S . 
Albacete 
Alcoy 
Al icante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos , 
Cáceres 
Cádiz , 
Car tagena. . . . , 
Cas te l lón 
Ciudad Real . . , 
Córdoba , 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro 
H u e l v a . . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . 
León 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o , 
Lugo , 
M á l a g a , 
Murc ia 
Orense , 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra. . . , 
Reus 
Salamanca . . . , 
San S e b a s t i á n . 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Val ladol id 
V igo 
V i t o r i a . 
Zamora 
Zaragoza 
oo S' «o » 
CD 
29 
29 
29 
28 
30 
29 
28 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
29 
29 
27 
29 
27 
28 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
29 
22 
29 
28 
29 
29 
29 
29 
23 
29 
23 
29 
27 
28 
29 
29 
28 
23 
29 
29 
28 
28 
24 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
29 
TOTAL PESETAS 
METÁLICO 
y 
efectos pendientes 
2.559.111'60 
431.762,42 
3.649.794'42 
1.001.740,86 
1.773.003'48 
1.911.008'49 
43.236.527,46 
3.647.544'03 
3.210.476'33 
2.033.639'89 
13.292.996'20 
2.378.501'95 
1.879.167'47 
1.003.261'47 
3.006.269'23 
2.218.390'85 
826.683'46 
3.188.621'67 
420.656'94 
6.470.27]'27 
676.200'17 
2.108.687'11 
1.579.994,48 
1.125.94572 
3.121.691'99 
2.360.792'25 
2.610.424'6l 
1.678.678'44 
2.052.389'86 
913.094'80 
1.665.632'64 
1.580.899'94 
8.230.463'80 
3.66á.513'53 
2.850.520'34 
2.166 84379 
1.85S.076'39 
3.722.679'06 
1.620.35676 
671.353'22 
2.391.229'99 
4,4S0.595'38 
5.771.269'02 
7.421.974'51 
2.052.169'66 
629.35576 
7.586.017'12 
2.178.45178 
1.268.018'27 
2.267.269'03 
1.224.652'06 
3.436.623'22 
9.956.698'44 
4.887.858'19 
1.804.57179 
473.33679 
5.539 69177 
2.056.631'09 
209.839.95ro6 186.213.375 
BILLETES 
útiles para 1 
circulación. 
2.457.175 
951.975 
2.283.650 
3.106.800 
3.258 750 
4.575.450 
14.246.550 
4.832.775 
1.249.900 
7.967.450 
3.316.350 
1.154.676 
3.219.825 
3.589.860 
2.333.550 
3.021.626 
1.576.950 
1.497.300 
2.090.600 
6.177.100 
2.780.200 
1.203.575 
2.109.050 
4.897.400 
2.214.825 
1.263.800 
1.886.700 
2.674.375 
3.770.975 
481.600 
4.843.500 
463.000 
2.633.800 
1.684.275 
1.888.550 
2.642,025 
1.769.450 
6.541.550 
3.662.150 
5.047.000 
586.500 
3.993.500 
2.213.975 
2.083.800 
4.927.550 
1.003.700 
4.071.300 
2.517.525 
3.314 676 
1.979.875 
6.281.750 
5.924.600 
5.215.750 
2.039.800 
6.508.875 
649.550 
4.844 000 
3.193.050 
BILLETES 
inutilizados. 
EFECTOS 
á cobrar en el 
extranjero. 
1.393.560 
626.600 
1.273.400 
1.375.600 
260.000 
1.600.000 
3.977.060 
1.393.800 
625.000 
921.050 
810.200 
105.350 
405.000 
208.375 
70.000 
1.298.400 
152.100 
2.165.000 
494.626 
4.725.725 
89.425 
1.483.375 
2.460.000 
2.453.376 
2.636.775 
596.325 
110.000 
1.020.000 
1.859.000 
100.000 
2.335.00Q 
846.725 
846.000 
831.150 
721.000 
1.489.300 
686.000 
649.525 
1.050.000 
6.100.000 
771.700 
1.756.400 
2.620.600 
516.000: 
. 720.000 
1.000.000 
13.400.000 
638.350 
8.085.000! 
150.000, 
1.085.500 
1.170.250 
829.675 
1.861.825 
4.839.000 
1.292.425 
2.579.275 
910.000 
91.289.600 
2.657'50 
247'50 
5.132'50 
37875 
115.426'25 
1.45375 
987 » 
320 » 
93.335'25 
1.677 » 
250 » 
543 » 
14.22275 
8.86276 
30 » 
12.620 » 
34.63875 
24.680'50 
1.041*25 
585 » 
210 » 
1.666'50 
3.132 » 
2.02075 
» 
2.906 » 
607'50 
» 
2.310'50 
1.816'25 
6.95575 
1.81075 
2.22375 
24.631'50 
6.08275 
129.786'25 
6.243'50 
7.071 » 
1.853'25 
4.623 » 
4.968'25 
128.354'25 
23.712'50 
1.50S'25 
21.14075 
826'26 
8.16875 
» 
190 » 
9.50676 
8.425'50 
27.330 » 
309'37 
2.886'25 
6.094 » 
784.440'62 
2.097.813'05 
968.323'46 
1.965.490'61 
1.766.329'99 
837.012'81 
721.999'97 
7.066.554'34 
4.013.413'58 
673.642'03 
689.33971 
1.340.869'61 
2.911.470'65 
1.939.282'62 
926.35674 
3.091.612,39 
694.876'67 
291.674'28 
843.489'96 
2.763.028'38 
2.404.945'50 
340.113'15 
119.50175 
2.672.646'81 
818.953'18 
1,796.402'66 
4.059.294'64 
605.731'55 
272.581'09 
1.871.733'49 
745.762'65 
430.986'43 
117.63676 
3.030.63370 
1.811.683'56 
506.695'67 
1.427.135'59 
632.26176 
2.702.681'65 
750.420'07 
314.160'80 
1.107.049'95 
741.930'35 
340.201'63 
7.021.756'97 
372.3 L9'43 
o0l.l87'66 
7.654.494'22 
322.052'33 
3.726.318'94 
757.834'03 
242.998'61 
639.220'35 
3.924.524'66 
983.902'90 
429.620'44 
392.595'02 
672,375'54 
3.978.438'52 
96.866.805'56 
PRÉSTAMOS. 
356.31077 
156.743'20 
4.635.265 » 
781.123'33 
118.180 » 
1.081.226'29 
6.377.660'05 
2.867.937,41 
609.491,36 
241.58977 
3.636.93670 
810.726'27 
512.574'24 
253.213,88 
1.459.838'11 
1.649.988'83 
120.936'55 
125.409'60 
867.158'85 
2.649.75070 
357.112'68 
710.88679 
385.907'20 
226.436'91 
316.273'23 
572.151'80 
132.063'46 
57.139'50 
395.563'05 
33.300 » 
275.946'80 
220.461 » 
817.275'67 
649.775 » 
948.101'29 
1.453.347'60 
197.720'66 
4.358.426'30 
953.988'98 
236.632'91 
238.91073 
676.986'34 
935.435'02 
1.864.842'91 
358.98079 
232.442'63 
1.569.628'23 
67.309'36 
301.249'47 
773.956'04 
123.657'80 
346.40779 
3.718.50r56 
1.144.073,43 
483.053'85 
2.099.978'08 
121.975 » 
1.454.78879 
67.976.63071 
S E G Ú N LOS ÚLTIMOS B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1894. 
EFECTOS 
protestados. 
3.423 » 
» 
17.932,45 
35'20 
» 
9.960'02 
» 
» 
á .o i r so 
13.759'50 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
1.676'68 
» 
» 
954 » 
» 
» 
2.014'02 
» 
39'30 
» 
» 
5.693'47 
» 
» 
» 
12.97474 
» 
» 
» 
30.338'50 
» 
» 
» 
» 
4.060'81 
VALORES 
en suspenso. 
106.873'i9 
208,866'97 
17.265'81 
281.188'20 
52.155'19 
278'12 
» 
432.333'18 
947'13 
» 
3.790'64 
9.347'43 
2i.658'll 
2.809'43 
85.543'32 
55.546'67 
43.713'08 
1.8o3'72 
6.072'60 
2.437'32 
» 
4.623'23 
51'38 
il.558'62 
» 
» 
» 
786'80 
» 
» 
» 
5.031'08 
39.103'82 
» 
», 
» 
» 
60.775'82 
» 
20.106'78 
» 
» 
26.570'30 
» 
27.554'09 
» 
» 
232.938'15 
19.530'57 
452,720'32 
1.285'33 
85,592'53 
7.646'48 
2.224.732'22 
VARIOS. 
1.237'65 
18.258'86 
46.369'57 
14.393'25 
8.688'55 
8.419'03 
480.243'55 
10o.522'79 
13.876'62 
3.348'53 
167.082'i8 
112.8 i8'75 
10.324'30 
6.734,38 
46.353'73 
22.301'90 
943 » 
» 
36.982'29 
40.03074 
523'2G 
21.814'68 
30.437'25 
10.500'85 
15.229'51 
78.369,91 
» 
13.06573 
4.803'95 
13.496'32 
2.424'97 
4.028'64 
89.073'47 
67.598'28 
3.271 » 
9.837'86 
9.563'ol 
22.772'52 
14.856'80 
4.805,15 
9.033'59 
3.73974 
27.138'85 
16.484'36 
19.08978 
1.733'60 
184.885'20 
940 » 
8.120'65 
2.362'25 
» 
4.562'34 
238.155'68 
110.696'Í8 
8.927'90 
» 
13.05670 
117.921'52 
2.317.331'60 
é inmuebles. 
61.436'14 
20.375'O2 
43.397'03 
13.0ir53 
90.630'90 
81.915'31 
47.414'19 
207.340,91 
8.91579 
6.994'32 
71.312'03 
13.306'33 
10.30770 
8.266'83 
36.092'85 
4.580,68 
10.290'6] 
8.092'89 
108.088*59 
74.832'82 
70.372'36 
24.296'88 
80.864'68 
9.411,46 
40.341'25 
12.209'07 
11.230'63 
6.670'92 
74.26875 
13.667'82 
13.500 » 
8.24272 
89.459'43 
16.839'38 
7.84470 
7.660'37 
6.239'81 
93.32677 
10L8áO'94 
7,554'25 
6.379'53 
10.16772 
85.038'06 
68.398'37 
7.195'68 
44.35877 
71.87573 
4.953'25 
22.556,21 
9.192'60 
8.123!23 
74.206'83 
99.117'67 
97.329'64 
140.136'21 
3.554'95 
6.499'25 
114.635'57 
2.449.062'83 
GASTOS 
administración. 
23.530'09 
26.34976 
41.152'21 
30.896 » 
20.346'40 
21.82373 
166.968,91 
43.76 L'21 
26.367'24 
21.672'89 
45.261'64 
32.116'60 
27.016'86 
24.325'51 
29.397'24 
33.752'65 
19.574'25 
23.119'50 
28.415'63 
47.400'06 
21.593,07 
18.587'29 
26.028'86 
22.33375 
24.001'02 
33.31171 
19.553'82 
20,84276 
21.036'01 
21.865'56 
22.81273 
20.21276 
58.076'80 
31.447'61 
23.250'67 
35.373'36 
21.472*02 
37.16573 
27.694'28 
21.04074 
25.855'45 
25.589,63 
32.289'64 
46.559'82 
20.745'93 
21.31772 
66.985'30 
18.035'22 
39.621'88 
28.784'30 
18.176'89 
20.777'47 
82.31579 
36.733'8l 
22.926'80 
35.247'31 
21.421'39 
48.072'24 
1.871.90875 
VARIAS 
cuentas. 
62.58476 
150.756'80 
940.784,23 
1.106.239'07 
187.357'53 
438.56270 
1.399.980'08 
115.19870 
334.90376 
299.677'04 
1.103.361'45 
436.903'68 
130.561 » 
140.815'65 
708.239,60 
1.415.626'96 
26.550'34 
67.88575 
1.021.041,34 
1.760.316'87 
86.696'67 
180.368'51 
205.295'01 
70.720'32 
128.803'65 
542.19071 
126.02079 
391.52070 
88.913'68 
5.950 » 
265.45076 
144.060'40 
377.437,06 
442.141'85 
237.572'31 
1.785.05670 
131.324'28 
1.582.267'29 
713.97977 
296.345'51 
212.06277 
360.54071 
1.570.125'55 
1.649.557'54 
134.026'33 
112.39279 
1.103.722'53 
116.55171 
183.149'50 
159.425'27 
208.384'80 
129.363'09 
2.190.057'39 
325.235'04 
214.975'82 
898.046'92 
95.653'67 
614.882'27 
29.926.6ir58 
TOTALES. 
Pesetas. 
9.225.06773 
3.368.310'33 
15.181.08r30 
9.247.471'92 
6.549.380'29 
10.290.78370 
76.556.668'03 
17.229.694'51 
6.753.459'43 
12.24877279 
23.917.052'39 
7.985.245'84 
8.150.87S72 
6.262.28578 
10.851.022'57 
10.312.119,37 
3.027.586'21 
7.937.5ir37 
7.855.13577 
23.376.78074 
4.325.714'92 
5.876.68 l'Ol 
9.554.957'52 
9.666.800'07 
10.309.033'96 
9.621.419'24 
5.001.724'26 
6.137.179'51 
9.640.078'09 
2.328.72776 
9.857.564'23 
3.412.085'87 
16.184.15676 
9.129.83878 
7.188.92973 
11.043.27579 
5.318.19178 
19.840.169'87 
81965.306'92 
12.705.912'93 
5.376.374'31 
11.953.97r67 
13.601.013'92 
20.819.299'03 
8.635.790'08 
3.625.551'27 
35.733.0 WOS 
5.794.994'30 
12.205.791'56 
6.128.69S'52 
8196.328'39 
11.775.047'81 
26.752.48476 
11.551.6G5'02 
14.565.010'34 
5.845.063'44 
1B.946.833'97 
12.505.270'69 
631.366.322'42 
Sigue. — S I T U A C I O N G E N E R A L D E L A S S U C U R S A L E S D E L B A N C O D E E S P A S A 
SIXlliSAl.KS 
Albacete 
Alcoy . . . 
Al icante 
A lmer í a 
A v i l a 
B a d a j o z . . . . . . . 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Caceras 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad B e a l . , . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . . 
L e ó n 
L é r i d a 
L i n a r e s . . . . . . . . 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murc ia 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra . . . . 
Reus 
Salamanca.. . . , 
San S e b a s t i á n , 
Santander 
Santiago 
Segovia , 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . , 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . , 
V igo 
V i t o r i a . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
29 
29 
29 
28 
BO 
29 
28 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
29 
29 
27 
29 
27 
28 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
29. 
22 
29 
28 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
28 
29 
27 
28 
29 
29 
28 
28 
29 
29 
28 
28 
24 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
29 
CUENTAS CORRIENTES 
TOTAL PESETAS. 
DE 
particulares. 
923.697'69 
659.034'83 
2.769.954'08 
2.269.748'67 
760.512'44 
1.779.649'73 
30.934.292'92 
3.783.607'56 
1.785.914'82 
4.846.61675 
3.788.405'10 
9i3.78r64 
890.796'72 
2.538.655,79 
4.850.518'07 
691.632'96 
463.111'92 
B.379.667'50 
3.274.655'ó4 
525.170'04 
515.966'82 
1.811.332'61 
873.332'59 
1.084.158,02 
2.129.496'14 
, 972.607'20 
l.B73.152'56 
457.596'65 
1.089.18r04 
846.403'53 
656.159'27 
6.386.510'11 
B.607.682'93 
544.889'91 
3.350.290'84 
1.259.761'68 
413.764'18 
2.675.985'49 
630.039'88 
1.761.904'68 
B.620.15r76 
7.817.812'39 
7.096.417'29 
1.515.242'86 
1.109.033'12 
18.187.707'30 
616.621'72 
1.753.414'39 
1.629.549'46 
826.46071 
1.209.853'27 
14.587.142'44 
4.536.406'21 
2.617.065'59 
2.038.655'80 
1.029.68379 
5.258.795'35 
DE LA 
Administración 
subalterna de Hacienda 
180.664.507'94 
257.816 » 
73.280'50 
331.096'50 
DEPOSITOS 
de todas clases 
en efectivo. 
8.820 » 
4.269'50 
51.718'51 
53.587 » 
91.332'04 
216.307'92 
.363.90971 
104.156'82 
97.933'99 
178.273'd2 
261.364'50 
33.323'08 
26.763'03 
63.950'89 
62.126 » 
620.751'89 
57.344'2B 
18.450^9 
111.615 » 
409.492'58 
74.925.» 
22.375 » 
13.105 » 
696.943,07 
86.400 » 
55.950 » 
54.775 » 
39.607'88 
15.597'o8 
48.425 » 
194.096'68 
49.96573 
436.821'09 
176.834'11 
78.648'01 
96.494'42 
113.324'45 
17.020'52 
123.431'60 
74.850 » 
84.910 » 
274.472'86 
432.075 » 
464.497'34 
131.268'91 
60.548'11 
561.B12'32 
27.285 » 
81.131'29 
32.425 » 
16.506'48 
149.128'50 
915.111'89 
860.967^0 
185.900 » 
139.126'02 
75.420'34 
796.659^9 
GMANCIAS 
REALIZADAS. 
11.498.826'39 
77.746'85 
36.79r97 
189.363'81 
91.189,65 
26.659'83 
61.479'32 
318.801 » 
83.221'04 
37.017'63 
25. O l ^ 
158.631,13 
103.509'86 
75.00r05 
34.78678 
114.216'68 
ei.Sl^BB 
10.70874 
24.46470 
85. U S ^ 
225.183,97 
17.68279 
22.358'63 
80.094'65 
29.404'96 
54.250'94 
126.429'84 
18.605'52 
13.148'56 
46.80879 
23.37777 
20.688'83 
14.687'69 
100.879'66 
62.424'23 
47.632'05 
87.61075 
18.856'06 
187.35971 
45.393'07 
11.64174 
49.008'32 
34.142'92 
48.400'25 
139.004'80 
22.727'52 
24.839'62 
223.953'87 
10.468'46 
111.81372 
47.626'ei 
8.502'59 
27.404'85 
212.31275 
69.62977 
24.15276 
84.658'82 
17.369'45 
146.138'23 
4.172.17276 
S E G Ú N L O S Ú L T I M O S B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1894. 
f Y PÉRDIDAS. 
NO R E A L I Z A D A S . 
26.509'97 
11.779'43 
67.595'67 
18.582'61 
9.33r93 
12.586'11 
100.623'87 
45.959'62 
6.875,04 
7.768,60 
30.937'10 
29.070'90 
25.822'77 
10.936 » 
34.12r06 
6.186'76 
3.387'97 
11.042'45 
32.746'76 
40.578'08 
4.479'35 
I . OOS l^ 
29.178,65 
10.178'59 
22.35r40 
48.4ir39 
6.169'50 
I . 494'80 
16.920'43 
8.546'40 
4.079'20 
2.310,92 
34.767,20 
19.694'83 
4.131'18 
17.2tí6'34 
7.64875 
73.159'97 
I I . 876'93 
3.482'85 
12.612'71 
6.690'25 
3.112'21 
15.077'18 
2.752'46 
6.394'31 
77.760'15 
3.591'39 
42.773'10 
13.550'61 
2.144'80 
7.350'30 
63.367'33 
I I . 606'72 
3.327'13 
12.539'90 
6.269'31 
48.501'92 
B A N C O D E E S P A Ñ A , 
MADRID, 
su cuenta corriente. 
DIVIDENDOS, 
intereses y otras 
obligaciones á pagar. 
1.198.023'57 
7.578.503'80 
2.478.542'70 
10.099.456'03 
5.978.645'83 
6.068.165'97 
e.GOo^SG^ 
34.706.038'78 
9.945.217'26 
3.584.291'94 
10.026.006'09 
14.880.562,02 
3.151.845'79 
6.463.980'65 
4.344.690'32 
5.824.794'96 
1.707.877'34 
I . 824.665'55 
6.859.058'30 
3.007.662'68 
16.613.7 i s m 
3.158.066'41 
5.066.533'19 
6.926.425'54 
7.414.420'81 
8.208.947'28 
6.395.674'48 
3.721.567'93 
3.532.960'54 
8.490.266'29 
I . m.m'52 
7.963.8ir22 
2.051.861'56 
7.499.806'91 
4.083.889'27 
5.679.S69'82 
4.027.26r98 
2.904.02090 
16.785.905,44 
4.707.203'81 
I I . 232.169'72 
3.216.471'59 
7.063.617'52 
2.623.523'43 
8.496.891'60 
6.606.821,06 
1.250.195'29 
13.463.194'70 
4.747.130'20 
8.963.158'93 
3.6ll.038'60 
7.163.406'50 
9.374.248'78 
6.091.493^0 
4.769.236'48 
I I . 393.560'82 
2.190.313'28 
12.101.696'14 
.3.492.27177 
CRÉDITOS 
concedidos 
sobre efectos públicos 
398.281.625'46 
387.858'86 
7.841'24 
201.684» 
71.12373 
19.586'90 
861.56771 
4.193.626'88 
2.442.422'32 
594.313'04 
43.^85'92 
297.425'65 
64.803'97 
326.539'61 
31.301'01 
140.927'91 
912.943'62 
27.938'62 
75.374,55 
178.746'85 
643.93273 
58.353'62 
47.348'54 
265.737'31 
29.241'91 
84.20474 
143.082'13 
28.149'31 
127.776'01 
21.286M3 
6.13r96 
421.920'96 
95.316'59 
194.460'12 
72.948'10 
109.620'21 
882.88575 
457.576'33 
408.058'40 
472.440,56 
86.301'95 
29.02870 
127.01779 
589.847,eO 
2.763.430'11 
207.288'6l 
54.996'29 
569.148'23 
19.176'69 
69.193'87 
18.716'41 
38.247'61 
102.706'85 
642.260'08 
377.855'51 
116.668'49 
396.85218 
145.94073 
737.357'93 
22.542.ol7'lB 
61. 
150, 
932. 
288. 
186 
418 
1.262, 
106 
334 
298 
1.093 
435 
128 
139 
706 
1.349 
25 
66 
1.017 
1.741 
83 
178 
204 
63 
128 
541 
125 
69. 
5. 
261. 
142, 
376, 
417 
234 
1.674 
116 
1.512 
655 
294 
211 
359 
1.569 
1.634 
126 
92 
945 
116 
182 
156 
208 
128 
1.971 
324 
212 
898 
95 
600 
467'83 
756'80 
760 » 
552'67 
,828 » 
,07571 
,190'95 
,514'59 
,658'64 
,635'23 
,413'30 
.74773 
.28776 
.455'17 
.27B'89 
.761'17 
.013'45 
.195,40 
.377'15 
.704'30 
.289'32 
.713'21 
.858'08 
.463'09 
.52177 
.002'20 
.782'94 
.006'50 
.36r95 
.950 » 
.148'20 
.486 » 
662'33 
750 » 
76471 
3'i2'40 
538'34 
44970 
0B1'02 
,075'09 
.889'87 
904'66 
414'98 
937,09 
869'21 
,852'37 
,13977 
, 200^4 
,390'53 
,367,20 
.422'81 
.562'44 
,461'57 
.259'35 
.046'92 
.370 » 
.846'81 
VARIAS 
cuentas. 
28.049.647'87 
160.463,83 
19.29386 
868.559'20 
476.041'86 
386,963'18 
335.230'02 
3.677.183'92 
718.695'30 
312.454'33 
484.205'40 
2.348.098'94 
115.723'4l 
160.70171 
736.368'89 
1.429.906'28 
902.26ri9 
386.894'69 
419.813'46 
42.17375 
427.514'90 
401.748'39 
22.377,21 
224.225,83 
549.816'05 
640.199'81 
81.473'06 
786'34 
467.032'69 
522.240'27 
1B.959'06 
155.385'66 
399.298'11 
1.154.149'34 
688.615'31 
4S9.470'84 
907.113'31 
440.464'67 
492.451'95 
273.944'44 
373.352'35 
10.548'44 
468.973'91 
516.858'36 
239.043'62 
22.819'45 
1.026.692'16 
1.704.83274 
224.53r20 
1.001.91573 
619.03672 
442.692'50 
775.932'45 
2.269.23373 
601.511'56 
12.076'20 
84.870'52 
475.184'21 
1.424.699'59 
34.628.004'80 
TOTALES. 
Pesetas. 
9.225 
3.368 
15.181. 
9.247. 
6.549. 
10.290. 
76.556. 
17.229. 
6.753. 
12.248. 
23.917. 
7.985. 
8.150. 
6.252. 
10.851, 
10.312, 
3.027. 
7.937, 
7.855, 
23.376. 
4.325, 
5.876 
9.554, 
9.666, 
10.309 
9.521 
5.001 
6.137 
9.640 
2.328 
9.867 
3.412 
16.181 
9.129 
7.188 
11.013 
5.318 
19.840 
8.965 
12705 
5.376. 
11.953. 
13.601. 
20.849. 
8.635. 
3.625. 
35.733. 
5.794. 
12.205. 
6.128. 
8.196. 
11.775. 
26.752, 
11.551. 
14.565. 
5.845, 
13.946, 
12.505, 
06773 
310'33 
081'30 
471'92 
880,29 
,783'10 
668'03 
,694551 
459'43 
77279 
,052'39 
245'84 
878'12 
,28578 
,022'57 
,119'37 
,586'21 
.5ir37 
.13577 
,780'14 
,714'92 
.68roi 
.957'62 
,8(X)'07 
.033,96 
.419'24 
.724'26 
.179'54 
.078'09 
.727'15 
.564'23 
.085'87 
.15676 
.83878 
92973 
27579 
19ri8 
169'87 
306'92 
912'93 
374'31 
971,67 
043'92 
299'03 
790'03 
,551'27 
049'08 
,994'30 
,791'56 
698'52 
328'39 
047'81 
484'16 
665'02 
010'34 
063'44 
833'97 
,270'69 
681.366.322'42 
C — B A N C O D E E S P A Ñ A . 
EESULTADO de las operaciones verificadas en el año 1894 en Madrid 
y Sucursales. 
Sobrante de uti l idades del año anterior • • . 
Descuento que se hizo en el a ñ o anterior , por rescuentos de inte-
reses correspondientes á vencimientos del presente 
Beneficio obtenido en los des- ( Del T e s o r o . . . . . . . 8.406.552'29 
cuentos \ De par t icu lares . . . 6.462.883'65 
Idem i d . en los p r é s t a m o s 
Idem i d , por comis ión é intereses en las o/0 con g a r a n t í a 
Idem i d . en los efectos sobre el extranjero y en el descuento 
cupones y t í t u l o s amortizados 
Idem i d . en los giros • 
Premio de custodia 
Intereses en las cuentas de Corresponsales extranjeros . . . 
Kendimiento d é l a Deuda amor- ( Por intereses 21.016.246'65 
tizable y acciones de tabacos ( Por a m o r t i z a c i ó n . 1.030.611'32 
Comis ión por pago de Deuda amort izable. . . , 
Comisiones y gastos en cuentas part iculares. 
Varios conceptos • . 
TOTAL DE BENEFICIOS. 
Eescuento de intereses correspondientes á 1895 
BENEFICIOS DEL AÑO 1894 Y SOBRANTE DE 1393. 
Comisiones y gastos en el extranjero 
Conducc ión de fondos 
En Madr id . Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n . En Sucursales, 
2.630.232'51 
4.114.098'73 
Idem en la f ab r i cac ión de billetes 
Idem en la l i qu idac ión de los contratos de la r ecaudac ión . . 
Quebranto en las compras de oro 
Idem en la r ea l i zac ión de barras de plata 
Timbres sobre las acciones del Banco 
Baja en los bienes inmuebles 
Intereses abonados en la c/c del Tesoro 
L i q u i d a c i ó n de las cuentas de Corresponsales extranjeros, 
Deducc ión de la cuenta «Va lo res en suspenso » 
TOTAL DE BAJAS. 
IFtESXJJVLEZNT. 
Beneficios to ta les . . . . 
Impor te de las bajas. 
BENEFICIO LÍQUIDO. 
D I S T I R I B X J O I O I S r . 
A los Sres. Accionistas, por el 20 por 100, ó sean 100 pesetas por 
acc ión sobre las 300.000 que consti tuyen el capi ta l del B a n c o . . . . 
Impuestos del Tesoro sobre las uti l idades l í q u i d a s 
SOBRANTE PARA 1895. 
Pesetas. 
410.391'41 
2.064.459'08 
14.858.935'94 
2.263.493'06 
4.360.239,46 
118.625'29 
220.204'39 
348.793'34 
1.031.300'20 
22.046.857'97 
1.266,300 » 
8.777'53• 
407.292'86 
49.405.670'53 
1,787.874'47 
47.617.796,06 
302.604'7l 
199.310'38 
6.744.331'24 
212.487'18 
48.87 i'70 
500.000 » 
1.572.029'87 
75.000 » 
1.050.851,29 
11.954'83 
231.031'52 
385.789'70 
11.334,262'42 
47.617.796'06 
11.334.262^42 
36.283.533'64 
30.000.000 » 
5.668.495'34 
615.038'30 
A P É N D I C E 
Datos es tadís t icos referentes al a ñ o 1894, 
que alcanzan hasta el 31 de diciembre. 
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NÜM. 2. - SERVICIO DE 
INGRESOS á metálico por cuenta del Tesoro 
Albace te . . . . 
Al icante . . . 
A l m e r í a . . . . 
A v i l a 
Badajoz . . . . 
Barcelona , . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
C a s t e l l ó n . . . 
Ciudad Rea l . . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca.-
G-erona 
Granada 
Cuadalajara. . 
H u e l v a . . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murc ia 
Orense 
Oviedo 
Fa lenc ia . . . . . . . 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Salamanca. . . . 
San Sebas t i án . 
San tander . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
T a r r a g o n a . . . . 
Tenerife 
T e r u e l . . . . . . . . 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Dirección g e n e r a l 
del Tesoro , 
Delegación de Ha 
cienda de Madrid. 
SüMA.S. 
SALDOS 
31 flicíemüre 1893, 
isi.osrr? 
595.9yi'80 
172.717,91 
96.55r05 
40J.040'86 
2.4S0.717'87 
975.977'33 
23i.026'71 
219.979'25 
1.037.659'47 
206.561'66 
203.037'45 
421.515'44 
745.344,60 
141.246^3 
493.177,81 
194.625,12 
151.502'37 
243.G60'47 
2G7.20274 
332.787'51 
81.244'01 
192.13 4'G8 
161.676'88 
G6.999'21 
G54.713'77 
302.733,65 
161.6S4'iO 
G06.98078 
5y.G84'50 
505.363'91 
303.422'65 
424.570,04 
213.811'52 
G25.07873 
4G5.800'42 
120,474'39 
710.065'29 
204.343'24 
550.002'74 
354.933'6i 
215.733'49 
268.G83,91 
1.112.941 » 
458.318'64 
50.05G'32 
47.214'09 
731.601'09 
-5.163.69178 
1.122.667'56 
15.376.607'46 
F E B R E R O . 
156.956'03 
932.642'67 
365.381'90 
222.130'31 
533.421'02 
4.732.831'46 
1.288.787'34 
885.924'33 
161.364'03 
2.643.901'59 
187.316'53 
320,806'12 
379.039'72 
4,36:i.337'29 
193.490'14 
758.586'>1 
297.170,G4 
88.536'54 
56G.278'69 
293.33975 
312.146'G8 
861.45 4'13 
402.95077 
158.072'53 
450.382'47 
1.7G3.963'82 
296.88372 
290.377'13 
1.136.873'60 
482.04983 
436.802'31 
78.877'56 
H75.621'98 
3G0.593'39 
1.209.870'37 
1.413.675,46 
268.195'G1 
l.G09.471'39 
G5.147,82 
663.865'22 
831.256,16 
75.403'33 
53G.147'64 
1.146.185'47 
950.422'17 
431.475'83 
383.809'14 
474.124'57 
17.415.944'15 
8.599.98r97 
MARZO. 
313.315'33 
1.320.50770 
640.80S'99 
324.802,32 
880.17G'O3 
9.774.399'29 
1.682.29L'13 
• 503.370'29 
58).798'42 
2.999.377'83 
448.575'63 
626.82071 
1.141.847'i7 
1.551.722 » 
383.582'33 
1.54G.627'3i 
1.015.28976 
649.586'96 
612.533'46 
623.728'4G 
667.997,20 
722.307'07 
4G2.933'62 
603.607'O7 
801.475'15 
1.556.918'53 
8:)1.257'6l 
557,636'83 
1.179.933'51 
404.800'34 
679.613'99 
337.826'55 
855.817'85 
5a5.8á8'92 
1.400.830'69 
1.927.174'07 
332.80i'12 
2.155.117'50 
418.494,o4 
1.180.813'G6 
464.484'56 
530.718'0S 
82 5.674'56 
2.375.143'04 
1.082.075'48 
592.964'39 
571.324'34 
2.321.559'03 
22.787.287,74 
9.795.228'10 
A B R I L . MAYO. 
420. 
1.474. 
724 
472. 
1.372 
11.566 
1.996. 
1.410. 
1.128, 
3.586, 
741, 
1.064 
1.207 
3.393 
300 
2.007 
1.272 
521 
941 
727 
898 
1.210 
1.017 
798 
1.116 
2.267 
1.736 
669 
1.783 
698 
1.023 
1.026 
1.174 
1.032 
3.413 
2.501 
555 
3.783 
417 
1.618 
624 
604 
1.202 
3.571 
1.607 
242 
735 
1.293 
474'47 
07G'46 
044'81 
085'02 
804'06 
940'50 
064'63 
891'19 
529'35 
12076 
04174 
262'39 
612'24 
800'43 
348 
.161'.88 
.852'58 
.555'90 
.777'80 
180'34 
110'91 
943'60 
.386'30 
50977 
470'06 
12468 
.130'84 
.754,34 
325'98 
17G'62 
629'48 
.0777 7 
.471'G8 
411'08 
88071 
.352'35 
.288'50 
.7677 
588'33 
.04575 
.82075 
096'35 
47r35 
OIG^O 
560'22 
.027'52 
.300'45 
.364'! 2 
21.133.225'90 
6.479.287'61 
436.307'61 
1.602.53578 
710.89274 
350.3 S9'63 
985.852'02 
9.300.147'43 
2.403153'47 
1.016.463'86 
• 615.82S'87 
3.507.252,06 
596.625,2G 
732.706'21 
1.569.28679 
2.292.030'39 
514.22471 
1.997.842'03 
1.456.14076 
691.67576 
842.661'44 
713.06072 
941.10871 
727,44473 
873.838'82 
732.737'85 
676.858'67 
2.404.072'G6 
1.003.78972 
411.053,35 
979.334'92 
587.886'21 
1.308.48678 
498.990'35 
713.07475 
488.38371 
2.283.496'87 
1.340.579'58 
1.030.877'GO 
3.266.G5675 
211.127'23 
1.379.432'51 
515.679'92 
295.155'07 
1.041.144'08 
2.850.855'G7 
1.204.029'56 
207.939'58 
636.194'37 
1.950.795'85 
34.741.613'04 
5.639.78477 
204.69978 
1.423.673'55 
502.596'50 
284.321'25 
941.3 Í876 
8.663.741'38 
2 368.47973 
674.344'59 
47i,331'92 
4.233.833'04 
322.930'99 
1.067.379'29 
722.104'21 
1.401.925'05 
318.23070 
1.409.256'87 
893.18470 
530.051'01 
788.649'31 
625.79078 
6G4.582'23 
671.924'99 
688.938'50 
229.92r55 
650.693'24 
1.566.317'87 
1.011.585'66 
498.165'60 
1.237.08671 
347.781'90 
906.907'39 
605.844'97 
707.15173 
453.016'39 
1.641.751'04 
1.484.03876 
395.93977 
2.144.497'29 
142.85070 
792.012'82 
388.588'44 
419.862'52 
868.36370 
1.906.514'52 
873.062'93 
837.76172 
308.60772 
1.726.278'05 
21.063.789'24 
7.816.606'90 
62.353.242'82 85.992.810'84 100.610.837'07 103.307.543'58 80.763.249'94 138.422.901'28 
795.73979 
2.289.110'06 
1.143.59 i'83 
787.89G'55 
2.040.134'64 
19.959.03607 
3.060.59i'9l 
1.734.436'58 
1.754.02370 
5.027.25..)'55 
1.075.741'2S 
1.796.951'94 
2.733.926'30 
3.727.617'94 
756.54471 
2.437.46277 
2.339.325'o5 
911.92978 
1.201.67575 
1.137.99875 
.1.610.965'G7 
1.478.175'93 
1.114.18871 
1.271.341'55 
1.203.868'97 
2.965.79177 
2.395.63278 
1.148.669'02 
3.016.859'91 
925.616'97 
. 1.978.760'35 
553.467'o8 
1.713.222'61 
1.450.27774 
2.357.376'5^ 
2.623.9)572 
782.936'80 
4.869.28377 
635.760'61 
2.384.71479 
1.223.099'99 
942.766'63 
2.540.525'01 
5.422.850'35 
2.030.63771 
560.655'55 
l.r2i.205'94 
2.839.49i'05 
20.188.231'68 
8.306.497'36 
NOTA. Las cantidades precedidas dei signo — indican un saldo de condic ión contrar ia al de las demás 
TESORERIA DEL ESTADO. 
desde 1.° de enero d 31 de diciembre de 1894. 
T O T A L 
de ingresos. 
Primer semestre. 
2.327.493'14 
9.0i7.44G'i2 
S.OTT.SIO'?? 
2.44l.G78'08 
6.753.715'93 
64.0D2.095'i8 
12.80á.367'61 
G.175.430'89 
4.71G.925'69 
21.9)7.741'23 
3.372.230'8Í 
5.G08.92G'66 
7.753.S16'46 
1G.730.483'Í0 
2.47Í.419'69 
10.ló6.93G'36 
7.278.963'49 
3.393.335'65 
4 953.576'65 
4.12l.097'90 
4.934.910'8o 
5 172.250'16 
414G0.241'42 
3.794.189'72 
4.401.658'56 
12.524.189'03 
7.335.329-43 
3.575.7I0,77 
9.333.414,06 
3.446.310'90 
6.334.100 » 
3.101.034'18 
5.539.363'30 
4.820.529'33 
10.312.205'66 
11.290.775'31 
3.416,038'80 
17.833.793'85 
l.&90.968'98 
8.018.914'15 
4.047.929,21 
2.868.006'98 
7.012.326'34 
17.273.165'25 
7.747.787'47 
2.872.82 L'29 
3.806.442'46 
10.610.612'67 
137.300.121'75 
46.637.886'71 
571.450.585'53 
J U L I O . 
202.802'47 
563 366'74 
o04.021,49 
273.374'58 
890.22r40 
9.278.750'70 
1.860.619'43 
698.42 V42 
399.407'54 
2.356.515'82 
33á.236'74 
595.566'50 
889.965'73 
1.176.025'59 
158.544'3t 
613.16r27 
739.880 » 
378.207'0 5 
433.031'32 
470.824'3i 
463.972'72 
685.99S'81 
465.729,17 
439.62092 
352.93r36 
776.551'9^ 
6>4.420,45 
515.594'54 
931.233'35 
450.26 4'79 
619.746'05 
557.150'49 
353.404'45 
3á6.339'59 
910.492'59 
1.227.579'81 
497.783'04 
1.667.709'70 
305.526'84 
559.757'06 
402.422'43 
254.679'12 
598.052'39 
1.03i.579'7c 
831.298'37 
414.45573 
452.549'96 
1.218.919'09 
48.978.982'61 
8.020.297'23 
97.852.042'83 
AGOSTO. 
452.720'63 
987.645'92 
1.010.320'92 
286.417'19 
4Í5.932'82 
9.397.626'01 
1.964.548'64 
864.229'70 
539.426'39 
2.131.430'80 
320.055'43í 
676.476'21 
543.309'32 
2.053.101'75 
565.63 )'44 
1.100.412'4G 
1.412.177'15 
448.650'75 
744.678'78 
506.651'44 
596.618'07 
462.607'25 
569.495'37 
488.783'95 
525.155'56 
2.149.742'42 
1.234.889'28 
2>5.G43'26 
1.267.915'90 
333.678,09 
580.641.'58 
590.842'50 
569.658'38 
419.398'95 
1.220.314'56 
1.950.163'75 
30i.886,39 
2.405.163'53 
195,035'08 
1.247.000'46 
464.809'71 
342.207'69 
613.645'81 
2.058.787'43 
893.565,55 
331-.6Í3'83 
265.275'08 
1.548.398'91 
18.833.634'75 
5.221.843'12 
74.423.233'01 
3ol.ll9'64 
1.047.816,67 
547. 
363.6 52'85 
862.226'32 
8.456.393'42 
1.810.284'88 
1.026.63S'98 
845.669'25 
2.298.473,48 
538.907'39 
396.72171 
932,666'99 
1.090.894'65 
383.155'22 
1.598.635,03 
1.031.477'51 
458.963'20 
631.609'61 
471.426'83 
715.7 34'56 
799.717'90 
774.103'93 
396.853,86 
389.193'52 
1.380.057'91 
676.291'52 
497.498'06 
l.B25.581'3! 
591.875'67 
959.335'53 
131.965'40 
1.197.28375 
835.697'5Í 
1.798.704'i3 
1.905.929'90 
465.14873 
1.956.229,48 
336.532'21 
892.76479 
468.677'80 
499.567'29 
831.189'11 
2.247.137'53 
1.178.05772 
365.032'62 
695.064'47 
1.790.334'25 
3L696.510'19 
6.119.483'20 
89.161.479'08 
529.107'3G 
1.779.123,61 
625.533'63 
542.70470 
1.010.298'30 
10.361.615'i3 
2.184.463'34 
1.208.607'31 
896.693'99 
3.52> 509'83 
616.66179 
936.27247 
1.332.13i'91 
2.030.945'82 
636.751'Ó4 
1.974.580'62 
1.487.347'91 
616.539'47 
808.10174 
1.190.867'07 
1.231.017'92 
1.287.308,64 
1.082.27674 
656.460'0b> 
852.64r67 
1.939.427'56 
1.553.111'99 
601.04078 
1.743.599'04 
747.459,06 
1.229.337'68 
420.807'33 
701.645'36 
840.55778 
2.265.409,40 
1.746.589'02 
622.588'52 
3.372.935'89 
437.753'22 
1.356.576'92 
686.6)0'34 
578.832'05 
1.320.93976 
3.144.30570 
1.443.530'36 
418.040'96 
687.549'69 
1.545.962,92 
21.738.497'59 
4.996.500'49 
95.676.22o'45 
337.316,27 
1.514.21672 
857.932,62 
281.673,61 
1.190.473'20 
8.709.09836 
2.258.905,95 
750.121'06 
752.927'99 
3.695.863'81 
566.837'06 
867.098'17 
1.323.019'33 
2.648.52872 
380.706'47 
1.485.72178 
1.387.256'59 
803.149'08 
833.917'34 
56O.167'09 
787.855'5t 
735.169,89 
507.682'40 
736.06971 
651.292'38 
1.720.39976 
1.309.925'62 
551.93375 
1.518.42372 
397.132'38 
795.359,68 
785.379'39 
754.774,22 
453.22076 
1.521.954'G5 
1.429.92771 
553.414'30 
3 127.96071 
340.99379 
930.673'81 
707.825'86 
295.821'89 
1.027.02272 
2.703.753'21 
1.127.918'09 
535.237*95 
552.20975 
2.089.4ir84 
21.849.066'35 
8.250.48r59 
D I C I E M B R E . 
847. 
2.445 
1.373 
1.013. 
2.535, 
16.993 
2.497, 
2.0o0. 
1.588, 
5.186 
1.179 
1.630 
2.734 
3.950 
908. 
2.678, 
2.620. 
1.064. 
1.214, 
1.212, 
1.845, 
1.665. 
1.457, 
1.161 
1.629, 
3.514 
1.804 
1.181 
2.561 
1.189 
1.959 
720 
2.005 
1.520 
1.645 
8.014 
1.591 
5.563 
597 
2.453 
958 
1.097 
1.804 
5,884 
2.332 
498 
1.249 
2.883 
T O T A L 
de ingresos. 
Segundo semestre. 
19670 
045,92 
054'84 
.582'97 
,070,82 
639,01 
,59677 
.021'82 
.109'38! 
.179'85 
.210'99 
.936'52 
.636'54 
,628'07 
272'85 
,75472 
,794'40¡ 
,677'07| 
,475'07: 
,89879 
,215'81 
,343'91 
.080'67 
.048,80 
,886'94l 
.67875 
.19772 
.488'G7 
.96571 
.2G9'80 
.714,59: 
.139'94 
.86078 
.990'58 
.04274 
.361'96 
,22476 
412'04 
,674'07 
.740'88 
05278 
878'39 
:429'02 
034'01 
,381'37 
459'09 
,588'29 
526'92 
22.517.351'84 
7.118.091'89 
89.952.75372 141.108.301'27 
2.720 
8.342. 
4.917 
2.7G6 
6.934 
68.197 
12.576 
6.598 
5.022 
19.193 
3.551 
5.103 
7.810 
12.950 
8.033 
9.451 
8.679 
3.770 
4.665 
4.412 
5.692 
5.636 
4.856 
8.878 
4.401. 
11.480. 
7.282. 
3.678. 
9.548, 
8.714. 
6.144. 
3.206. 
5.485, 
4.456, 
9.361, 
11.804, 
4.038, 
18.098 
2.213 
7.410 
8.688 
8.068 
6.195 
17.072 
7.806 
2.607 
8.902 
11.026 
26277 
220'58 
,99.)'47 
405'90 
22376 
122'63 
,41871 
041'29 
,210'54 
,973'59 
.90970 
.071'28 
.761'37 
12 L'GO 
.099,86 
.265'28 
.233'56 
.186'60 
,816,86 
,886'56 
,914'62 
,14670 
,368'28 
,831'67 
, 10673 
.85274 
,836'23 
.197'86 
.67979 
13571 
.235'05 
.626'29 
.251'60 
.91777 
.55775 
04574 
46075 
,565'21 
,613'95 
,888'82 
.48673 
.278'81 
.597'66 
.70176 
.870'23 
186'94 
553'93 
165.614.043'88 
89.726.697'52 
588.174.03176 
de su columna respectiva. 
Sigue. — SERVICIO DE 
PAGOS por cuenta del Tesoro público desde 
Albacete 
Al icante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cas te l lón 
Ciudad B e a l . . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara... 
Huelva 
Huesca 
J a é n . 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o . . . , 
Lugo 
M á l a g a 
Murc ia . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia. . . . . . 
Palma 
Pamplona . . . . . 
Pontevedra . . . 
Salamanca.. . . 
San S e b a s t i á n . 
Santander . . . . 
Segovia 
S , e v i l l a . . . . . . . . 
Soria 
Tarragona, . . , 
Ten erií'e 
Teruel 
Toledo. 
Valencia 
Val ladol id 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Direccioa g e n e r a l 
del Tesoro. . . 
Delegación de Ha-
cienda de Madrid 
SUMAS. 
173.860'31 
1.155.098'H9 
434.488'71 
106.328'72 
620.235,78 
2.612.745,88 
1.828.7b8'69 
354.133'91 
174.801'39 
2.489.764'85 
i29.123'93 
314.621'88 
663.52d'63 
4.329.731'52 
148.735'34 
181.677'73 
369.456'26 
119.687'87 
469.5i7'04 
310.003'67 
340.376'69 
309.271'01 
219.613'45 
242.614» 74 
139.770'48 
1.062.495'91 
198.874'32 
23o.310'66 
743.478'72 
2&2.3¿9'50 
360.242'05 
97.256'69 
373.273'81 
293 293'94 
106.317'04 
1.211.797'31 
90.464'58 
1.707.834'13 
90.660'82 
920.74674 
719.461'54 
133.1-27'19 
459.660'98 
1.170.388'24 
592.863'27 
67.570'35 
3i8.044'88 
578.000'10 
46.490.923'29 
7.768.21276 
84.300.405'o4 
F E B R E R O . 
236.712'32 
1.253.676 » 
439.258'89 
332.88-2'43 
762.109'y2 
7.666.887'6t) 
1.694.071'27 
1.063.982'03 
612.666'80 
2.894.790'26 
464.698'49 
707.689'84 
703.907'73 
1.974.359'42 
302.457'54 
1.320.982,09 
922.350'44 
478.150'74 
370.310'16 
475.396'04 
5y7.997'12 
670.471'06 
6-20.674'87 
476.754'62 
653.169'27 
1.821.291'24 
9B5.466'59 
367.092'34 
1.245.779'67 
289.982'11 
896.033'01 
572.202'78 
826.270,40 
477.256'53 
1.783.784'50 
1.797.854'99 
365.426'17 
1,968.687'84 
240.582'38 
932.562'96 
469.867'6o 
441.510'26 
534.637'92 
2.094.662'46 
916.133'42 
574.741'21 
373.930,15 
1.500.329'06 
21.459.677'38 
9.048.300'49 
1.594. 
714 
1.409. 
16.461 
1.676. 
1.294. 
964. 
3.329 
674. 
849 
1.318. 
2.591, 
366, 
2.946, 
1.332 
555. 
1.292 
819 
919 
1.024 
871 
673 
814 
3.057 
1.701 
632 
1.853 
695 
1.251 
604 
1.285 
922 
2.384 
2.291 
566 
3.880 
375 
1.746 
617 
589 
1.293 
4.120 
1.335 
558 
761 
1.645 
964'32 
472'82 
627'53 
301'92 
365'26 
969'24 
782'97 
938'09 
885'02 
60á'60 
244'46 
350'64 
D22'22 
,041'45 
,064'98 
,467'72 
,150'78 
801'35 
,015;53 
,758'46 
,385'49 
.634'22 
.660'06 
.137,8;-i 
.213'87 
.112'90 
.780'55 
.872'56 
.093'42 
.986'20 
.752,o5 
.161'69 
.549'75 
.332'04 
.408'18 
.521'98 
661'49 
831 » 
.U7'35 
.626'17 
487'59 
.946'73 
:.062'15 
' . L m i 
.023'80 
401'73 
.604'78 
596'08 
27.340.531'69 
6.547'845'01 
79.308.058'50 113.294.313'81 
A B R I L 
546.989'77 
1.454.213'9S 
728.326'26 
448.230'9o 
1.163.577'98 
9.962.596'89 
2.311.650'31 
807.281'10 
768.016,60 
3.913.78r93 
656.124'53 
895,707'53 
1.561.912'46 
2.523.382'43 
537.851'48 
1.880.239'27 
1,253.470'19 
713.685'21 
816.045'54 
666.759'62 
1.033.715'37 
869.648,17 
848.465'06 
700,732'44 
721.662'38 
1.719.434'! 3 
1.001.847'10 
764.621'71 
1.327.410'69 
660,028'9b 
1.166.003'66 
604.898'23 
•664.991'99 
683.916'78 
2.264.77171 
l.(JO0.O72'O9 
667.339'56 
3.296.713'56 
347.053'79 
1.310.24811 
426.268'05 
460.900'89 
1.134.809'04 
3.096.691'41 
1.218.083'98 
225.660'17 
699.062'85 
1.842.914'46 
29.661.904'42 
6.660.397'83 
100.062.954,94 
MAYO. 
245.771 » 
1.381.038'75 
663.56Pi8 
243 250'36 
828.734'04 
7.580.980'3í3 
2.844.275'65 
875.511'31 
eO9.052'71 
3.454.373'67 
340.664'15 
790.115'27 
762.596'66 
l.467.274'33 
277.315'94 
1.410.612'09 
950.631'o8 
46S.687'41 
788.454'11 
532.399'72 
450.081'46 
607.8o5'64 
520.94l,89 
436.844'04 
622.731'88 
1.575.412'86 
877.622'67 
389.424'70 
1.237.214'85 
347.283'2 
763.287'56 
617.022'30 
894.279'26 
428.217,99 
1.391.338'21 
1.449.085'61 
890.622'86 
2.154.789'65 
193.373'61 
871.974'49 
658.468'29 
297.526'95 
672.946'64 
2.218.778'12 
1.309.366,11 
565.076'40 
36l.805'38 
1.472.146'07 
20.256.180'46 
7.125.621'15 
77.262.62409 
826 
2.322. 
1.023 
864 
2.263 
17.295. 
2.620 
1.871 
1.601. 
5.769. 
1.085. 
1.841. 
2.512. 
3.833. 
827. 
2.483, 
2.330, 
1.130 
1.181, 
1.480 
1.863 
1.634, 
1.471 
1.227, 
1.520 
3.032 
2.454 
1.210 
3.139 
1.082 
2.155 
733 
2.136 
1.540 
1.722 
2.570 
994 
5.106 
710 
2.258 
1.417 
1.156 
2 5 
5Í009 
2.332 
836 
1.284 
3.062 
306 » 
36á'38 
941'60 
508'59 
195'32 
498'96 
687'79 
289'25 
732'72 
166'99 
204'51 
263'88 
729'46 
464'52 
669'19 
578'67 
546,93 
485'01 
142'64 
,098'22 
651'35 
si^og 
,609'66 
489'61 
.679'36 
,379'42 
.216'67 
.201'27 
207'48 
489'65 
1002'30 
.981'83 
.829'3Í 
,896'93 
,559'92 
'.440'67 
:.476,46 
,562'41 
406'33 
394'30 
,106'27 
.345'o2 
.84-z'l6 
.772'49 
859'14 
886'97 
.6G8 » 
205'29 
T O T A L 
de pagos. 
Primer semestre. 
44.036.346'84 
10.794.42r31 
166.139.610'69 
2.366 
9.160. 
3.904. 
2.4.63 
7.027. 
61.470 
12.776. 
6.267 
4.631 
21.861 
3.349. 
6.398 
7.518 
16.724 
' 2.460 
10.222. 
7.158, 
3.466 
4.907, 
4.284 
5.206 
6.006 
4.552 
8.757 
4.802 
12.268 
7.172 
3.599 
9.546 
3.35S 
6.591 
3.129. 
6.680 
4.346 
9.653 
10.923 
3.463 
18.115 
1.957 
8.039 
4.208 
3.079 
6.683 
17.710 
7.704 
2.827 
3.799 
10.101 
603'72 
767'32 
203'87 
50¿'96 
218'30 
678'96 
266'68 
135'tí9 
155'24 
481'30 
9G0'06 
,649'04 
596'15 
,253'67 
097'47 
557'57 
606'28 
,497'59 
485'02 
415'73 
107'18 
,694'18 
,964'99 
473'28 
,217'19 
,126'16 
,806'90 
.523'18 
184,88 
104'68 
32L'13 
623'42 
191'58 
914'21 
179'56 
77-¿'65 
.891'12 
318'59 
494'28 
651'77 
.659'39 
.356'54 
.858'89 
'.33&'42 
.279'72 
.339'83 
.026'04 
.190'06 
189.235.561'0& 
46.914.798'5B 
620.367.897'57 
NOTA. Las cantidades precedidas del signo — indican un saldo de condic ión contrar ia al de las demás 
TESORERIA DEL ESTADO. 
I.0 de enero á 31 de diciembre de 1894. 
JULIO. 
140.327'62 
3B2.133'70 
260.751'54 
SS.llS^S 
296.12i'29 
6.886.42&'37 
1.050.477'23 
420.296'29 
279.708'41 
1.395.960'42 
167.093'8i 
396.6B6'28 
344.307'58 
942.580'99 
138.866'8o 
283.561'38 
274.310'2-2 
184.263'69 
135.705'49 
193.367'97 
294.665'43 
302.304'18 
249.307'92 
201.762'80 
170.109'3-2 
691.943'27 
362.825,38 
247.010'84 
489.962'22 
206.tí03'58 
263.985'03 
99.058'60 
164.626'66 
163.370'46 
235.B92'72 
239.697'66 
215.822,79 
1.491.176'36 
. 114,5i7'75 
186.612'31 
76.877'5-2 
104.846'06 
210.224'12 
893.774'62 
217.746'78 
235.963'29 
166.189 » 
438.840'19 
61.371.609'79 
B.386.559'27 
89.683.17i'23 
AGOSTO. 
284.677'61 
748.751'22 
914.056,57 
260.191'II 
701.842'68 
9.618.887'96 
1.906.081'06 
758.762'70 
441.666'80 
1.928.000'01 
292.769'22 
612.008'40 
702.626,8 
1.435.206'02 
267.677'34 
835.165'52 
1.400.929'27 
313.799'67 
608.464'78 
498.841'63 
513.607'53 
625.838'23 
480.991'] 3 
363.903'32 
490.556'96 
1.652.610'46 
902.129'24 
2tí3.044'76 
933.466'93 
419.888'48 
728.616,08 
692.224 » 
639.879'! 2 
441.861'y4 
1.290.614'47 
1.607.649'73 
360.214'84 
2.160,463'07 
230.699,3S 
663.420'32 
466.395'37 
276.277'37 
693.494'G7 
1.709.9[8'86 
943.054'37 
340.312'36 
335.589'87 
1.192.156'18 
20.312.316'38 
4.865.053'02 
70.799.273'16 
OCTUBRE. 
316.540'26 
1.194.281'86 
' 580.011'19 
368.237'07 
822.722'67 
8.983.482'19 
2.110.0i9'40 
1.052.409'JO 
876.906'96 
2.202.923'13 
534.230'49 
644.623,25 
797.016,06 
1.224.942'29 
462.865'92 
1.780.623,36 
1.299.211'04 
473.654'40 
829.713'30 
653.746,61 
726.665'11 
780.864'08 
749.984 » 
682.190'57 
466.201'20 
1.608.792'48 
1.046.944'60 
529.781,88 
1.627.995'20 
531.996'13 
997.932'29 
401.836'41 
910.316,38 
718.10O'72 
1.780.277'52 
2.377.253'87 
414.944'04 
1.768.010'36 
256.694'97 
1.485. 
5B3.082'75 
491.725'82 
833.10276 
2.113.226'63 
1.064.748'46 
233.167'62 
604.996'98 
1.768.619'68 
23.622.406,83 
5.831.12270 
83.764.063'92 
612. 
1.569 
712. 
629. 
991. 
10.653. 
2.325. 
1.012 
901 
3.462 
668 
918. 
1.838. 
2.491. 
664. 
1.974. 
1.604. 
855. 
791. 
965. 
1/228. 
1.314. 
977. 
793. 
694. 
1.881. 
1.472. 
734. 
1.680. 
812. 
1.125. 
482. 
9B9. 
940. 
2.323. 
1.964. 
762. 
3.662. 
448, 
1.279. 
742, 
683 
1.329 
3.226 
1.388 
376 
776 
2.149 
193'14 
331'58 
174'31 
628'64 
420'93 
293'46 
588'10 
363'82 
084'22 
32778 
442'96 
801'11 
670'99 
15970 
05977 
139'63 
12018 
722,21 
562'39 
447'86 
718'29 
311'84 
615'18 
137'46 
815'43 
446'26 
670'32 
966'95 
438'22 
207'05 
350'36 
826'48 
83174 
091'85 
166'63 
066,36 
425'44 
696'29 
409'69 
686'69 
1324'94 
.247'44 
366'82 
.206'32 
435'67 
202'04 
.55279 
659'37 
39.315.346'48 
6.112.861'60 
117.089.004'15 
336.018'48 
1.685.063'64 
786.000'60 
286.946'35 
1.101.837,91 
8.967.121'11 
2.107.744'39 
1.029.841'64 
649.667'56 
3.674.407'11 
459.996'49 
796.436'02 
904.990'59 
1.689.020'89 
373.102,26 
1.816.288'19 
1.289.723'44 
604.296'15 
809.762'14 
625.32077 
809.291'17 
874.797'46 
668.207'23 
488.974'94 
679.598'82 
1.535.904'02 
991.560'60 
381.214'69 
1.646.55077 
328.517'48 
686.427'94 
463.317'97 
579.233'08 
423.246'49 
1.912.692'68 
1.652.886'26 
363.31378 
2.723.463'06 
243.94977 
867.85171 
766.745'86 
279.085'43 
990.361'90 
2.376.437'97 
1.081.560,07 
699.372'03 
524.031'15 
1.567.399'57 
15.776.532'05 
7.328.917'65 
79.390.952'38 
D I C I E M B R E . 
820, 
2.642, 
1.399 
937 
2.685 
14.744 
2.325 
2.002 
1.686 
4.802 
1.266 
1.528 
2.633 
4.346 
1.009 
2.137 
2.437 
1.220 
1.192 
1.302 
1.826 
1.791 
1.572 
1.310 
1.706 
3.397 
2.053 
1.252 
2.460 
1.321 
1.895, 
912 
1.907, 
1.631 
1.137 
2.261 
1.748 
6.902 
813 
2.415 
604 
1.022 
2.080 
6.341 
2.489 
630 
1.881 
3.434 
T O T A L 
de pagos. 
387'36 
086'17 
436'42 
,053'86 
.209'07 
,013 » 
,768'31 
,490'35 
,582'66 
.892'36 
.295'24 
,870'06 
,917'35 
.948'02 
.86071 
,466'16 
,018'28 
,419'35 
,003'44 
896'49 
,869'37 
,407'14 
,343'39 
,299'96 
,286'37 
1969'10 
,873'99 
413'14 
,85474 
,196'09 
282'52 
,266'17 
,466'94 
,686'36 
,470'44 
,551'06 
,373'66 
.662'80 
.325'94 
.301'26 
64678 
l.542'17 
696'45 
.84417 
800'84 
.338'69 
.662'96 
.996'60 
i8.067.580'98 
6.474.761'64 
143.866.660,20 
2.510. 
8.071. 
4.641 
2.660 
6.499. 
59.863, 
11.826 
6.276 
4.835 
17.466. 
3.387. 
4.796. 
7.221 
12.128. 
2.916 
8.776. 
8.206 
3.652 
4.367. 
4.139 
5.399. 
5.639. 
4.698 
3.740. 
4.206 
10.768. 
6.830. 
3.408. 
8.739. 
3.620 
5.687. 
2.951. 
5.141. 
4 821. 
8.679. 
10.103. 
3.855. 
17.698. 
2.106. 
6.888. 
3.180. 
2.807. 
6.037. 
16.669 
7.185 
2.615 
3.787 
10.551 
144'46 
64717 
428,63 
176'81 
154'55 
226'09 
678'49 
152'90 
616'61 
610'84 
828'21 
27312 
429'39 
857'91 
832'85 
219'24 
312'43 
144'37 
211'54 
620'33 
106'90 
622'43 
398'86 
269'04 
667'09 
565'68 
00413 
382'26 
267'08 
407'81 
494'21 
529'63 
853'22 
256'81 
634,36 
104'94 
094,64 
461'94 
497'50 
00676 
073'22 
724*29 
13671 
.40817 
.34618 
356'08 
.92174 
611'69 
SALDOS 
en 
31 diciembre 1894 
188.465.79216 
36.998.77578 
584.593.025'04 
210.118'01 
270.578,4l 
276 570'84 
206.230'69 
435.068'91 
3.343.896'64 
750.740'22 
321.891'39 
186.623'93 
1.737.46275 
167.08119 
306.79816 
589.831'88 
921.266'69 
116.767'01 
676.046'04 
473.92113 
118.042'23 
298.606'32 
273.216'23 
293.80772 
96.623'97 
257.96913 
138.572'63 
194.639'34 
712.28716 
402.88216 
164.816'60 
809.451'95 
94.271'¿8 
466.640'90 
254.766'42 
344.273'07 
184.99779 
682.28311 
1.201.452'21 
182.950,90 
399.998'81 
107.06771 
552.508'25 
508.81610 
260.76214 
158.142'04 
1.295.38119 
521.855'28 
92.51415 
122.78574 
584.279'80 
-22.861.74913 
3.727.92174 
3.581.00972 
de su columna respectiva. 
NÚM. 3. - SERVICIO DE 
INGRESOS en valores por cuenta del Tesoro público 
SUCURSALES. 
A l m e r í a . . . 
Barcelona, 
B u r g o s . . . 
Cádiz 
M á l a g a . . . 
Valencia. 
V i t o r i a . . . 
SALDO3 
E N 
31 diciembre 1894 
PESETAS.. 
E N E R O . 
19.475'82 
134.860 » 
8.700 » 
112.269'38 
» 
76.796'08 
3.355,20 
F E B R E R O . MARZO. 
46.978'80 
354.446'43 
5.379 » 
3.600 » 
55.957'80 
58.680 » 28.629'60 
82.755'85 
1.800 » 
143.235'85 
19.999'SO 
3.600 » 
52.229'40 
A B R I L . 
65.665'60 
2.400 » 
» 
50.750 » 
19.999'80 
» 
33.969'60 
58.822'55 
128.815'40 92.792'15 
SUCURSALES. 
A l m e r í a 
Barcelona. . 
Burgos 
Cádiz 
M á l a g a 
Valencia . . . 
V i t o r i a 
PESETAS. 
VALORES realizados por cuenta del Tesoro público 
E N E R O . 
56.162'40 
900 » 
49.820'82 
1.800 » 
108,683'22 
F E B R E R O . 
19.475'82 
47.180'40 
5.639 » 
» 
72.295'22 
» 
39.222 » 
» 
» 
» 
70.840'06 
1.55:V20 
A B R I L . 
41.145'60 
6.000 » 
37.631'05 
3.600 » 
88.376'65 
» 
60.216 » 
1.800 » 
» 
» 
19.999'80 
1.800 » 
83.816'80 
46.348'80 
» 
» 
» 
44.84&'07 
3.600 » 
94.796,87 t i 
TESORERÍA DEL ESTADO. 
desde 1.° de enero á 31 de diciembre de 1894. 
4 
181.766'40 
181.766'40 
JULIO. 
58.825'80 
á8.018'37 
1.080 » 
107.924'17 
282.226'33 
» 
12.26r62 
» 
19.999'80 
1.800 » 
SEPTIEMBRE. 
316.287'75 
174.139'20 
» 
1.815'59 
1.800 » 
OCTUBRE. 
177.754'79 
303.594'47 
» 
2.913'83 
» 
23.633'53 
3.000 » 
333.141'83 
DICIEMBRE. 
28.674 » 
» 
1.856'37 
» 
9.641'55 
4.800 » 
44.971'92 
26.792'18 
19.299'60 
750 » 
30.838'19 
» 
» 
3.000 » 
80.679,97 
TOTAL 
D E 
i n g r e s o s . 
26.792'18 
1.272.449'40 
3.150 » 
49.685'60 
50.750 » 
288.250'25 
24.4S0 » 
1.715.557'43 
desde 1.° de enero á 31 de diciembre de 1894. 
JULIO. 
38.630'40 
2.400 » 
» 
50.750 » 
21.174'30 
» 
AGOSTO. SEPTIEMBRE. 
63.124'80 
32.799'78 
112.954'70 95.924'58 
» 
30.378 » 
>> 
» 
» 
» 
» 
30.378 » 
59.225'40 
28.018'57 
1.080 » 
88.S23'97 
» 
349.493'16 
» 
12.26r62 
» 
19.999'80 
1.800 » 
DICIEMBRE. 
383.554'58 
TOTAL 
DIO 
valoresrealMos. 
26.812'80 
» 
1.815'59 
» 
» 
3.600 » 
32.22S'39 
SALDOS 
E N 
31 fliciemlire 1894-
19.475'82 
857.939:76 
11.100 » 
14.077'21 
50.750 » 
330.771'25 
18.836'20 
1.302.949'24 
26.792'i8 
549.359'64 
760 » 
147.877'72 
» 
33.275'08 
9.000 » 
767.054'62 
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NÚM. 6. — OPERACIOMS DE DESCUENTO 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz , 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Caste l lón 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca . . . . . . . 
G-erona 
Gi jón . . 
Granada 
Guadalajara. . . 
H a r o . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . . 
L e ó n . 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o . . 
Lugo 
M á l a g a 
Murc ia 
Orense 
Oviedo 
F a l e n c i a . . . . . . . 
Palma 
P a m p l o n a . . . . . 
Pontevedra — 
Reus 
Salamanca . . . 
San S e b a s t i á n 
Santander . . . . 
Santiago , . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Ta r ragona . . . . 
Tenerife 
Teruel . 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
V igo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
D E S C U E N T O S S O B R E LA P L A Z A . 
Número. 
Tota l en las Sucursales 
¡De particulares 
|Del Tesoro. . . 
TOTAL 
Madrid. 
2.648 
895 
2.017 
1.759 
970 
253 
1.876 
120 
192 
316 
185 
2.672 
3.123 
1.015 
1.981 
247 
863 
694 
1.797 
1.354 
461 
43 
3.154 
1.761 
1.329 
2.209 
482 
282 
1.222 
813 
252 
77 
1.642 
1.155 
607 
1.125 
401 
944 
440 
79 
1.185 
242 
86 
238 
156 
596 
3.287 
402 
3.388 
857 
164 
481 
2.398 
1.385 
243 
510 
823 
2.645 
Principal 
62.041 
897 
107 
8.828.337'92 
3.687.823,90 
7.547.463'81 
10.031.825'06 
2.981.873'29 
2.322.802'70 
18.108.526'46 
6.902.595'74 
1.355.528'60 
3.015.330 » 
2.159.664'41 
9.835.856'85 
8.368.602'04 
3.764.0G6'58 
11.171.330'96 
1.325.974'23 
898.080'25 
3.012.843'17 
9.229.754'86 
7.612.831'87 
1.168.974'57 
134.718'75 
10.4C0.193'64 
3.137.806'50 
6.491.048'35 
17.171.966'82 
2.000.290'61 
1.109.773'31 
5.512.614'69 
2.986.261'64 
926.936'96 
371.533'73 
10.805.123'13 
5.627.960'60 
I . 808.905'96 
4.741.914'80 
1.668.932'85 
9.662.472'09 
2.056.506'75 
766.700 » 
4.221.911'30 
1.805.167'50 
207.972,62 
12.398.422'48 
1.117.021'62 
2.33l.610'74 
23.320.669'76 
1.159.805'70 
14.614.643'60 
2.891.753'06 
762.043'29 
2.778.479'30 
I I . 896.778'32 
3.631.577'58 
979.165'52 
1.786.420'50 
2.101.268'71 
13 742.736'55 
63.045 
812.459.246'50 
207.736.812'12 
153.937.455'03 
674,183.513'65 
Intereses. 
D E S C U E N T O S S O B R E 
Número. 
105.207'03 
42.620'66 
79.577'31 
115.618'76 
36.253'75 
26.192'17 
196.989'20 
76.001'18 
15.696'78 
36.629'37 
24.039'02 
111.772,95 
100.052,54 
43.841'92 
136.354'77 
10.862'39 
10.742'41 
31.88r72 
102.574'90 
92.829'49 
13.420'28 
I . 059'98 
117.132'47 
39.008'80 
78.216'24 
183.938'56 
23.386'58 
12.987'46 
63.982,89 
35.499,40 
9.858'34 
4.262'98 
r21.395'13 
67.668'85 
18.988'34 
55.150'25 
19.929'67 
109.098'58 
22.705'46 
8.827'52 
49.372'04 
20.444,30 
1.677'79 
96.718'79 
I I . 642'83 
27.468'75 
270.638'77 
13.883'17 
171.723'90 
31.876,48 
8.944'36 
33.256'65 
127.735'68 
28.432'29 
11.537'05 
13.969,42 
24.935'50 
161.632'19 
8.479.0S5'01 
2.045.460,85 
8.406.552'29 
Principal. 
13.931.098'15 
2.482 
10.563 
5.712 
1.783 
1.062 
1.435 
132.596 
11.893 
2.232 
292 
1.769 
4.472 
886 
1.854 
7.146 
3.753 
177 
1.418 
4.708 
3.203 
787 
2.032 
1.272 
166 
2.794 
3.573 
121 
1.941 
737 
3.632 
1.980 
1.713 
6.103 
4.825 
I . 588 
2.415 
850 
1.011 
1.965 
293 
9.266 
3.044 
8.058 
13.874 
1.657 
476 
I I . 882 
248 
6.059 
145 
221 
432 
8.820 
36.100 
2.083 
2.954 
383 
8.356 
350.631 
54.505 
» 
4.345.8G2'09 
6.336.762'59 
7.144.668,63 
2.806.755'48 
1.868.797'24 
4.399.446'70 
109.192.720'67 
15.878.878'57 
1.767.891í53 
508.306'80 
2.198.432'22 
5.741.670'89 
1.153.034,35 
1.759.046'72 
9.279.757'76 
4.807.230,78 
883.936'61 
2.899.989,07 
7.831.579'33 
4.925.575'78 
1.294.147'73 
2.121.816'15 
3.063.748'i3 
217.269'52 
4.032.97 I W 
6.621.065,83 
448.320'84 
1.853.557'83 
1.769.263'14 
3.178.784'40 
I . 632.3ir58 
4.407.184'21 
6.948.348'94 
8.762.757'41 
3.425.314'74 
3.146.374'22 
879.820'35 
2.249.400'59 
2.238.165,68 
587.343'67 
8.424.225'61 
5.676.757'46 
6.492.034'93 
12.759.990'01 
1.66l.828'51 
722.241'24 
I I . 863.582'06 
260.974'45 
6.147.029'02 
344.652 » 
167.814'27 
410.688'3tí 
11.626.484'97 
16.761.286,96 
2.443.788'68 
2.723.271'92 
165.270,68 
5.105.982'55 
389.764.140'18 
44.879.282'97 
405.136 384.643.428'15 
PRÉSTAMO CON GARANTÍA DE EFECTOS PÚBLICOS. 
O T R A S P L A Z A S . 
Intereses. 
17.106'77 
14.615'4B 
31.000'57 
5.443'27 
8.228'81 
6.774'79 
170.877'15 
51.020'13 
2.900'19 
777'54 
3.437'ii 
18.127'16 
4.256'oO 
5.142'16 
17.7ir53 
11.644'80 
I . 23r46 
9.652'43 
22.893'34 
14.94S'84 
3.897'19 
7.822'51 
7.494'49 
600'37 
6.205'63 
14.766'56 
1.598 » 
3.005'73 
9.940'48 
6.866'35 
3.135'21 
7.257'34 
30.064'46 
I I . 732'40 
5.562'62 
6.412'81 
1.842'62 
5.290'64 
6.277'18 
1.674'01 
26.772'18 
10.642'80 
13.222'99 
29.949,90 
2.826,53 
2.730'43 
33.437,29 
652'62 
24.061'78 
1.892'70 
386'24 
913'07 
30.088'06 
30.245'53 
5.720'09 
5.526'45 
338'08 
18.877'51 
782.320'85 
119.260'21 
» 
Número. 
901.581'06 
42 
17 
100 
33 
5 
167 
533 
87 
105 
8 
53 
7 
10 
160 
» 
9 
30 
454 
57 
41 
5 
137 
59 
64 
» 
» 
28 
» 
131 
42 
106 
75 
2 
178 
80 
755 
350 
56 
26 
17 
140 
159 
18 
57 
270 
20 
67 
83 
10 
43 
l.( 
182 
40 
425 
22 
447 
7.670 
2.264 
Principal. 
240.052 » 
170.800 » 
14.846.790 » 
276.370 » 
46.512 » 
2.638.215 » 
16.271.813 » 
3.280.G47 » 
I . 748.600 » 
103.700 » 
10.468.208 » 
8.000 » 
1.098.866 » 
8.450 » 
22.200 » 
1.035.340 » 
» 
76.700 » 
194.054 » 
I I . 514.785 » 
164.932 » 
309.335 » 
14.400 » 
622.422 » 
258.80L » 
967.230 » 
109.960 » 
9.834 
» 
543, 
329, 
851, 
482 
6 
1.901 
608 
17.560 
2.542 
183 
100. 
180. 
935, 
1.673. 
198, 
255. 
4.084, 
81, 
504 
1.848, 
49 
199 
17.194 
1.496 
118 
5.660 
62 
2.621 
160 * 
400 » 
223 » 
,850 » 
,000 » 
,558 » 
,719 » 
.420 » 
.541 » 
.547 » 
.150 » 
.950 » 
.300 » 
460 » 
.900 » 
.513 » 
045 » 
580 » 
924 » 
201 » 
,550 » 
,700 » 
,876 » 
,710 » 
,203 » 
.460 » 
,650 » 
,930 » 
128.723.752 » 
54.629.750 » 
183.353.502 » 
Intereses. 
3.261'84 
2.052,81 
202.874'13 
3.357'84 
304'56 
30.850'54 
184.118'03 
32.557'36 
19.597'54 
1.280'88 
143.676'10 
93'76 
14.696'99 
119'60 
298'97 
14.175,37 
1.056'25 
2.661'21 
139.765'92 
2.086'81 
3.968'70 
198'25 
8.565,06 
3.556'99 
12.029'71 
1.723'07 
7.>404'63 
4.423^6 
11.989'23 
5.8^32 
50'70 
24.572'07 
7.708'49 
236.291!89 
30.815'86 
2.333'04 
1.654'01 
1.979'05 
13.030'54 
20.855'76 
2.709'90 
3.451'37 
54.426'18 
842'85 
6.758,82 
25.062'14 
675'40 
2.877'95 
208.058'80 
19.427'63 
1.642'39 
62.710'80 
861'39 
33.808'09 
1.621.250'54 
619.470'53 
» 
IMPORTE NOMINAL 
de las garantías. 
2.240.72r07 
648.000 » 
362.500 » 
38.601.000 » 
612.100 » 
95.500 » 
5.016.600 » 
33.427.000 » 
11.612.500 » 
3.118.000 » 
210.000 » 
21.470.500 » 
77.500 » 
2.282.500 » 
18.000 » 
41.500 » 
2.396.800 » 
189.000 » 
500.000 » 
27.988.400 » 
361.500 » 
609.500 » 
18.000 » 
2.155.300 » 
674.000 » 
1.855.000 » 
203.000 » 
» 
1.725.100 » 
736.700 » 
1.821.300 » 
863.000 » 
8.000 » 
4.090.000 » 
I . 606.000 » 
26.773.000 » 
6.286.400 » 
378.000 » 
203.500 » 
403.600 » 
2.016.500 » 
3.914.600 » 
436.600 » 
509.000 » 
8.247.000 » 
254.800 » 
1.713.000 » 
3.630.000 » 
110.500 » 
1.165.100 » 
34.095.500 » 
3.078.500 » 
304.000 * 
I I . 382.000 » 
165.000 » 
6.560.540 » 
282.020.840 » 
112.495.900 » 
394.516.740 
NÜM. 7. — CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍA í 
SUCURSALES. 
A l b a c e t e . . . . 
A Icoy 
Al icante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona., , . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena. . . 
C a s t e l l ó n . . . . 
Ciudad Rea l . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
G r a n a d a . . . . 
Guadalajara. 
Haro 
Huelva 
H u e s c a . . . . . . 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . 
L e ó n 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o 
L u g o . 
M á l a g a . 
Murc i a . 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma. 
Pamplona, 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca 
San Sebas t i án . 
Santander . . . . ( 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Ta r ragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Zamora » 
Zaragoza 
To ta l en las Sucursales 
Madr id 
CUENTAS A B I E R T A S 
Número. 
TOTAL. 
27 
6 
118 
46 
23 
53 
69 
8 
37 
18 
115 
82 
21 
45 
109 
104 
22 
38 
103 
94 
29 
18 
54 
21 
8 
47 
20 
23 
20 
8 
28 
20 
32 
60 
81 
135 
18 
32 
63 
21 
30 
57 
85 
94 
38 
14 
99 
23 
30 
38 
16 
46 
102 
48 
33 
101 
30 
116 
2.876 
873 
Pesetas efectivas. 
3.749 
540.128 » 
152.000 » 
3.133.470 » 
1.607.960 » 
402.938 » 
1.804.925 » 
5.036.598 » 
893.690 » 
923.300 » 
526.800 >  
3.663.522 » 
1,644.994 » 
662.520 » 
469.965 » 
3.530.970 » 
3.455.925 » 
146.950 » 
218.187 » 
2.536.630 » 
3.317.327 » 
477.213 » 
1.702.600 » 
769.512 » 
413.150 » 
626.456 » 
1.443.080 » 
276.360'40 
481.446 » 
486.375 » 
95.260 » 
638.876 » 
816.500 » 
1.061.096 > 
1.132.800 » 
1.757.064 » 
3.935.100 » 
313.150 » 
2.123.875 » 
1.493.730 » 
582.350 » 
520.300 » 
1.139.041 » 
3.166.900 » 
3.843.167 » 
539.550 » 
363.682 » 
2.782.269 » 
190.340 » • 
639.170 » 
611.906'15 
333.906 » 
489.480 » 
3.462.540 » 
1.912.935 » 
986.523'20 
2.998.680 » 
294.495 » 
2.536.615 » 
81.674.159'76 
95.356.730 » 
GARANTÍA. 
Pesetas nominales. 
177.030.889'75 
953.500 
254.200 
5.541.500 
2.684.900 
718.000 
3.151.400 
9.186.500 
1.625.500 
1.637.500 
1.002.500 
6.647.600 
3.112.000 
1.262.300 
839.000 
5.949.000 
6.162.400 
261.500 
384.000 
4.438.300 
5.688.000 
850.600 
2.918.500 
1.246.600 
756.600 
869.000 
2.344.500 
509.200 
837.900 
749.600 
184.000 
1.104.500 
1.679.000 
1.719.000 
2.280.000 
3.025.000 
7.466.300 
603.200 
3.544.300 
2.736.400 
1.034.600 
861.000 
2.193.800 
5.491.900 
6.567.100 
963.900 
684.200 
4.882.700 
373.400 
867.500 
1.250.300 
568.600 
878.400 
5.971.600 
3.261.600 
1.713.000 
5.302.000 
609.500 
6.056.000 
145.022.800 » 
168.091.900 » 
313.114.700 » 
ó CRÉDITOS SOBRE EFECTOS PÚBLICOS 
T A L O N E S PAGADOS 
Número. 
119 
249 
1.795 
1.411 
384 
615 
568 
237 
472 
282 
1.281 
914 
345 
119 
510 
1.617 
47 
119 
1.006 
762 
238 
282 
518 
135 
31 
581 
156 
179 
80 
16 
230 
113 
475 
844 
272 
1.065 
132 
602 
753 
247 
260 
634 
1.414 
1.739 
56 
120 
1.058 
196 
195 
181 
167 
344 
903 
540 
569 
1.024 
119 
Pesetas efectivas. 
29.632 
9.200 
38.832 
557.949'15 
1.527.522'59 
7.074.757'38 
7.159.371'07 
2,109.660'40 
4.183.460'92 
5.707.615'11 
8.031.223'87 
2.535.323'28 
2.168.925'02 
9.259.148'06 
3,745.511'62 
1.284.254'31 
486.085'68 
3.193.648'88 
10.472.176'33 
158.336'15 
219.208 » 
4.828.438'46 
9.466.097'57 
585.249'20 
3.385.092,47 
1.975.607,23 
448.284'45 
491.905'01 
2.735.116'46 
418.975'29 
1.923.127'25 
632.846'05 
50.637'44 
1.418.047'52 
1.420.988'30 
2.164.645'76 
1.466.292'26 
1.955.864'44 
8.028.769'32 
436.427'51 
6.598.965'63 
2.682.577'99 
1.829.930'82 
1.383.452'21 
2.738.102'03 
8.476.439'86 
12.11o.737'08 
821.127'17 
510.419'67 
. 5.710.531'55 
530.756,64 
543.268'45 
712.215,65 
1.573.544 » 
1.728.058'68 
6.272.316'36 
6.614.555'03 
2.033.125,42 
5.460.067,23 
357.268 » 
3.381.996'20 
ENTREGAS 
Número. 
184.771.035'28 
217.174.4B0,96 
401.945.466'24 
111 
195 
1.228 
1.247 
353 
566 
372 
207 
437 
252 
923 
660 
281 
140 
467 
1.345 
70 
141 
648 
703 
138 
188 
418 
80 
35 
423 
155 
170 
67 
22 
184 
96 
306 
261 
330 
1.049 
79 
493 
692 
243 
265 
621-
1.188 
1.588 
190 
72 
717 
193 
146 
167 
265 
415 
865 
603 
407 
819 
142 
716 
25.134 
7.874 
33.008 
567.417,09 
1.699.309'65 
7.528.886'99 
7.449.559,56 
2.216.18118 
4.764.531,68 
5.786.710'44 
7.415.178'75 
2.707.636'16 
2.000.069'46 
10.404.887'87 
4.170.713'43 
1.593.173'23 
626.094'54 
3.184.561,04 
10.619.313'77 
108.120'60 
236.739'23 
5.045.061'61 
9.707.476'91 
588.830'55 
3.575.770'89 
2.105.026'07 
473.972'07 
388.955'01 
2.780.125'07 
416.543,72 
1.993.088'06 
538.955,33 
45.242'44 
1.499.103^0 
1.372.035'06 
1.819.027'88 
1.479.250,26 
2.274.30248 
8.884.786'07 
431.97015 
6.738.960'02 
B^^^BO'SO 
1.813.973'04 
1.486.481'21 
2.830.776'16 
8.524.166'38 
13.050.615'68 
824.943'52 
513.608'98 
6.051.271'41 
560.867,51 
660.969'41 
773.127'44 
1.580.881'30 
1.637.24r05 
6.588.904'11 
6.656.439,63 
2.045.820'84 
6.142.675'64 
404.684'95 
3.781.07r56 
UTILIDADES OBTENIDAS 
por intereses y comisión 
de las cuentas saldadas 
y de las renovadas. 
194.885.016'84 
217.060.362'34 
411.945.37918 
17.194'78 
8.231,60 
75.496'80 
53.908'71 
10.48018 
60.126'48 
54.59010 
28.935,29 
30.656,25 
8.908'89 
147.905'64 
59.605'91 
26.425'51 
14.354'83 
82.815'64 
85.802'49 
5.703'85 
5.364'42 
52.347'04 
68.214'63 
17.33219 
31.15r24 
25.485'63 
8.952,58 
13.421,64 
25.910'07 
9.53317 
7.477'70 
15.826'90 
1.422'44 
14.609'82 
7.692'76 
21.584'98 
32.18313 
65.136'97 
100.83073 
3.049'60 
3B.989'26 
33.919'22 
8.509'69 
13.65368 
29.373'25 
52.364'35 
97.560'29 
15.757'92 
12.592,23 
58.978'97 
4.741'82 
14.37317 
23.235'85 
5.37210 
13.193'59 
60.837'85 
42.272*09 
25.81 r09 
94.670'64 
7.849'95 
74.52115 
CUENTAS 
en curso en 
fin 
de 1894 . 
18 
8 
76 
31 
15 
39 
44 
5 
31 
17 
88 
61 
12 
35 
68 
77 
22 
19 
75 
66 
22 
11 
44 
10 
6 
29 
18 
18 
18 
4 
20 
6 
31 
51 
60 
28 
49 
17 
23 
47 
62 
70 
28 
11 
69 
18 
21 
32 
15 
39 
68 
32 
23 
68 
20 
2.021.64915 
2.351.233'84 
4.372.882'99 
2.072 
618 
2.690 
NÚM, 8. - GIROS Y LETRAS 
SUCURSALES, 
Albacete 
A l c o y . . . . . . . . . 
Al icante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz , . 
B a r c e l o n a . . . . . 
Bi lbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad Rea l . . . 
Córdoba. 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara. . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . . 
L e ó n 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a , . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra . . . . 
Peus 
Salamanca . . . . 
San S e b a s t i á n . 
Santander . . . . , 
Santiago 
Segovia 
Sevilla , 
Soria 
Tar ragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo . ! 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
T o t a l en las Sucursales. 
Madr id 
G - I I R O S 
CÁKGO D£ LA CAIA CEITRAL. 
Principal. 
TOTAL. 
220.198'18 
67.935'99 
309.434'25 
s o s . e á c m 
335.005'63 
410.270'90 
L.13á.956'll 
521.064'53 
488.B84'03 
504.244'14 
587.982,27 
426.426'95 
76.985'8B 
312.919'92 
568.662'76 
634.201'79 
357.379'48 
80.834'53 
283.291'79 
650.314'48 
290.708'08 
85.416'15 
174.448'02 
66.698'84 
203.461'62 
310.643'72 
177.622'82 
246.979'10 
77.472'12 
217.352,81 
215.223'23 
355.420'69 
606.611'13 
637.653'67 
203.927'93 
425.457'23 
236.430'98 
152.536'87 
453.068,16 
165.533'23 
79.B16'31 
595.463'15 
454.747,27 
460.675'63 
150.181'81 
416.480'68 
1.218.626,54 
m.esg'ss 
131.800'58 
420.148'38 
115. u e ^ 
374.410'66 
1.069.963'9B 
694.656'! 1 
272.448'95 
329.644'65 
260.360'26 
803.331'80 
Beneficio. 
21.453.34o'73 
» 
21.453.34573 
511'31 
148'56 
632'86 
688'76 
1.020 » 
1.101'85 
2.299'20 
1.046'25 
1.326'08 
1.108'5B 
1.188'90 
973,16 
227'77 
717'30 
1.190'96 
1.367'B5 
946,56 
19B'90 
592?B0 
1.612'08 
644'40 
176'2B 
B82'15 
186'62 
417'21 
662 » 
466'22 
' 630'59 
165'22 
476'20 
506'40 
847'79 
1.043'1B 
1.507'99 
520'75 
859'67 
567'60 
308'78 
945'09 
356'15 
176'70 
1.266'75 
943'61 
921'40 
825'65 
883'29 
2.479'11 
367'6L 
B08'83 
1.003'94 
29275 
768'97 
2.229'53 
1.522'91 
578'19 
811'4B 
636'27 
1.883'95 
47.96376 
» 
47.96376 
CAR&O BE LAS SÜCUR 
Principal, 
376.457'56 
507.070'80 
675.7irB9 
1.298.090'90 
3B6.936'59 
638.553'55 
B.196.B19'19 
2.122.079'91 
1.105.342'84 
467.180'38 
2.372.209'18 
1.018.921'39 
53B.058'19 
443.86679 
776.653'17 
2.034.557'12 
440.265,40 
416.344'40 
574.022'54 
922.215'57 
430.966'64 
B29.097'B5 
44B.282'26 
465.269'59 
648.219,24 
8B1.571'17 
1.362.672,90 
983.000'68 
48B.930'07 
568.421'11 
917.009'52 
992.968'86 
1.305.604'29 
1.014.873'25 
822.500'60 
903.23575 
622.971'54 
541,461'47 
1.270.31575 
524.104'16 
398.515'37 
782.B46'21 
1.217.244'14 
1.698.B87'97 
531.883'62 
461.313'57 
2.160.691'07 
389.407'84 
404.676'16 
1.564.684'65 
444.424'55 
368.667'93 
1.950.364,82 
1.331.877'5B 
873.911'49 
679.89B'34 
558.399'29 
1.816.71B'96 
5B.400.7B6'57 
26.7B5.054'97 
80.135.79r64 
TOMADAS EN NEGOCIACIÓN. 
SALES Y CORBESPOBiLES. 
Beneficio. 
839'14 
1.079'26 
1.889'96 
1.697'06 
1.050'51 
1.782'40 
6.453'60 
4.287'50 
2.986'35 
1.042,39 
5.35B'98 
2.272'8] 
1.353'29 
l . O O l ^ 
1.633'B3 
4.371'14 
l .KioMl 
^04^4 
1.184'47 
2.751'72 
1.009'69 
689'44 
1.000'44 
1.101'85 
1.329'77 
i.779'30 
8.498'90 
2.139'17 
990'26 
1.234'40 
2.026'25 
2.272'25 
2.69o'68 
2.627'99 
1.805'85 
1.852'29 
1.728'30 
1.101'4l 
2.655'29 
1.118'72 
831'47 
1.656'26 
2.589'05 
3.398'56 
1.160'45 
986'53 
4.464'04 
949'47 
901'93 
s . s g o i i 
1.110'75 
775'58 
4.112'85 
2.758'46 
1.829'25 
1.618'55 
1.184'20 
3.964'95 
117.142'51 
52.495'94 
169.638'48 
LETRAS TOMADAS SOBRE EL EXTRANJERO, 
Francos. 
229.661,90 
173.152'90 
3.277.073,73 
675.832'90 
» 
l.G14'75 
2.087.167'57 
38.000 » 
138.41&'05 
» 
» 
2.123.562'91 
115.639'70 
96.945'50 
» 
144.850 » 
» 
110.776'85 
142.064'79 
22.720,95 
1.225 » 
689.11C'26 
414.793'67 
335.308'25 
» 
397.578'06 
48.343,i0 
292.545'52 
197.008'45 
3.000 » 
403.355,49 
416.121'04 
147.198'83 
82.496'05 
11.422'10 
731.930'70 
7.113 » 
9.929'17 
118.3S2'43 
141.502,80 
55.035'30 
65.508'85 
109.917'50 
91.075'85 
1.000 » 
22.038,30 
53.660,32 
398.586'44 
3.339'60 
135.25r66 
119.836'50 
15.269.945'74 
6.698.549'03 
Libras. 
1.191-17-11 
2.025- » - 6 
23.174 11- 6 
121.342- 8- 4 
» 
14.120- » - » 
» 
18.326- 6-11 
» 
1.664-14- » 
» 
152.023- 1- 4 
84.366- 2- 1 
600- 3- 5 
560-» - » 
2.533^14-» 
» 
91-18- 4 
17.271- 6- 5 
1.432-16- 7 
5- » - » 
870-19- 6 
329.^07- 2-11 
31-16- 3 
» 
45.673-19-» 
23.392- 4- 3 
66-17- 3 
77.732- 4- 8 
334- 6- 1 
101-15- 8 
7.758- 5- 3 
8.145- 8- 2 
5.585-19-10 
632-12- 5 
» 
33.311- 7- 6 
» 
251-15-» 
41.184-11- 9 
265- » - » 
5.178-»- 7 
32.751-12- 8 
8.025-16- 6 
» 
21.425-12-11 
76- 7-11 
755- 7- 3 
15.940-16-» 
48.758- 9-
608-14-
2.992-16-
24- y> -
714-16- 1 
1.153.127-15- 5 
186.489-13-10 
21.968.49i'77 1.339.617- 9- 3 
Marcos. 
28.340 » 
189.000 
» 
112.724 » 
» 
» 
» 
330.064 » 
431.14r20 
761.205'20 
NUM. 9. - CUENTAS 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
Al icante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz. 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Caceras 
Cádiz 
Car tagena , , . . . 
Cas te l lón 
Ciudad R e a l . . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca. 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara. . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra . , . . 
lieus 
Salamanca . ' . . . 
San S e b a s t i á n . 
Santander 
Santiago , 
Segovia 
Sevilla , 
Soria 
Tar ragona . . . , 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Va l lado l id . . . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
E N T R E G A S E N E F E C T I V O . 
Tota l en las Sucursales 
Madr id 
TOTAL. 
1.832 
1.973 
8.473 
3.745 
1.336 
2.834 
60.302 
8.841 
2.274 
2.331 
6.228 
5.978 
3.270 
2.824 
3.734 
6.286 
1.011 
1.689 
4.975 
4.175 
1.440 
1.186 
5.059 
1.536 
2.095 
6.205 
1.331 
1.693 
1.661 
3.167 
1.714 
1.494 
12.631 
4.901 
1.875 
3.615 
1.976 
2.808 
3.893 
1.50") 
5.701 
4.771 
6.851 
12.941 
2.756 
1.571 
12.041 
1.222 
3.829 
1.446 
909 
1.686 
15.776 
7.268 
3.381 
3.361 
1.688 
6.092 
70.530 
359.319 
9.639 
10.676 
48.163. 
28.315. 
6.399. 
22.238. 
991.167. 
131.618 
18.463. 
15.117. 
71.033. 
57.700. 
15.268. 
14.073. 
38.326. 
67.491. 
5 472. 
] 2.805. 
37.509. 
35.830. 
6.876. 
7.706. 
53.319. 
8.728 
16.551 
39.573 
12.182 
12.788. 
11.647 
22.250. 
10.697. 
9.893. 
119.647. 
28.785 
9.640. 
42.368. 
14.001. 
16.627. 
25.302. 
10.396, 
31.998 
28.630 
79.317 
105,270 
17.722 
7.061 
148.448 
6.301 
24,548 
9.885 
5.265 
9.139 
166.976 
81,468 
26.448 
23.637 
9.742 
40.522 
531'77 
833'14 
712'89 
163'52 
,217'54 
475'30 
565'19 
,217 » 
,146'19 
18r34 
269,37 
087'29 
242'92 
449'87 
826'53 
372'46 
223'12 
441'82 
097'97 
607'36 
266'42 
586'74 
633'99 
496'26 
419'20 
689'77 
892,26 
881'83 
TdVdO 
906'14 
707'04 
,858'27 
,738'74 
,021'66 
352'34 
382'97 
120'08 
109'62 
,890'4l 
698'92 
R E S G U A R D O S POR MANDATOS, 
119'o7 
OOl'OS 
,O69'30 
075'45 
,693'55 
.6b0'7 
.913'56 
.943'04 
.800'o6 
.052'81 
.549'71 
.47^07 
734'54 
156'45 
. m m 
.539'44 
.603'96 
2.927.612.8ir68 
1.589.634.723'33 
4.617.247.536'01 
79 
28 
49 
65 
47 
67 
1.284 
616 
78 
55 
59 
97 
89 
36 
112 
116 
27 
14 
21 
185 
20 
32 
85 
61 
28 
48 
1 
18 
41 
30 
69 
8 
92 
104 
22 
29 
43 
41 
137 
21 
42 
89 
976 
161 
10 
67 
232 
32 
22 
9 
14 
50 
233 
104 
27 
147 
23 
562 
6.712 
1.283 
143.768'06 
33.126,83 
109.167'80 
549.378'82 
122.331'14 
193.228'72 
3.262.778'14 
3.566.184?01 
130.565'96 
115.409'26 
67.413'14 
2.884.872'68 
176.230'19 
, 51.898,06 
609.748'03 
374.881'04 
100.310,99 
22.787'99 
29.614'21 
1.772.300'30 
50,496'36 
67,098'59 
294,969'34 
95.906'69 
108.246'lo 
129.13776 
236 67 
87.7o5,05 
160.962'49 
93.464'76 
170.089'49 
14.827'23 
150.73r62 
1.009.584'89 
32.456'68 
94.457'67 
123.892'66 
67.059'16 
886.963'80 
70.982,21 
51.114'52 
229.596'14 
3.821.598'36 
398.200'01 
28.105,72 
74.982'71 
630.825'97 
50.937'24 
es . s i s ' óe 
21,04378 
41.868'28 
108.944'22 
601.905'22 
256.56177 
38.068'80 
697.37176 
148.484'29 
1.643.610'28 
E F E C T O S ABONADOS. 
7.995 
2e.817.333'06 
6.247.223'46 
33.064.556'52 
69 
985 
4.250 
492 
161 
,2.667 
15.127 
9.773 
2.45L 
854 
4.231 
1.263 
475 
2.298 
12.543 
4.832 
21 
18 
2.889 
664 
35 
721 
237 
4.128 
4.469 
17.849 
13 
2.631 
106 
359 
5.403 
1.8S5 
8.071 
9.679 
83 
273 
3.677 
68 
7.151 
254 
91 
3.138 
5.60B 
5.171 
3.969 
306 
33.340 
393 
626 
355 
» 
2.891 
20.940 
14.956 
1.456 
4.610 
1.342 
20.887 
Pesetas, 
263.110 
86.773 
34.687'98 
578.031'44 
3.038.247'81 
337.057'61 
56.226'22 
573.763,14 
24.276.516'63 
6.000.574'36 
867.600^8 
157.836'61 
4.019.934'20 
922.823'36 
164.730,28 
446.069'60 
4.432.134'49 
1.919,219'67 
18.138'04 
18.429'14 
2.024.609'26 
639.86975 
22.02876 
676.17675 
380.19878 
901.050'49 
928.933'96 
5.860.317'53 
29.773,48 
707.899'31 
207.366'65 
209.76278 
1.398.732'92 
558.776'20 
7.603.635,40 
3.691.839'03 
65.915'47 
331,366'16 
1.209.316'03 
54.740'90 
2.148.739'47 
92.873'97 
354.197'33 
809.974'88 
3.926.734'07 
5.434,141'86 
1.617.223'41 
114.690'29 
25.345.271 » 
133.230'82 
304.530'03 
203.546'47 
» 
667.899'69 
20.358,75072 
7.803.946'06 
1.181,951'33 
794.460'47 
353,300,43 
30.885,27r66 
176.866.047'19 
70.309.112^9 
338.883 247.174,169'58 
C O R R I E N T E S . 
T A L O N E S Y DEMÁS DOCUMENTOS 
PAGADOS. 
Pesetas, 
1.099 
1.368 
9 .808 
5 .113 
1.293 
1.604 
66 .591 
7 .419 
2 .348 
1.897 
7.696 
1 0 . 8 6 9 
2 .223 
1.650 
3 .056 
5 .105 
756 
1 .052 
6 .144 
4 .405 
1.103 
1.156 
6 .798 
1.078 
1.231 
9 .059 
1 .968 
1.299 
7 4 5 
2 .566 
1.193 
918 
21 .012 
3 .914 
452 
2 .236 
1.641 
1.495 
3 .521 
787 
7 .283 
3 .203 
7 .451 
15 .340 
1.325 
1.170 
17 .659 
601 
4 .617 
1.627 
706 
1 ,215 
27 .549 
5 .914 
1.948 
2 .699 
1.279 
. 8 .609 
T R A N S F E R E N C I A S . 
316 .857 
74 .058 
389 .916 
B .632 .596 '23 
6 .278.701'29 
32 .248 .349 ,36 
17 .324 .727'52 
2 .971.986'31 
8 .798 .242 ' 
777.725.095'31 
78 .077.061'66 
8 .126.057'67 
7 .211 .388'63 
39 .683 .317 '32 
61 .722 .726'87 
8 .017 .053'18 
6 .947 .018 ,01 
18 .859 070'86 
31 .467 .622 '88 
2 .944 .780 ,93 
7 .424 .490 '48 
23 ,356 .618 '76 
17 .609 .714'39 
4 .123 .409 ,59 
2 .530 .866'85 
38 .676 .363 '06 
4 .111 .437 '43 
6 .991 .728'32 
30 .513 .403 '30 
8 .289 .949'44 
5 .678 .541'66 
4 . 6 6 5 . 7 5 r 8 6 
10 .733 .411'73 
4 .134 .405 '73 
3 .992 .564 '83 
82 .613 .239 '75 
17 .196 .299 ,76 
1 .380.606'20 
15 .839 .715'86 
6 .414 .394'06 
8 .357 .142'66 
13 .416.411'44 
3 , 847 .839 ,69 
20 .473 .215 '69 
14 .246.130'59 
49 .156 .077'81 
68 .136 .248 ,03 
6 .251 .134 '0 i 
3 .190 .186 '30 
113 ,040 .676'16 
2 .088 .719 '23 
16 .167 .115'14 
6 .737 .129'68 
2 .531 ,384'73 
4 .465 .930 '45 
134 .927 .391 '40 
4 2 . 2 1 3 , 2 3 r i 0 
10.448 794'03 
1 3 . 9 2 9 . 2 i r 0 1 
4 . 3 9 2 , 3 0 V 7 7 
42 .266 .921 '70 
1 .98S .374 .904 '64 
1 .223 .852 . 8 i r20 
3 .212 .227 .715 '74 
1.635 
1.429 
3 .893 
2 .767 
1 .070 
2 .796 
14 .816 
8 ,611 
2 ,792 
1.776 
5 . 4 4 2 
197 
1.846 
2 . 1 5 2 
3 .543 
6 .066 
731 
1 .033 
2 .839 
3 .896 
1.248 
1 .274 
3 . 9 0 3 
1.901 
2 .401 
2 .876 
918 
2 .476 
1.390 
3 . 4 3 9 
2 .508 
1 .645 
7 .515 
4 . 4 5 3 
986 
4 . 7 3 2 
2:023 
2 . 0 7 7 
3 .481 
1 .683 
2 . 2 6 3 
3 .286 
4 .041 
5 . 4 4 0 
2 . 5 5 2 
1.296 
7 .976 
1.357 
1 .822 
915 
1 .270 
1.488 
7 .246 
6 .802 
3 .037 
2 . 9 1 8 
1.761 
7 .517 
Pesetas. 
TOTAL 
DE 
entradas y salidas 
Pesetas. 
185 .063 
38 .510 
223 .573 
6 .228 .799'88 
5 .023 .643'12 
19 344 .994'30 
10 .692 .337'77 
3 .662 .162 ,90 
13 .976 .785'69 
257 .805 .138'19 
62 .764 .714 '47 
11 .355 .192'68 
8 .608 .330 '83 
35 .824 .854 '28 
, 262 .698'55 
7 .519.573'06 
7 .725 .416'26 
26 .329 .519 ,42 
28 .469 .196 '72 
2 .696.918'21 
5 ,393.066'41 
15 .888 .487'19 
21 .180 .638 '32 
2 .838 .842'47 
5 . 8 7 l . 8 5 0 ' 3 6 
16 .484 .916 '82 
5 .605.826'83 
11 .889 .525'08 
16 .529 .125'07 
3 .841 .182 ,62 
7.667.117'17 
7 .804.431'74 
11 .631 .810 '12 
8 .308.834'87 
6 .272.696'72 
46 .835 .481 '40 
16 .461 .188'36 
8 .259 .396 '63 
27 .345 .096 '43 
9 .273.684'99 
8 .687.267'66 
^ . m . s g ^ i B 
6.674.982'96 
12 .149 .569'94 
15 .565 .186'07 
38 .142 .772 '94 
45 .068 .178 ,60 
13 .173 .894'29 
3 .675,605'27 
61 .043 .060 ,13 
4 .254 .637'62 
8 ,859 .249'09 
3 .429 .446 '60 
2 .755 .668'59 
5 .781.887'16 
56 .235 .944 '08 
47 .012 .992 ,66 
15.898.848'01 
11 .578 .134 '99 
6 .214 .911 '32 
31 .283 .270 '93 
1 .173 .069 .557'83 
473.790.201'61 
1 .646.859.759'44 
19 .679 .383'92 
22 .590 .236 '82 
102 .904 .462'16 
57 .218 .665'24 
13 .211.927'11 
45 .780 .600 '83 
.054 .227 .092'46 
281 .026 .751 '49 
38 .931 .562'67 
81 .26 t . u e ^ í 
150.628.788'31 
123 .493 .107'64 
31 .125 .829'62 
29 .243 .850 '69 
87 557 .299'33 
119.726.292'77 
, 1 1 . 2 3 L 3 7 1 ' 2 9 
25 .664 .216'84 
78 .808 .427'37 
77 .033 .120'12 
13 .911 .043'59 
16 .842 .578'29 
103 .056 .081'99 
19 .442.717'70 
36 .472 .852 '70 
91 .606 .673 '43 
24 .344 083'47 
26.930.196'01 
24 .376 .234 '6 ! 
44 .819 .364 '53 
24 .709 .770'05 
20.732.723'2. ' 
256 .850 .826'91 
67 .143 .933'58 
19 .278 .726'32 
85 .979 .018 '99 
31 .022 .407'82 
3 8 . 6 9 3 . 8 1 0 
56 ,866 .904'26 
21 .083 .377'76 
65 .026 .676 '35 
59 .481 .007'26 
174.364.184'21 
224 .306 .837 '80 
38 .792 .432'88 
1 4 . 1 1 7 . 0 5 8 ' l z 
848 ,508 .518 '98 
12 829.438'37 
49 .938 .655 '86 
20 ,276 .966'09 
10.583.869'41 
20 .154 .211 '22 
379 .100 .470 '49 
178 .756 .466 ,13 
63 .016 .817'67 
50 .637 ,034 '27 
2 0 . 8 5 1 . 5 4 r 2 5 
146 .491 .678'53 
Máximum. Mínimum. 
6 .292 .739 ,654 '30 
3 .363 .834 .071 '99 
9 .656 .573 .726 '29 
1.180 
682 
3 .255 
2 .409 
949 
2 .097 
45 .646 
5 .883 
2 .343 
1 .620 
6 .422 
4 .674 
1.442 
13.214, 
3 .859, 
6 .023, 
702. 
661, 
4 .052, 
4 .005, 
727 
682 
3 .008 
911 
1.488 
2 .799 
1.375 
1.827 
804 
1.360 
944 
725 
9 .340 
3 .855 
672 
4 . 6 7 5 
2 .017 
3 ,681 
768 
2 667 
4 .433 
9 .804 
9 .910 . 
2 .100. 
1.309. 
19.094, 
384, 
2 .412, 
1 .902 
466, 
1 .683 
19.826, 
5 .169 
2 .972 
3 .036 
1.634 
7 .314 
. 7 i r 4 0 
.238'23 
.969'50 
.263'99 
.124'34 
.021'98 
.380'52 
.679'07 
.525'62 
.588'31 
.747'37 
.015'24 
.627'91 
604'84 
562'84 
177'80 
190 ,23 
037'68 
141'99 
262'73 
,349'93 
581'19 
,319'79 
,446'76 
.291'64 
,006'70 
,389'19 
.128'51 
.390'74 
.214'49 
.914'52 
.997'45 
.829'66 
.336'02 
.598'20 
.979'13 
.091'72 
.595'88 
.809'01 
.296'86 
.878'82 
.424'60 
,709'82 
,936'63 
,634'37 
,531'67 
,273'72 
,638'67 
,562'83 
.114'47 
,578'06 
.431'61 
.222'41 
.32r44 
.289'46 
.791'85 
375'79 
647'85 
213 .422 .423 '73 
160 .461 .529'28 
373 .861 .159'31 
808, 
402 
2 .616 
1.849, 
611 
1.496 
22.263, 
2.457, 
1.687 
1.182 
4 .505 
3 .587 
852 
10 .967 
2 .415 
4 . 0 4 3 
4 2 8 
268 
3 .141 
2 .760 
438 
396, 
" 1 . 8 1 1 
592 
1.026 
2 .010 
702 
1 .280 
231 
749 
676 
8 6 0 
5 .892 
3 .013 
461 
2 .918 
1.167 
866 . 
2 .657 . 
427. 
1.587. 
8 .548. 
7 .645, 
6 .608 
1 .298 
794 
16 .214 
729 
1.561. 
1 .412. 
248. 
1.068. 
14 .243 . 
8 .980 . 
2 .189 . 
1 .940 
1.029, 
4 .792, 
,512'58-
,074'25 
,567'41 
,073'75 
,301'92 
,O90'9O 
,889'37 
.120'98 
183'53 
582'41 
341'14 
298'43 
,346'10 
694'69 
756'51 
,386'03 
259'27 
O36'o6 
,736'64 
.758'13 
,320'33 
,518'13 
332'61 
,116'62 
,689'77 
,218'90 
,605'47 
,547'93 
.728'50 
.651'01 
.341'62 
.713'23 
.047'76 
.651'66 
,200'04 
.058'40 
.240'75 
.303,70 
789'21 
422 '73 
473'28 
770'78 
919'38 
, 8 5 6 1 6 
^ l O ' l B 
,930'81 
061'14 
.991'13 
.904'77 
.688'68 
,201'89 
.497'67 
715'53 
589'60 
544 » 
470'98 
683'79 
764'19 
168 .195 .078 ,44 
95 .280 .788 '05 
267:317 .454'50 
NÚM. 10. 
SUCURSALES. 
Albacete . . . . 
Alcoy 
Alicante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barce lona . . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena.. . 
C a s t e l l ó n . . . . 
Ciudad Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada. . . . . 
Guac 
Haro , 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . , 
León 
L é r i d a , 
Linares 
L o g r o ñ o 
L u g o . . . . . . . . . . 
M á l a g a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia , 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra. . . , 
Reus 
Salamanca . , . . 
San S e b a s t i á n . 
Santander . . . . , 
Santiago , 
Segovia . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo , 
Valencia 
Va l l ado l id 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
E I S T IB IP E O T I "V" O 
C O N S T I T U I D O S . 
Tota l en las Sucursales. 
Madr id 
TOTAL . . . 
9 
16 
53 
13 
32 
64 
365 
45 
41 
59 
10d 
21 
27 
25 
30 
189 
13 
26 
39 
142 
28 
16 
23 
126 
13 
10 
25 
7 
12 
7 
69 
27 
123 
41 
36 
32 
57 
43 
87 
14 
57 
55 
161 
124 
41 
22 
83 
10 
41 
25 
13 
24 
265 
249 
52 
137 
14 
423 
Pesetas. 
3.915 
2.333 
6.248 
81.282 » 
84.191'50 
208.160,38 
71.371'36 
112.400 » 
447.236'15 
2.958.667'95 
261.524'82 
160.342 » 
292.193,91 
704.585'65 
131.800 » 
108.107'90 
88.897'50 
232.150 » 
1.293.369'25 
11.701'13 
9l.239'73 
163.790 » 
661.462,24 
92.450 » 
85.450 » 
55.469 » 
974.856'03 
190.425 » 
70.500 » 
134.250 » 
63.401'71 
33.708'41 
40.200 » 
451.271'68 
84.969'86 
1.002.123,33 
409.982'50 
Í20.356'95 
265.290 » 
267.609 » 
259.484'73 
657.421'79 
45.550 » 
514.612'35 
274.975 » 
2.363.300 » 
1.117.271,94 
184.419'di 
169.900 » 
1.186.101'89 
27.350 » 
213.750 » 
172.155 » 
291.240 » 
105,828'o0 
2.102.986'33 
1.758.821 » 
201.419 » 
1.165.575 » 
116.757'25 
B.139.739,42 
28.585.438!50 
26.117.19r32 
54.702.629'82 
D E V U E L T O S . 
16 
16 
66 
17 
43 
64 
343 
53 
49 
48 
89 
21 
33 
25 
30 
173 
16 
26 
32 
130 
23 
9 
17 
101 
14 
12 
22 
6 
10 
12 
72 
24 
199 
43 
28 
38 
70 
44 
98 
10 
54 
55 
182 
170 
39 
28 
82 
12 
40 
20 
12 
20 
291 
246 
34 
165 
15 
472 
Pesetas, 
4.072 
2.354 
6.426 
116.270'68 
90;á94'50 
211.609'71 
147.346'36 
111.650 » 
354.169,53 
2.716.346'47 
277.124'82 
150.747'44 
342.625 » 
649.125 » 
109.046'89 
164.833'90 
80.122,50 
231.066 » 
1.352.213'55 
29.175 » 
135.000 » 
153.850 » 
636.894'82 
68.400 » 
71.775 » 
51.441 » 
621.155 » 
111.050 » 
51.950 » 
121.575 » 
77.221 » 
33.873'23 
81.750 » 
442.558'01 
63.570'86 
1.051.296'18 
330.032'50 
87.145 » 
284.900 » 
354.010'64 
276.83478 
787.546'79 
27.200 » 
582.802'85 
267.875 » 
2.562.575 » 
1.155.26S'41 
130 957 » 
116.0J0 » 
1.093.245 » 
50.475 » 
245.750 » 
167.955 » 
290.340 » 
87.125 » 
2.007.450'13 
1.362.033 » 
133.269 » 
1.372,225 » 
83,350 » 
4.770,493'77 
29.587.170'82 
28.263.181'82 
67.855.352'64 
TOTAL DE ENTRADAS Y SALIDAS, 
25 
32 
109 
30 
75 
128 
708 
93 
90 
107 
198 
42 
60 
50 
60 
362 
29 
52 
71 
272 
51 
25 
40 
227 
27 
22 
47 
13 
22 
19 
141 
51 
322 
84 
64 
70 
127 
92 
185 
24 
111 
110 
343 
294 
80 
50 
165 
22 
81 
45 
25 
44 
559 
4,16 
86 
302 
29 
895 
Pesetas, 
7.987 
4.687 
12.674 
197.552'68 
174.589 » 
419.760'09 
218.717'72 
224.050 » 
801.405'68 
5.675.014'42 
538.649'64 
311.089'44 
634.818'91 
1.353.710'65 
240.846'39 
272.941,80 
169.020 » 
463.216 •» 
2.645.682,80 
40.876'13 
226.239'73 
317.640 » 
1.348.357'06 
160.850 » 
167.225 » 
106.910 » 
1.596.0ir03 
301.475 » 
122.450 » 
255.826 » 
145.62271 
72.581'64 
124.950 » 
893.829'69 
148.540'72 
2.063.419,51 
740.015 » 
207,50i'95 
560.190 » 
621.649'64 
636.319'56 
1.444.968'58 
72.750 » 
1.097.414'70 
542.850 » 
4.925.875 » 
2.272.610'35 
315.376'31 
285.900 » 
2.279.346'89 
77.S25 » 
469.500 » 
340.110 » 
581.680 » 
192.953'50 
4.110.436'46 
3.120.901 » 
334.683 » 
2.637.800 » 
200.107'25 
7.910.28 3'19 
58.172.609'32 
54.335.373'14 
112.667.932,46 
DEPOSITOS. 
EJST E F E C T O S 
C O N S T I T U I D O S . 
40 
18 
197 
89 
39 
78 
3.097 
224 
347 
63 
250 
69 
26 
39 
123 
803 
37 
177 
400 
136 
117 
114 
24 
94 
24 
41 
16 
153 
83 
5 
333 
195 
205 
78 
131 
1.043 
176 
59 
471 
105 
27 
151 
1.112 
1.498 
357 
84 
412 
75 
90 
48 
55 
74 
932 
862 
165 
902 
67 
843 
Pesetas. 
17.423 
23.452 
40.875 
1.008. 
1.055. 
7,534. 
651. 
899. 
1.914. 
97.676. 
8.640. 
8.122. 
1.180. 
17.998. 
1.254. 
501. 
1.665. 
3.718. 
15.633. 
548. 
2.102. 
11.918. 
6.210. 
1.896, 
11.764. 
849, 
1.844, 
609, 
1.337, 
209, 
3.794, 
381 
114 
4.622 
3.476 
H. 694 
3.036 
2.131 
18.801 
3.472 
I . 309 
13.362 
1.786 
692 
3.982 
25.596 
39.979 
6.692 
1.860 
20.954 
1.212 
1.2á4 
1.220 
1.092 
1.620 
25.729 
20.246 
4.387 
22.354 
1.184 
23.116 
700 » 
549'17 
600 » 
500 >;• 
300 » 
300 » 
709'96 
400 » 
075 » 
000 » 
600 » 
100 » 
150 » 
687'80 
400 » 
,775 » 
.600 » 
.300 » 
.300 » 
.300 » 
.600 » 
.600 » 
.977 » 
.921 » 
.300 » 
.700 » 
.700 » 
.400 » 
.608'79 
.400 » 
.850 » 
.600 » 
.458'92 
.000 » 
.300 » 
.100 >^ 
.875 » 
.000 » 
.860 » 
.000 » 
.800 » 
.300 » 
.401'93 
.934'25 
.900 » 
.250 » 
.980 » 
.802'89 
.425 » 
. 800 » 
.500 » 
.400 » 
.591'67 
.470 » 
.325 » 
.139'41 
.000 » 
.902'63 
476.940.564'92 
2.258.124.733'41 
2.730.065.293,83 
D E V U E L T O S . 
34 
13 
173 
86 
28 
61 
3.101 
276 
801 
40 
232 
60 
24 
41 
101 
507 
87 
171 
333 
106 
97 
53 
35 
119 
12 
45 
6 
116 
33 
8 
239 
159 
143 
65 
65 
712 
117 
53 
809 
91 
22 
116 
793 
1.094 
226 
51 
420 
64 
71 
30 
28 
52 
802 
733 
116 
812 
55 
714 
Pesetas. 
14.904 
21.186 
36.090 
741.175 » 
973.500 » 
7.555.000 » 
568.897 » 
687.947'50 
I . 674.700 » 
97.612.495'28 
6.818.257555 
6.631.700 » 
823.200 » 
18.419.878'97 
1.266.705'16 
431.811'93 
849.047'50 
2.813.072'72 
11.878.750 » 
523.150 » 
1.7á0.312'50 
11.867.440'75 
6 061.688'17 
1.494.660 » 
I I . 555.400 » 
571.700 » 
2 010.155 » 
400.500 » 
1.936.500 » 
174.200 » 
2.578.700 « 
308.250 » 
156.400 » 
8.309.850 » 
2.813.800 » 
7.166.469'03 
2.331.000 » 
1.403.454'75 
14.938.349'93 
2.671.700 » 
723.62S'05 
16.829.746'04 
1.890.000 » 
792.250 » 
3.746.100 » 
21.6i8.762'23 
31.115.609'36 
5.283.828 » 
1.722,736 » 
20.339.182'20 
890.902'39 
1.245.310 » 
739.850 » 
855.000 » 
1.221.600 » 
28.344.428'19 
18.142.800 » 
3.047.999'83 
19.906.667'98 
1.007.000 » 
2i.507.494,98 
432.482.703'y9 
2.405.006.523 » 
2.837.489.231'99 
TOTAL DE ENTRADAS Y SALIDAS. 
74 
31 
370 
75 
67 
189 
6.198 
500 
648 
103 
482 
129 
50 
80 
224 
1.815 
74 
343 
788 
242 
214 
167 
59 
213 
36 
86 
22 
269 
66 
18 
572 
354 
348 
143 
196 
1.755 
293 
112 
1.280 
199 
49 
267 
1.905 
2.587 
533 
135 
832 
189 
161 
78 
83 
126 
1.784 
1.595 
281 
1.714 
122 
1.557 
Pesetas. 
32.327 
44.638 
76.965 
1.749.875 » 
2.029.049'17 
15.109.600 » 
1.220.397 » 
I . 587.247'50 
3.619 000 » 
195.289.205'24 
14.958.657'55 
14.753.775 » 
2.003.200 » 
36.418.478'97 
2.520.805'16 
932.961,93 
2.514.735'30 
6.661.472'72 
27.512.525 » 
1.071.750 » 
8.882.612'50 
23.785.740'75 
12.274.983'17 
8.391.260 
23.320.000 
1.421.677 
3.855.076 
1.009.800 
3.274.200 
333.900 » 
6.373.100 » 
689.853'79 
270.800 » 
8.531.700 » 
6.290.400 » 
15,860.927'95 
5.867.000 » 
8.584.754'75 
88.792.449,98 
6.141.075 » 
2.032.623'05 
30.192.606'04 
3.176.000 » 
1.484.550 » 
7.723.400 » 
47.245.164'16 
71.095.593'61 
I I . 976.728 » 
3.582.986 » 
41.294.162'20 
2.1O3.704'78 
2.479.735 » 
1.960.150 » 
1.947.500 » 
2.842.000 » 
49.074.014'86 
38.383.770 » 
7.435.824'83 
42.260.807'84 
2.191.000 » 
45.624.397'61 
909.423.273'91 
4.658.181.256'41 
5.567.554.580,32 
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NÚM. 12. — VALORES EN SUSPENSO. 
SUCURSALES. 
A l b a c e t e 
A l c o y 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
Á v i l a 
B a r c e l o n a 
B i l b a o 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a r t a g e n a 
C a s t e l l ó n 
C iudad R e a l . . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
Cuenca 
G e r o n a . . . . . . . 
G u a d a l a j a r a . 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
L é r i d a 
M á l a g a 
M u r c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a 
Reus 
San t ande r 
Segov ia , 
S e v i l l a 
T a r r a g o n a . . 
To ledo 
V a l e n c i a . . . . 
V a l l a d o l i d . . . 
V i g o 
Z a r a g o z a . . . . 
SALDOS 
al comenzar 
el 
año 1894. 
T o t a l en las Sucur 
sales 
M a d r i d . 
T o t a l pesetas 
173.536'94 
18.927'48 
78.529'87 
55.097,68 
327'20 
624.288'90 
1.114'27 
8.568,40 
10.996'97 
11.661'36 
13.655'61 
100.430'55 
63.613,66 
51.427'15 
1.90ri3 
7.144'23 
2.867'43 
5.426'44 
60'44 
4.172,49 
522'04 
10.244'13 
62.47770 
15.666'41 
90774 
32.927'15 
217'29 
239.57670 
44.706'02 
489.009'55 
1 512'15 
100.697'09 
AUMENTOS 
en 
1894. 
2.232.212'17 
69.472'17 
2.301.684'34 
114.640'66 
1.383'20 
497.101,41 
17.054'64 
102.806'18 
14.746 „ 
23.950'55 
2.027'35 
5.872'55 
23775 
2.868 ,, 
61075 
8.012 „ 
2.865'67 
1.53074 
495'25 
42.492'49 
177.06170 
6.915'38 
49.505,01 
3.471'93 
2.016'62 
83.451'31 
30'45 
168.587'45 
29 695,50 
í.309.430'49 
87.099'22 
1.396.52971 
SUMAS. 
288.177'60 
20.3I0'68 
575.631'28 
72.152'32 
327'20 
727.095'08 
I . 114'27 
8.568'40 
10.996'97 
26.407'36 
37.606'16 
102.457'90 
69.486'21 
51 427'15 
2.138,88 
10.012'23 
2.867'43 
6.037'19 
60'44 
12.184'49 
3.38771 
I I . 774'87 
62.972'95 
42.492'49 
177.06170 
22.58174 
50,41275 
36.399'08 
2.233'91 
273.028'01 
44.736'47 
657.597 „ 
1.512'15 
100.697'09 
29.695'50 
B A J A S E N 1894 
Por cok o 
de los 
interesados. 
3,541.642'66 
156,571'39 
3.698,214'05 
64,583'45 
260.037'42 
11,738'43 
211.774 
3.492,50 
34.300'95 
2.000 „ 
4.641'50 
600 
2.462'07 
5.781'25 
14.908'96 
42.492'49 
102.030 „ 
125 „ 
18.563'20 
3.47r93 
2.233'91 
- 2.938'96 
20,000 „ 
121,229'43 
22.049'02 
954,322'47 
por 
el Banco. 
954.322'47 
Í5,983'85 
3.044'87 
23.238*66 
8.25870 
49'08 
82,987'90 
167'14 
1,285'26 
1.649'54 
1.749'25 
49578 
14.914'58 
9,298'04 
7.714'07 
285'16 
1.071'63 
430'11 
813'96 
9'06 
625'87 
138'84 
912'54 
8.960'17 
14.255'88 
2.349'96 
5.279'25 
5,373'06 
37.150'90 
5.205'90 
83.647'25 
226'82 
15.104'56 
362,677'64 
23.112'06 
T O T A L , 
385.78970 
90.567'30 
3.044'87 
283.276'08 
19.997'13 
49'08 
294.761 "90 
167'14 
4.77776 
1.649'54 
1.749'25 
34.79673 
16.914'58 
13.939'54 
7,714'07 
285'16 
3.939'63 
430'11 
1.413'96 
9'06 
625,87 
2.600'91 
6.69379 
23.869'13 
42.492'49 
116.285'88 
2.474'96 
23.842'45 
8.844,99 
2.233'9I 
40.089'86 
25.205'90 
204.876'68 
226'82 
15.104,56 
22.049'02 
SALDOS 
en fin 
de Diciembre 
de 1894 
1.317.000'11 
23.112'06 
1.340.112'17 
197.610,30 
17.265'81 
292.355'20 
52.155'19 
278'12 
432.33318 
947'13 
3.790'64 
9.347,43 
24.658'11 
2,809'43 
85,543'32 
55.546'67 
43.713,08 
1.85372 
6.072^60 
2.437'32 
4.623'23 
51'38 
11.558'62 
786'80 
5.081'08 
39.103'82 
60.775*82 
20.10678 
26,570'30 
27.554'09 
232.938'15 
19,530'57 
452.720'32 
1,285'33 
85.592'53 
7.646'48 
2,224,642'55 
133.459'33 
2.358.101'88 
NÚM. 1 3 -
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
Al icante 
A lmer í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáce res 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad E e a l . , . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara . . . 
Haro 
H u e l v a . . . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . . 
L e ó n 
L é r i d a . 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo1 
M á l a g a 
Murc ia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus i 
Salamanca 
San S e b a s t i á n . 
Santander . . . . . 
Santiago , 
Segovia. , 
Sevilla. . , , 
Soria 
Tar ragona . . . . , 
Tenerife 
T e r u e l . . . . . . . . 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
E X I S T E N T E S E N 1893. 
¡\ limero. 
138 
2C3 
Interesados. 
1 
To ta l en las Sucursales 
Madr id 
TOTAL 
193 
231 
B28 
3.942 4/ 
19.250 2/ 
1.491 s/ 
725 
1.964 
216 
90 
197 
673 
3.420 
146 
174 
2.712 
810 
230 
1.173 
252 
110 
269 
409 
25 
680 
105 
60 
1.061 
267 
1.070 
751 
277 
9.929 
220 
4.118 Vio 6.680 6/io 
336 7,0 
80 
998 71() 
9.851 
8.105 
1.881 
332 
6.087 
236 
273 
164 
223 
788 
2.748 
2.059 
877 
5.149 V10 
305 
3.508 710 
110.795 2/10 
189.204 8/10 
300.000 
10 
18 
98 
12 
26 
29 
131 
480 
01 
14 
82 
26 
8 
13 
44 
186 
20 
15 
125 
38 
.23 
16 
23 
8 
10 
34 
2 
66 
12 
6 
68 
16 
49 
31 
24 
466 
17 
300 
230 
21 
7 
30 
357 
305 
88 
31 
149 
19 
16 
15 
10 
30 
134 
98 
34 
215 
24 
119 
DOMICILIADAS. 
¡Numero. 
4.571 
4.141 
8.712 
15 
31 
199 
15 
6 
1 
313 
8-¿5 4 
122 
56 
43 
82 
10 
61 
» 
419 
27 
2 
90 
77 
» 
12 
58 
34 
12 
76 
25 
46 
50 
» 
5 
144 
72 
13 
65 
283 
84 
71 
173 
18 
6 
150 
1.237 
492 
131 
37 
48 
27 
20 
» 
» 
118 
183 
173 
133 
175 
» 
190 
Interesados. 
6.755 V10 
2.159 
8.9144 lio 
1 
5 
14 
1 
2 
1 
21 
59 
8 
2 
5 
8 
1 
6 
» 
37 
4 
1 
11 
13 
» 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
7 
1 
» 
2 
1 
9 
5 
2 
32 
4 
8 
11 
3 
1 
10 
59 
23 
22 
7 
11 
2 
1 
13 
19 
5 
16 
» 
20 
517 
179 
696 
ACCIONES. 
TRASLADADAS D E DOMICILIO 
Número. 
24 
4 
9 
» 
10 
6 
182 
283 
78 
3 
127 
26 
35 
205 
19 
5 
152 
62 
85 
20 
60 
10 
15 
46 
10 
47 
» 
10 
20 
8 
40 
26 
9 
176 
16 
42 
147 
35 
10 
95 
164 
197 
75 
2 
232 
» 
5 
78 
156 
27 
94 
» 
52 
3.189 
5-725%, 
"8.914.7,0 
Interesados. 
4 
1 
4 
» 
1 
2 
19 
24 
4 
2 
6 
3 
1 
14 
3 
1 
11 
7 
2 
1 
4 
3 
1 
4 
1 
5 
» 
1 
3 
1 
3 
7 
1 
17 
2 
6 
15 
4 
1 
3 
14 
12 
6 
1 
11 
9 
1 
11 
» 
5 
269 
428 
697 
E X I S T E N T E S E N 1891. 
Número. 
129 
230 
2.172 
208 
227 
623 
4.073 7,0 
19.792 6/10 
1.536 7,0 
778 
1.880 
272 
100 
258 
638 
3.634 
154 
171 
2.650 
825 
195 
1.165 
250 
134 
266 
439 
40 
679 
155 
50 
1.046 
403 
1.102 
738 
333 
10.086 710 
288 
4.177 710 
6.706 7,0 
819 7 ,0 
76 
l.G53 7,o 
10.924 
8.400 
1.937 
367 
5.903 
263 
293 
154 
223 
901 
2.858 
2.076 
983 
5.230 V1() 
805 
3.646 710 
114.361 710 
185.638 710 
300.000 
Interesados. 
108 
13 
27 
28 
136 
515 
95 
14 
81 
31 
9 
19 
43 
209 
21 
16 
126 
44 
21 
18 
21 
.7 
11 
34 
2 
68 
13 
6 
67 
16 
56 
29 
25 
481 
19 
302 
226 
20 
7 
37 
402 
316 
104 
37 
149 
21 
17 
16 
10 
37 
141 
108 
38 
220 
24 
134 
4.819 
4.160 
8.979 
TRANSFERENCIAS. 
Por venta. 
» 
5 
148 
121 
700 
55 7, 
30 
71 
28 
2 
139 
1 
6 
143 
64 
6 
21 
18 
5 
» 
46 
20 
28 
» 
10 
31 
8 
15 
16 
» 
416 
» 
169 
167 
24 
10 
2 
346 
568 
14 
10 
217 
» 
30 
1 
» 
5 
63 
44 
88 
123 
» 
27 
4.088 % 
16.770 
19.858 % 
Por defunción. 
21 
10 
» 
260 
901 
4 
62 
191 
» 
95 
23 
10 
» 
» 
» 
46 
» 
64 
169 
» 
195 
''31 
223 
15 
540 
515 
421 
» 
11 
172 
89 
» 
299 
» 
271 
TOTAL. 
4.706 
7.018 
11.724 
21 
6 
148 
» 
10 
38 
881 
1.601 
59 7,o 
82 
262 
2 
234 
1 
6 
166 
54 
6 
21 
18 
15 
» 
46 
20 
74 
» 
10 
79 
176 
» 
611 
» 
200 
390 
39 
10 
2 
886 
1.083 
435 
10 
302 
» 
30 
8 
» 
16 
235 
133 
88 
422 
» 
298 
8.794 7,0 
22.788 
31.582 7, 
10 
NUM, 14. - GASTOS DE 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
A l i c a n t e . . . . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . . 
A v i l a , 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos . 
C á c e r e s . . . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena 
C a s t e l l ó n . . . . . . 
Ciudad B e a l . . . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Grijón 
Granada.. 
Guadalajara. . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . 
L e ó n 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murc ia 
Orense 
Oviedo. 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra . . . . 
Reus 
Salamanca . . . . 
San S e b a s t i á n . 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
Tener i fe . . . . y . 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Val ladol id 
Y igo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
P E R S O N A L . 
Pesetas. 
Tota l en las Sucursales, 
cid 
TOTAL. 
37.140'09 
B8.973'61 
58.725'04 
39.612'98 
35.783'93 
39.488'51 
226.399'07 
72.212'23 
42.631'78 
38.235'68 
82.139'78 
40.389'95 
37.522'78 
40.277'67 
42.15039 
47.136'49 
34.466,76 
37.203'62 
39.121'77 
67.429'02 
37.453'51 
34.B28,83 
37.944,51 
37.266'97 
38.839'20 
42.295'60 
39.287'69 
34.963'57 
33.537'50 
33.480'72 
39.030'64 
33.667'75 
82.944'44 
44.851'18 
35.745'45 
54.557,07 
37.441'16 
54.968'o7 
51.431'75 
33.785'37 
39.255'11 
39.359'94 
63.261'7i 
58.577'80 
33.838'90 
37.774'28 
86.785'68 
34.017'37 
57.914'28 
45.106'89 
32.547'08 
37.558'29 
127.233'87 
56.176'97 
38.296'39 
53.576'02 
36.174'07 
77.987'34 
2.880.494'62 
1.416.257'34 
A S I G N A C I Ó N 
á l a Caja 
por quebraEto de moneda 
Pesetas. 
4.296.751'96 
250 » 
250 » 
1.000 » 
250 » 
250 »i 
375 » 
8.000 » 
1.000 » 
375 » 
250 » 
500 » 
499:96 
250 » 
250 » 
375 » 
500 » 
250 » 
250 » 
250 » 
499'92 
250 » 
250 » 
375 » 
250 » 
250 » 
375 » 
249'96 
250 » 
250 » 
250 » 
250 » 
250 » 
1.750 » 
500 » 
250 » 
375 » 
250 » 
375 » 
375 » 
250 » 
375 » 
250 » 
460'63 
1.000 » 
250 » 
250 » 
1.000 » 
250 » 
375 » 
249'98 
250 » 
250 » 
3.000 » 
375 » 
250 » 
375 » 
250 » 
1.000 » 
33.210'50 
20.000 » 
53.210'50 
E S C R I T O R I O 
y material. 
Pesetas. 
6.018'25 
5.000'67 
9.434'89 
6.900'92 
3.036'67 
4.032'15 
28.565'24 
7.932,21 
4.027'54 
2.476'22 
14.943'78 
7.231'05 
5.842'45 
4.771'53 
6.923,91 
10.832'01 
I . 728'27 
4.495'12 
4.854'57 
6.273'88 
4.579'73 
3.097'78 
6.692,70 
3.714'07 
4.694'99 
7.830'63 
2.497'18 
2.779'56 
5.799'02 
5.473'50 
2.657'11 
3.123'25 
10.593'87 
10.999'32 
3.279'99 
5.971,15 
3.423'22 
6.999'89 
3.344'56 
5.275'27 
4.931'13 
3.97r97 
8.293'34 
19.073,05 
2.259'38 
4.676'17 
17.556'85 
1.973,4l 
I I . 006'77 
5.604'02 
3.647'42 
3.242'31 
17.703,27 
9.528'08 
4,707,55 
8.B58?99 
4.010'20 
8.883'31 
386.575'34 
231.248,99 
617.824'33 
ADMINISTRACIÓN 
T I M B R E S . 
Pesetas. 
3.779'20 
2.373'84 
5.011'50 
2.532 » 
2.204'90 
22.888,74 
4.587'15 
S.OlS'áS 
2.262,90 
6.955'50 
5.490'10 
2.323,60 
2.154,25 
5.618'15 
2.810 » 
2.143'60 
2.160,45 
3.335'70 
4.72970 
1.652'35 
1.864'75 
2.633'90 
2.224 » 
2.004'25 
5.170'25 
3.278'95 
2.391'10 
1.254'50 
2.585'50 
2.430 » 
2.598'70 
4.179'50 
1.600 » 
2.033 » 
3.448'25 
2.261'55 
2,083^0 
2.598'35 
2.376'95 
3.066'05 
1.894'50 
2.91870 
4.697'50 
2.275 » 
1.995'05 
7.496'85 
1.179'60 
3.270'45 
8.504'30 
1.000'60 
2.670'35 
7.865'55 
6.826'15 
3.484'15 
2.27775 
2.492 » 
4.955'60 
C O N T R I B U C I Ó N 
alquileres y obras. 
207.457'69 
54.186'91 
261.643'60 
Pesetas. 
l . S ^ ^ O 
5.87675 
690'88 
4.600 » 
615'93 
460'32 
43.500'07 
105'60 
5.000 » 
2.500 » 
956'18 
4.750 » 
4.250 » 
3.500 » 
1.457'68 
6.500 » 
4.000 » 
3.500 » 
5.291'61 
1.036'47 
681'86 
107'58 
2.192'94 
3.500 » 
1.450'61 
6.000 » 
3.499'92 
3.000 » 
554'32 
3.000 » 
3.500 » 
3.125 » 
2.793'50 
4.750 » 
3.608,33 
5.250 » 
3.500 » 
851 » 
103'97 
3.000 » 
4.375 » 
á.000 » 
26575 
1.60075 
2.545 » 
224'98 
1.74879 
547'50 
7.500 » 
3.999'96 
2.500 » 
360'44 
3.301'55 
978'16 
1.51374 
4.500 » 
3.000 » 
1.623'05 
198.757'69 
111.395'47 
310.153'16 
C O R R E T A J E S . 
Pesetas. 
5.021'59 
2.138'96 
13.697'02 
8.629'67 
l.o92'02 
3.34674 
24.528'15 
8.927'61 
1.903'05 
2.193'59 
» 
6.605'63 
6.867'35 
2.321'12 
7.838'15 
10.489,33 
643'56 
1.924'05 
7.196'60 
20.303,99 
1.608'51 
1.615'62 
5.891'68 
2.477'44 
3.928'85 
7.088'02 
1.443,95 
1.585'94 
3.542'69 
1.904'95 
1.354'42 
734'53 
19.460'97 
4.676^4 
3.581,54 
7.127'54 
1.454'] 6 
15.522,99 
2.285'23 
661'68 
1.634'16 
1.951'26 
4.611'89 
9.648'94 
2.647'89 
1.704'35 
24.869'48 
940'31 
8.5ir50 
4.442'82 
951'35 
1.672'15 
19.056'28 
4.904'96 
1.855'57 
5.134'27 
1.425'88 
11.180'24 
331.248'53 
539.559'96 
870.808'49 
V A R I O S . 
Pesetas. 
205'80 
516 » 
3.210'20 
2.184'55 
25275 
459 » 
8.101 » 
1.813'47 
1.543'04 
653,85 
1.318'94 
2.396'94 
1.295'61 
1.854'83 
898'10 
1.105 » 
1.095*90 
880'85 
1.948'80 
2.011'63 
684'18 
627,50 
2.033'45 
822'26 
633'58 
1.22r50 
471'27 
1.05472 
1.946'40 
87575 
1.104'50 
398'23 
2.358'03 
1.848,52 
1.285'90 
505'67 
90420 
847'32 
485'05 
638'05 
3.02476 
250 » 
180 » 
4.134'12 
1.804'38 
884,23 
6.768'44 
149'85 
900'85 
831'44 
257'28 
2.233'31 
2.652'43 
2.210'94 
79'33 
2.13971 
29775 
1.47671 
84.71777 
257.684'8i 
342.302'61 
T O T A L E S 
Pesetas. 
53.727'43 
55.129'83 
91.769'53 
64.610'12 
43.082'86 
50.366'62 
36i.982'27 
96.578'27 
58.495'86 
48.572'24 
106.814'18 
67.363'63 
58.35179 
55.129'40 
65.261'38 
79.372'83 
44.328'09 
50.414'09 
61.999'05 
102.284'61 
46.910'14 
42.092'06 
56.764'18 
50.25474 
51.801'48 
69.981 » 
50.728'92 
46.014'89 
46.884'43 
47.570'42 
50.326'67 
43.897,46 
124.080'31 
69.225'86 
49.784'21 
77.234'58 
49.234'29 
81.64817 
60.623'91 
46.987'32 
56.661'21 
51.677'67 
69.942'07 
98.732'16 
45.620'55 
47.509'06 
146.216'09 
39.058'04 
89.478'85 
68.739'41 
41.16373 
47.986'85 
180.802'96 
si.ooo^e 
50.18673 
76.36174 
47.649'40 
107.006'25 
4,122.46214 
2.630.232'51 
6.762.694'65 
NÜM. 15. — BENEFICIOS TOTALES 
Gastos de administración y ganancias y pérdidas líquidas en las Sucursales en 1894. 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Gáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Grijón 
Granada 
Guadalajara,.. 
Haro 
Huelva , 
Huesca , 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas— 
León 
Lérida 
Linares , 
Logroño 
Lugo 
Málaga , 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona... . 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca.. . . , 
San Sebastián 
Santander.. . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Val ladol id . . . . 
Vigo. 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
BENEFICIOS 
T O T A L E S 
152.434,47 
67.685'78 
899.726'24 
207.017'76 
51.695'69 
129.206'19 
619.252*17 
197.62973 
80.977'14 
357.563'51 
193.708'12 
157.288'47 
65.923'51 
239.298'11 
137.306'92 
19.205'60 
47.232'55 
177.252'06 
432.007'17 
38.769-99 
54.055-04 
157.715-88 
61.010'55 
97.7Í4'76 
250.890'88 
37.766-55 
28.629'79 
93.758'69 
48.876'48 
40.900,55 
27.573,35 
189.017-45 
121.151'68 
94.296'19 
204.405-51 
34.792,14 
407.549-71 
112.960-38 
22.911-73 
97.667-51 
67.672-97 
102.569-23 
255.371-42 
51.495'06 
51.190-51 
439.263-18 
2L.545'01 
222.374-30 
92.481-74 
16.873-75 
55.393'10 
481.481-14 
135.438-35 
50.998'69 
198.447-08 
86.953-08 
311.258-94 
GASTOS 
de administración. 
8.626.542-17 
53.727-43 
55.129'83 
91.769'58 
64.610'12 
43.082'86 
50.866'62 
361.982'27 
96.578'27 
58.495-86 
48.572-24 
106.814'18 
67.363,63 
58.35179 
55.129'40 
65.261-38 
79.372-88 
44.328'09 
50.414-09 
61.999'05 
102.284'61 
46.910'14 
42.092'06 
56.764'18 
50.254'74 
51.801-48 
69.981 „ 
50.728'92 
46.014-89 
46.884-43 
47.570'42 
50.326-67 
43.897'46 
124.080-31 
69.225-86 
49.784-21 
77.234'58 
49.284-29 
81.648'17 
60.623'9l 
45.987-32 
56.661'21 
51.677'67 
69.942-07 
98.732-16 
45.620-55 
47.509'06 
146.216-09 
89.058-04 
89.478-85 
68.739-41 
41.153,78 
47.986'85 
180.802,95 
81.000'26 
50.186-73 
76.361'74 
47.649-40 
107.006-25 
4.122.462,14 
GANANCIA 
LÍQUIDA 
Pesetas, 
98.707'04 
12.555-90 
807.956'71 
142.407-61 
8.612'88 
78.839-57 
287.269*90 
101.051-46 
22.481'28 
2.336-48 
250.749-33 
126.844-49 
98.936-68 
10.794-11 
174.036-73 
57.934-09 
115.258-01 
329.722-56 
11.962'98 
100.951'TO 
10.755'81 
45.918-28 
180.909-88 
46.874-26 
1.306'06 
64.937,14 
51.925'82 
44.511-98 
127.170-93 
325.901-54 
52.386-47 
41.006-30 
15.995-80 
32.627-16-
156.689'26 
5.874-51 
8.681'45 
298,047'09 
132.895-45 
23.742-88 
7.406'25 
800.678-19 
54.438-09 
811-96 
122.085-34 
204.252'69 
PÉRDIDA 
LÍQUIDA 
4.686.628-98 
25.122-49 
8.181-54 
8.140-15 
12.962-37 
17.385-10 
9.426-12 
16.324-11 
14.442'15 
23.U75-59 
17.513-08 
24.279'98 
10.696-32 
182.548-95 
R E S U L T A D O 
G-anancia. 
P é r d i d a . . 
GANANCIA LÍQUIDA. 
P t a s . 
n 
P t a s . 
4.686.628-98 
182.548,95 
4.504.080'03 
R E A L ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1894. 
M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a . — Excmo. Sr.: En vista de 
la comunicación de V. E. fecha 15 del actual , en. la 
que da conocimiento á este Ministerio de los acuerdos 
tomados por la Junta general ordinaria de Accionistas 
en las sesiones celebradas en los días 6 y 11 del co-
rriente mes, y de la certificación de las actas de am-
bas sesiones, que también se acompaña ; S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido aprobar los indicados acuerdos, en 
conformidad á lo dispuesto por el art. 104 del Regla-
mento de ese Banco. De Real orden lo digo á V . E. para 
su conocimiento y efectos que procedan. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 24 de Marzo de 1894. — 
S a l v a d o r . — Señor Gobernador del Banco de E s p a ñ a . 
ACUERDOS 
aWaflos por la Junta general orílnarla le Accionistas, celeiraSa en los 
Has 6 y I H e Marzo le 1894. á pe se Mere la Eeal orflen anterior. 
1. ° Aprobar, por unanimidad, la Memoria, el Ba-
lance anual de 1894 y los actos de la Administración. 
2. ° Aprobar, también por unanimidad, la proposición 
del Consejo de gobierno, concediendo la remuneración 
de una y media mensualidad á los empleados de las ofi-
cinas centrales del Banco y á los de las Sucursales, y 
reservando el importe de otra media mensualidad á dis-
posición del Gobernador, para que, de acuerdo con el 
Consejo, pueda premiar servicios especiales y socorrer 
necesidades reconocidas de los empleados. 
Y 3.° Nombrar, con arreglo á los arts. 38, 42 y 59 de 
los Estatutos, y 100 y 101 del Reglamento, Consejeros 
de gobierno á los Excmos. Sres. D. Felipe Gómez Ace-
b o ^ . Manuel María Alvarez y D. José Suárez Guanos, 
y Consejeros supernumerarios, por el orden que se ex-
presa, á los Sres. D. Guillermo Benito Rolland y Paret, 
D. Carlos de Simón y Altuna, D. Clemente de Ortueta 
y Garay, D. José de Santos y Fernández Laza, D. Va-
lentín Morales y Pérez y D. José Puiz y Arenas. 
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